El Debate: Año XX Número 6643 - 1930 octubre 30 by unknown
j X TIEMPO (S. Meteoro lógico O.).—Probable hasta las 
fleis de la tarde do hoy: Cantabria y Galicia: Cielo con 
nubes y ligeras l luvias . Resto de E s p a ñ a : Cielo despe-
jado. Temperatura: m á x i m a de ayer, 26 en Hue lva ; 
mín ima , 1 en A v i l a y Salamanca. E n M a d r i d : m á x i m a 
de ayer, 16; m í n i m a , 6. (Véase en quinta plana el Bo-
l e t í n Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E 
M A D R I D • • • •nu iMM»* 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
Pe9etas 81 mes 
' 9 ( o o ptas. t r l m e s t r » 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.643 Jueves 30 de octubre de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
mitínn 71*501 71309 y 72805. 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G L ^ T A ^ - T e ^ é f o n o f l 7 1 5 0 0 ^ ^ ^ 
L A B O R A T O R I O E N E L B A N C O D E E S P A Ñ A , E n F r a n c ¡ a r o b a n a ! a ñ o ' L 0 D E L D I A ' P r o t e s t a e s p a ñ o l a e n j E L 
2 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s D u r a n t e su es tancia en P a r í s y en Londres , l a C o m i s i ó n que fué a l ex t ran je ro 
para t r a t a r de n u e s t r o cambio, h a recibido, en t re o t ras , l a s u g e s t i ó n de crear 
ea el Banco de E s p a ñ a u n D e p a r t a m e n t o o S e c c i ó n de estudios e c o n ó m i c o - i La mayor parte de IOS PObOS Se ha-
Un mal procedimiento R í o d e J a n e i r o 
C A M B 1 0 ! T r e s d i s p o s i c i o n e s d e l 
m i n i s t e r i o d e E c o n o m í a 
E n 
A y e r por l a m a ñ a n a e l v a l o r de l a 
l i b r a c o m e n z ó siendo en Londres de 
44.27 pesetas, d e s p u é s b a j ó a 44,05, 
c e n p a r a d a r u n p a s e o o p a r a 
c o m e t e r o t r o d e l i t o 
financieros 
Realmente s u c r e a c i ó n es casi u n deber in t e rnac iona l . H a c i a mediados de 1928 
ge r e u n i ó en P a r í a u n a Conferencia, a l a que c o n c u r r i e r o n representaciones do 
las m á s grandes Bancas de e m i s i ó n . E n d icha Conferencia se o r o n n ™ m í o M f n J c • . 
Ututos p u b l i c a r a p e r i ó d i c a m e n t e u n B o l e t i n o S ^ ^ ^ r S ^ S Í S ExPer ,e™as con niebla artificial 
las observaciones p rac t i cadas en cada p a í s sobre los p r inc ipa les f e n ó m e n o s eco- P a r a l a d e T e n s i v a aérea 
n ó m i c o s , D e esta m a n e r a y med ian t e el i n t e r c a m b i o de las respect ivas pub l i c a - ! - * 
caciones, cada Banco de e m i s i ó n d i s p o n d r í a de u n a a u t é n t i c a , ob j e t i va y m e t ó - ^ REALIZAN CON AVIONES EN 
dica i n f o r m a c i ó n sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del mundo . D e s p u é s de a lgunas 
dudas y respondiendo a ó r d e n e s del s e ñ o r Ca lvo Sotelo, a l a s a z ó n m i n i s t r o de 
Hacienda, nues t ro B a n c o de E s p a ñ a estuvo a l fin representado. 
N o d e j ó de p r o d u c i r efecto l a Conferencia . H o y cuen tan en E u r o p a con ofl 
1 m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú - N u e s t r o s c ó n s u | e s e n la Capital y e n ' p a r a terminar cerca de las dos de l a 
b l i ca h a n fac i l i t ado u n a n o t a aoore •• — . , .• ,- , i _ tarAa „i -n-rmer m m -
'de 44 y e l ú l t i m o de 43,96, d e s p u é s de 
REAL DECRETO MODIFICANDO 
LAS FACULTADES DEL CO-
MITE ALGODONERO 
gis te r io . E n el la se adv ie r t e que el m i - c ¡ Ó n SObrO e l C a ñ o n O O d e l 
^ f ^ f p ^ ^ Z Z g SE D I C E O U F H V H Ü . D O EL E X I » ñ f V m ? ^ SINO Podrá « W ^ j j ^ 
Claus t ro de profesores de d icha Escue- p p ^ i ^ r - » . - ™ - lAf^uiai^rrrk&i 1 inei . _ , , nJ¿J r.iones Dará la instalación u 
l a " , en el cual e s t á n representados los ' K I : 
a lumnos ; que las asociaciones escolares' 
han pedido t a m b i é n l a r e f o r m a con ur-! En el "Almanzora" intentaron salir, tes cambios m á x a n o s y m í n i m o s , f r a n 
cienes para 
dificación de fábricas textiles 
E L NORTE DE FRANCIA 
P A m « ; 90 t s , ftl xr ^ ^ ^ • T e e} .asuntoJ se,rá "evado a l Consejo| del m i n i s t e r i o de Estado.—"JÜI j , uhr¿lu£ aver de 45 c é n t i m o s V 
F A R I S , 29 .—En el N o r t e de F r a n c i a de min i s t ros , donde se a c o r d a r á lo quel ^ n ^ p ^ ^ n ^ Gp FSDAÑA EN RÍO de Ja- e ^ 2! cernimos y 
1 el c i r c u i t o adyacente a las ciudades1 proceda" i representante fce W ^ f ^ K » oe M de 35 y 10 gobra los francos y los do-
gencia ; que el Consejo do I n s t r u c c i ó n 1 del Brasil 1 2 0 acusados políticos ^ . f ^ y n 3 ^ 0 ' ^ f - ^ ^ O Q O S PrCCeptOS e n CUan iO 56 
p ú b l i c a h a i n f o r m a d o favorablemente y , P ^ l l a r e s , 9,09 y 9,045. S e g ú n estos f j ^ Con1|te del Papel 
y al del Cáñamo 
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO 
Y AMPLIACION DE INDUSTRIAS 
i L a "Gaceta" de hoy publ ica el si-
: g u í e n t e r ea l decreto: 
E l C o m i t é Regulador de la Indus-tria 
dnas p a r a estudios e c o n ó m i c o s y e s t a d í s t i c o s : el Banco de I n g l a t e r r a ^ e l "de1 ¿lldUSt^iales, se rea l izan estos d í a s ex- | ' B i e n . Cuando l a r e f o r m a sea conocida ' ¿ o ^ a ^ ^ e s L ^ respect ivamente 
Francia , el de B é l g i c a , el de Suecia, el de I t a l i a , el N a c i o n a l de B u l g a r i a el de ¡ ^ l l€nC- 'a3 ^ d 5 e u f a ™ntT& ataques podremos ocupamos de su c o n t e n i d o . 1 ^ ! j p ro t e s t a que el de su majes- Declaraciones del ministro 
de Hacienda 
E l Consejo de A d m n i s t r a c i ó n de l 
r e . ! algodonera fué creado por real decreto 
1C , ^ „ , j _ -IÍÍOÍ» vln fifi pnsa-A r g e n t i n a son dos m a g n í f i c o s e jemplares que p rueban l a excelente l abor de estos| Y o c u l t a a los av.ones 'atacantes"; e ^ 1 t r e " q u í ^ n e ; combate"ñ"hay ^ e r e o n l s í o T r a ^ m ^ ^ S n e d r e n t e ^ s ^ - Banco celebrado una . 
L a b ó r a t e n o s de d o c u m e n t a c i ó n y de estudio. b lecimientos fabr i les , v í a s de comuni- de t ^ o s los mat ices . lo que queremos S u r l r T s r e í í n S b n i d S u ^ n e V r a o í d f n a r i a en l l q U e ^ o r d ó <** 9 ^ ^lio de i9.26, com-0 H í i e m 
Cuando se i m p u s o l a i n t e r v e n c i ó n de los cabios en E s p a ñ a se pensó en la ^ r * S*'™3 de * * * * * * * de to-i t r a t a r h o y es de una c u e s t i ó n de p r o c e d í - ^ r ^ c T o ^ c o ^ c u e ^ " — a ñ o s ^ ^ í ^ i a X T e l 
de H a - portaciones regular la p r o d u c c i ó n y las conveniencia de s u m a r nues t ro p a í s a este 
s e ñ o r Ola r i aga , que f u é secre tar io del C o m i t é 
los modelos que o f r e c í a n e l Banco de I n g l a t e r r a 
Concretemos m á s a ú n estos datos . E l Banco f r a n c é s ñ o r e iemnlo rnpTita1 Z\I™4* c 
„„ **** -..VÍ * oo r • • , " i i a u ^ c a , pu r ejempio, cuenta r .eucia se r e p e t i r á en d í a s sucesivos. E n en sus l í n e a s generales. E l p roced imien to 
con u n jefe , u n subjefe y 22 f u n a o n a n o s . L a s e c c i ó n " fuente" es l a l l a m a d a i B é l g i c a c o n t i n ú a l a p r e o c u p a c i ó n por les s iempre po r el est i lo . L o s interesados 
de I n f o r m a c i ó n y Traducciones . Recoge pacientemente los ma te r i a l e s y docu-
mentos que ex t rae de l a Prensa y de las revis tas nacionales y ex t ran jeras . 
Hace r e s ú m e n e s y t raducciones que luego se clasif ican m e t ó d i c a m e n t e . Con los 
datos a s í sumin i s t r ados , m á s los procedentes de fuentes de m a y o r c a t e g o r í a 
t é c n i c a , l a " S e c c i ó n de estudios mone ta r ios y e c o n ó m i c o s " e labora el comenta r io 
e i n t e r p r e t a c i ó n desde el p u n t o de v i s t a f r a n c é s , de los p r inc ipa les f e n ó m e n o s 
nacionales y ex t r an j e ro s : c o y u n t u r a , cambios, mercados del dinero, t ipos de 
descuento, m o v i m i e n t o s del oro, n i v e l de los precios, n i v e l de las Bolsas, s i -
t u a c i ó n h a c e n d í s t i c a , etc. F i n a l m e n t e , l a " S e c c i ó n de Relaciones ex t r an je ra s " 
estudia las e c o n o m í a s exter iores med ian t e funcionar ios especializados. 
E l C o m i t é I n t e r v e n t o r de los Cambios, a p a r t i r de agosto de 1929, c o m e n z ó 
a p u b l i c a r u n " S u m a r i o e s t a d í s t i c o de E s p a ñ a " y l l e g ó a f o r m a r u n a i m p o r -
tan te b ib l io teca . A l suspenderse l a i n t e r v e n c i ó n , p o r rea l decreto de 16 de a b r i l 
de 1930, se s u p r i m i ó e l C o m i t é I n t e r v e n t o r . E r a l óg i co . Pero y a n o era t a n 
lóg ico que l a m i s m a d i s p o s i c i ó n s u p r i m i e r a l a Of ic ina de Es tudios E c o n ó m i c o s y 
E s t a d í s t i c o s que el C o m i t é h a b í a establecido en el Banco de E s p a ñ a . 
Con estos precedentes, el gobernador del Banco, s e ñ o r Bas, de acuerdo con 
RTO D E J A N E I R O , 29 
s e ñ o r v(,ntas y aconsejar cuantas medidas pn-
cuen-i d ie ran favorecer la e x p a n s i ó n ccononu-
i t a ae m3 acueruva WI^MU. e l l a J c a de t a n impor tan te P r o ^ u ^ '̂ "1' 
. . . , ^ ¡ T - b i é n v í S t ó ^ ^ ^ 
j - ^ i 6 - v a cuuumua i ü p r e o c u p a c i ó n por I es s ie pre por ei eauiu. uua mLeresauua, . ,—» ' . I " r r " i r>w>oiHonto HPI nnn^pir . m n pl mismo1 uc i o - . , . ^loi 
cuanto concierne a l a segur idad del p a í s , ¡ d i s c u t e n p r ivadamen te el asunto, se r e - ^ ^ a n d o e paradero del ex pres idente | Pedente del Consejo con el mism0 | san tes problemas sobre l a a c t u a c i ó n ^ Pa ra l a p r o t e c c i ó n de l a f r o n t e r a pare-!dactan unas peticiones, se l l evan a l mi-ide l a R e p ú b l ca, s e ñ o r W á s h i n g t o n L u í s 
ce que habrá necesidad de un e m p r é s - n i s t e r io que corresponda, e labora é s t e j ^i*611"41 ^ Souza. . . , 
t i t o de dos m i l mi l lones por lo menos í su p l a n y decide e levar lo a l Consejo de l fícese que se h a refugiado en e l Oon-
Lft-í r n h n c Ho « n t n ^ i l . o Ministros. Todo ello de m a n e r a s ig i losa ' ^Jado me j icano de esta c a p i t a l ; p e u 
LOS robos de automóviles y p rocurando que no Se t r as luzca n a d a - ^ s t a n o t i c a h a s do desment ida . 
L a P o l i c í a f rancesa persigue es tos ' N a t u r a l m e n t e , como son va r i a s las Ciento veinte fugitivos 
días a u n sujeto o q u z á a una banda ¡ p e r s o n a s que e s t á n en el "secreto", hace | 
d ies t ra en el robo de a u t o m ó v i l e s en 'P ron to su a p a r i c i ó n l a confidencia, l a 
plena calle y diestros t a m b i é n en l a v e n - ! i I l s i I l u a c i ó n e n i g m á t i c a , a lgo que pone 
t a de los mismos. Con nombre d i s t i n t o a l a 0 P i n i ó n P ú b l i c a sobre l a p i s t a de 
un ind iv iduo ha logrado vender este, que se p r e p a r a n cosas que le in teresan. Paulo al T imes 
a ñ o só lo en Mulhouse 15 a u t o m ó v i l e s Entonces hab l an 1oS Penód ic° . s ' . ^ q u i e - l ' E n el m o m e n t o en que el paquebote 
desaparecidos de P a r í s """-uuiuvues SUp0I1en, se p r o p a l a n not ic ias con- ¡ " A l m a n z o r a " se d i s p o n í a a s a l i r de l 
c:aon-,« i -r. i . f ^ t r a d i c t o r i a s y versiones m á s o menos puer to de R í o de Janei ro con r u m b o a l 
m i n ^ m l ^ H % l a P.° l ic ía ' d? u n 1 v e r o s í m i l e s y a veces ocurre que pre- Sur, su comandante r e c i b i ó orden de 
S n í n n í n h n i r 0 m ^ l l e % e n . C l r C U " Parado el p i an p a r a Consejo, ¿ b o r t a y V i r a r de bordo. I n m e d i a t a m e n t e se p r a c 
^ I T o reru^%reanralfededt0rec:!- ^ ^ V t ^ 10 * ^ ^ ^ ^ ^ 
en el "Almanzora" 
L O N D R . E S , 2 9 . — T e l e g r a f í a n de Sao 
objeto. I C o m i t é "y la necesidad de ampl ia r o res 
E l m i n i s t r o de Hac ienda r e c i b i ó ayer t n n g i r las atr ibuciones que se le con-
a ú l t i m a h o r a de l a t a rde a los perio-! cedieron por el decreto do c o n s t i t u c i ó n , 
distas, a los que c o n f i r m ó l a r e u n i ó n I Consecuentes el Gobierno actual con 
del Consejo del Banco. E l s e ñ o r WaiS «Ü c r i t e r i o de s u p r i m i r toda ingerencia 
d i j o que, i f e C i v a ^ e n t e e, B a ^ c o ^ t e ^ ^ ^ ^ W ^ 
t a n a su c o o p e r a c ^ n a l p l a n de es ta- ,en todas las r a m a í . industr iales, y no 
b i l i zac ión , que precisamente en estosl habiendo r a z ó n que just i f ique la excep-
d í a s h a de e n t r a r en per iodo p repara - c ión de l a de algodones, cree ha llegado 
t o r i o de g r a n ac t iv idad . el momento de definir las facultades del 
R e f i r i é n d o s e a las dobles, d i jo el m i - C o m i t é , separando . to ta lmente las quo 
n i s t r o que es preciso s e g ú r u n c r i t e r i o | ¡ e n e n por p r i m o r d i a l objeto es t imular 
la e x p o r t a c i ó n , afianzarla y robustecei-o p o r t u n i s t a pa ra cancelarlas o p r o r r o -
gar las s e g ú n las c i rcuns tancias acon-
sejan. A d e m á s es preciso tener en cuen-
t a que y a comienzan los Bancos l o n d i -
nenses a no most rarse t a n propic ios a 
r enova r las dobles ante l a g r a n reac-„ , „ 0 , ^ — o , o^nciuu w u ¡ _ - . . ., Isuelvan las Cortes f u t u r a s . descubiertos 120 refugiados p o l í t i c o s , en- . , . . . 
el Consejo pre tende l l e v a r a cabo l a i n s t a u r a c i ó n de u n Servic io de Es tud ios i ? ° dr ! v mÚl V ^ e T Clfra de Porcen" I A s í h a ocur r ido , p o r c i t a r u n caso.| t r e ellos el ex vicepresidente M e l l o V i a - f16* exper imentada por l a peseta y por 
E c o n ó m i c o s en e l B a n c o de E s p a ñ a . N o h a y que dec i r que este propósi t rno^ el m o n o p o l i o ' d ^ l a r ad iod i fus ión .1 
parece d i g n o de elogio. E n t r e o t ras cosas, porque es t imamos necesario e l c i tado de los coches robados vue lven a a p a r e - i A l l o r a m i s m o SiPel1 w ™ * 8 0 ™ \KS 
„nY, , . . . _ , ^H i r t in ieblas u n asunto poco elaborado toda-
cer, den t ro del mes l a m a y o r pa r t e . E n .t{o aa el n n ^ 0 r é g i m e r í de pe . servicio. 
E n efecto, n o se t r a t a solo de c u m p l i r con las apariencias , pub l i cando u n a 
Revis ta m á s . T iene u n a honda r a i g a m b r e l a necesidad de l Servic io . 
L a p o l í t i c a del B a n c o de E s p a ñ a h a venido p r o d u c i é n d o s e en el i n t e r i o r con 
l a finalidad f u n d a m e n t a l de e m i t i r b i l le tes respaldados po r u n a s ó l i d a reserva 
y colocados en el me rcado m e d í a n t e el descuento y las cuentas de c r é d i t o p i g -
norat ic ias o personales. Es decir , que m i e n t r a s se respetara l a reserva legal , 
toda l e t r a de cambio y toda p ó l i z a de cuenta de c r é d i t o que l l e n a r a n los requ i -
sitos legales y de solvencia, p o d í a negociarse. A s í , pues, l a c r e a c i ó n de d inero 
no tiene m á s l í m i t e s que los requis i tos j u r í d i c o s del documento , l a solvencia 
de las firmas y e l a ca t amien to a l porcenta je de reserva lega l . E l pe l i g ro de 
las "inflaciones r e l a t i v a s " queda s i n c o n s i d e r a c i ó n p o r l a p o l í t i c a m o n e t a r i a del 
Banco. Y e l d ine ro puede crecer m á s que las t ransacciones. Los precios, po r 
ende, se p roducen s i n c o n t r o l bancar io . E n nues t ras relaciones exter iores , salvo 
la base s é p t i m a de l a l ey de O r d e n a c i ó n , e p i s ó d i c a m e n t e apl icada, l a p o l í t i c a 
del Banco h a s ido de i n h i b i c i ó n . U n a a c t u a c i ó n de este g é n e r o no necesitaba 
c ier tamente asesoramiento t é c n i c o . E r a y es h a r t o sencil la . 
Nosotros n o cu lpamos exclus ivamente a l Banco de t a l o r i e n t a c i ó n . E n medio 
de l a resonancia de c r í t i c a s inconsideradas y populacheras , forzoso es p roc la -
mar con serenidad y nobleza que s i el Banco se h a a justado a su ley, n o se le 
puede e x i g i r m á s . A h o r a bien, esa p o l í t i c a m o n e t a r i a del Banco en el i n t e r i o r 
y en e l e x t e r i o r r e c l a m a u n a t r a n s f o r m a c i ó n . E n e l i n t e r i o r l a c r e a c i ó n de me-
dios de pago n o debe ajustarse s ó l o a l c u m p l i m i e n t o de exigencias j u r í d i c o -
privadas (condiciones de los documentos negociables) o j u r í d i c o - p ú b l i c a s (reser-
va l ega l ) y a l a m e r a e s t i m a c i ó n de las solvencias pa r t i cu l a re s ; l a c r e a c i ó n de 
dinero h a de ha l la r se en e c u a c i ó n con los incrementos de l a p r o d u c c i ó n y del 
comercio, s i n excederlos. Y en e l ex te r io r , el Banco debe estar, de u n lado, a 
las resul tas de l balance de pagos, y de o t ro , a su c o n c e s i ó n m e d i a n t e u n a h á b i l 
p o l í t i c a del descuento. 
E s t a t r a n s f o r m a c i ó n de nues t r a p o l í t i c a m o n e t a r i a t r a d i c i o n a l y a exige que 
se d isponga de u n L a b o r a t o r i o t é c n i c o ap to p a r a o r i en t a r l a , porque s in e s t a d í s -
ticas, s i n observaciones afinadas y pau la t inas , s in apreciaciones sobre l a m a r c h a 
de los mercados mund ia l e s del d inero , e s t a r í a condenada a u n ro tundo fracaso. 
Noso t ros esperamos que el Banco acoja en su seno con sincero y buen deseo 
este nuevo serv ic io , c o n ansia de desa r ro l l a r lo y per fecc ionar lo . Es decir , con 
c a r á c t e r , n o t r a n s i t o r i o , s ino permanente . Y lo esperamos porque, d í g a s e lo que 
se d iga , nadie t iene derecho a d u d a r de l a buena v o l u n t a d y de l p a t r i o t i s m o 
del Banco . A m b a s cosas las a t e s t igua l a H i s t o r i a , y nosotros n o renunciamos 
—antes a l c o n t r a r i o — a ocuparnos de los servicios que nues t r a p r i m e r a i n s t i -
t u c i ó n de c r é d i t o h a pres tado a l p a í s . L a s cosas en su pun to , apar tadas de exa-
geraciones que pueden ser pel igrosas . 
toda F r a n c i a no desaparecen d e f i n i t i v a 
mente m á s de 400 coches por a ñ o . 
L o s casos m á s frecuentes de robos de 
coches son p o r unos instantes o irnos 
d í a s . Es el caso de qu ien quiere da r u n 
paseo o rea l izar u n v ia je en v e h í c u l o aje-
na y el ex prefec to de R í o . A n t o n i o P r a - j as nuevas aIzas ^ P u e á a tener su c0 
do, los cuales fueron t ras ladados a i a t-za01011-
E n cuanto a l a a p e r t u r a de c r é d i t o s for ta leza de Copacabana. T a m b i é n fué 
v í a , que es 
t r ó l e o s y o t r o a p u n t o de cuajar , que 
es el de l a Escuela Super io r del M a g i s -
te r io . 
Y nosotros rogamos a l Gobierno que 
reflexione. T a l modo de proceder aguza !de Janeiro, t r a s l a d á n d o s e a l palacio de 
detenido a bordo de dicho buque el se-
ñ o r S.lva de Camoens, personal idad i n -
f luyen te en Sao Pau lo . " 
E l s e ñ o r Osvaldo A r a n h a , vicepresi-
dente de R í o Grande do Sul , l l e g ó a R í o 
l a cur ios idad malsana, da o r igen a esa 
b i é n es f recuente que despojen a los 
coches o que los u t i l i c e n como elemen-
tos de t r aba jo pa ra cometer u n nuevo 
de l i to : a t racos nocturnos, asalto a j oye -
r í a s . 
H a pocos d í a s fueron detenidos t res 
j ó v e n e s que en breve t i empo, luego de 
haberse apoderado de dos a u t o m ó v i l e s , 
rea l izaron en una m i s m a noche var ios 
asaltos. Los menos son loa que roban 
a u t o m ó v i l e s p a r a luego venderlos. 
Congreso de juriscon-
sultos católicos 
Jur isconsul tos c a t ó l i c o s de toda F r a n -
cia se h a n re tmido en P a u pa ra celebrar 
su Congreso anual , bajo el pa t rona to del 
Obispo de Tarbes y de Pau . Preocupa-
c ión dominan te en sus sesiones ha sido 
la f a m i l i a . E l decano de l a F a c u l t a d l i -
bre de Derecho de L y o n se d e c l a r ó par -
t i da r i o de que se cons t i t uya u n "o f f i ce" 
nacional de f ami l i a s cuyas funciones se-
r á n g r a t u i t a s y rec lutadas exclus iva-
mente entre padres y madres de f a m i -
l ias numerosas. T ra s an imada d i s c u s i ó n , 
los ju r i sconsul tos c a t ó l i c o s coincidieron 
en i r a u n a p ropaganda en f avo r de l a 
capacidad j u r í d i c a de las Asociaciones 
de f a m i l i a s numerosas. 
G r a n m i t i n u n i v e r s i t a r i o 
p a r a e l d o m i n g o 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 2 de n o v i e m -
bre, con m o t i v o de l a I X A s a m b l e a de 
l a C o n f e d e r a c i ó n de Es tud ian te s C a t ó -
licos, que se h a de celebrar en esta Cor-
te, se v e r i f i c a r á en el t e a t r o A l c á z a r , a 
las once en p u n t o de l a m a ñ a n a , u n g r a n 
M i t i n U n i v e r s i t a r i o , ea e l que t o m a r á n 
p a r t e : 
LUIS G R A N D A , estudiante de la ^ I r i g o y e n que se encuentra a bordo 
. j ivii j del barco de g u e r r a "Genera l B e l g r a n o ' 
federación de M a d n d ; L e h a negado a dec la ra r en u n i n t e r r o 
P E D R O C A M E R O , presidente de la | g a to r io j u d i c i a L E l ex pres idente de l a 
F e d e r a c i ó n de Sevilla- R e p ú b l i c a b a s ó s u n e g a t i v a en que é l reaeracion ae oevma, ^ i olo ger consi(ierado como Te5Von. 
RAMON B I G A S , de la Federación sable an te el P a r l a m e n t o de l a n a c i ó n . — 
Catalana* Associated Press. 
JOSE MARTIN-SANCHEZ, p,e«. | Portugal y Méjico 
dente de la Confederación, y el 
I r i g o y e n s e n i e g a a 
d e c l a r a r 
Alega que sólo el Parlamento puede 
exigirle responsabilidades 
Se reanudan fas relaciones entre 
Portugal y Méjico 
B U E N O S A I R E S , 29 .—El ex p re s l -
La infanta Isabel Alfonsa 
da a luz su primogénito 
B A R C E L O N A , 29. — E l in fan te don 
Car los h a recibido u n t e l e g r a m a de B u -
dapest d á n d o l e cuen ta de que su au-
o t r o d í a , crea el t i p o del hombre que ha 
bebido en mis ter iosas fuentes las aguas 
de u n a ve rdad s u b t e r r á n e a que luego 
d e r r a m a por a h í y con t r ibuye , en suma, 
a crear u n ambien te t u r b i o . 
N o comprendemos po r q u é se procede 
de esa manera . B i e n e s t á l a reserva en 
Catete . H a declarado que l a r e g i ó n Sur 
del Es tado de Sao Pau lo e s t á ocupada 
en el ex t ran je ro e s t ima el m i n i s t r o que 
la mediante la propaganda adecuada y 
la f o r m a c i ó n de la e s t a d í s t i c a i ndus t r i a l 
de aquellas otras que se encaminan a 
ejercer una f u n c i ó n l i m i t a t i v a en el esta-
blecimiento o a m p l i a c i ó n de los elemen-
tos de p r o d u c c i ó n . E l Gobierno e s t á dis-
puesto a mantener í n t e g r a m e n t e las fun-
ciones del C o m i t é en el p r i m e r respecto 
y aun a robustecerlo, asegurando a d i -
cho organismo todos los recursos quo 
sean necesarios para l a m a y o r eficacia 
de su a c c i ó n ; pero es t ima necesario su-
no s e r á preciso r e c u r r i r a ellos, y a que p r i m i r to ta lmente la f u n c i ó n reguladora 
con l a c o l a b o r a c i ó n decidida del Banco devolvientl?. a la ac t iv idad pr ivada su 
nues t r a n a c i ó n dispone de medios su-
ficientes p a r a l l eva r a cabo l a es tabi l i -
z a c i ó n s in n i n g u n a o t r a ayuda. 
A c t u a l m e n t e se ocupa el s e ñ o r W a i s 
de l a f o r m a c i ó n de los presupuestos, 
que t a n t a inf luencia t ienen en el p roble-
por 30.000 revoluc ionar ios y que l a J u n - ¡ m a del cambi0i puesto que s e r í a i m p o 
t a m i l . t a r p rov i s iona l debe en t rega r 103¡s ible l l ega r a l a e s t a b i l i z a c i ó n s in l a 
poderes presidenciales a l doc to r G e t u - | p r e v i a n i v e l a c i ó n presUpUestaria. E n los 
l io Va rgas . 
Julio Prestes, detenido 
L O N D R E S , 2 9 . — T e l e g r a f í a n de Nue-
asuntos que po r su í n d o l e del icada la v a Y o r k a l " T i m e s " que las t ropas re-
requieren. Pero h a y o t ros en que noj vojUcionariag brasiiefiaa d e tuv i e ron ayer 
só lo es inconveniente gua rda r l a , sino queien Sao p a u l o a l presidente electo, s e ñ o r 
se p r i v a a l a o p i n i ó n de l o s j n f o n t n e s a i j u I i o pregtes. P o r o t r a pa r te , el g e n é -
que t iene derecho. E l de l a Escuela Su-
pe r io r en t r a en este ú l t i m o g rupo . ¿ O t r a 
chapuza en nues t r a e n s e ñ a n z a , y a cen-
cerros tapados? M u y de agradecer se-
r i a que se d ie ra a conocer a l p ú b l i c o 
en q u é consiste l a r e fo rma , porque es 
a él, en suma, a quien i m p o r t a preferen-
temente . 
Minorías selectas 
r a l M i g u e l da Costa, que se t i t u l a jefe 
de l a v a n g u a r d i a del e j é r c i t o l ibe r tador , 
h a des t i tu ido a todos los pr inc ipa les f u n -
cionarios de Sao Paulo . E l senador I s i -
d ro D í a z L ó p e z h a sido nombrado jefe 
c i v i l y m i l i t a r de l a c iudad . V a r i o s re-
g imien tos revoluc ionar ios h a n ent rado en 
Sao Paulo, ocupando s in d i f i c u l t a d los 
cuarteles. E l Banco del B r a s i l c o n t i n ú a 
siendo el ú n i c o que e f e c t ú a operaciones 
con valores ext ranjeros . 
Juárez Tavora en Río 
E n t r e los discursos pronunciados con 
m o t i v o de l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo g r u -
po de " U n i ó Ca ta lana" , nos h a in te re -
sado con preferenc ia el de l s e ñ o r V i d a l 
y Guard io la . Y esto porque se ocupa en 
él de problemas reales y obje t ivos y 
los p l an tea con v a l e n t í a . H a y en l a v ida 
e c o n ó m i c a de E s p a ñ a — h a dicho en re-
sumen el s e ñ o r V i d a l y Gua rd io l a—un 
p r o b l e m a que es preciso abordar : el del 
presupuesto. P a r a e v i t a r a l m i s m o t i e m -
po las "org ias t on t a s " y l a " r e s t r i c c i ó n 
de los gastos ú t i l e s " conviene i r u r g e n -
temente a l a r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a y 
a l a r e d u c c i ó n de gastos m i l i t a r e s y na 
vales p r i n c i p a l m e n t e . 
L o s gastos de E j é r c i t o y M a r i n a su-
ponen en el presupuesto e s p a ñ o l u n to -
t a l que se eleva a 802 mi l lones de pese- del r é g i m e n der r ibado. E n los encuen-
tas, y que, contando a Marruecos , p a s a ¡ t r o g habidos du ran te los d í a s 15 y 20 
de los m i l mi l lones . Es t amos conformes ¡ del cor r ien te en los alrededores del puen-
de Janeiro 
R I O D E J A N E I R O , 29 .—El c a p i t á n 
J u á r e z Tavora , l legado h o y a esta c a p í -
t a l , h a aprobado l a e l e c c i ó n del s e ñ o r 
G e t u l í o Vargas , como presidente p r o v i -
s ional de l a R e p ú b l i c a . 
L a c iudad e s t á t r a n q u i l a . L a v i d a se 
ha no rma l i zado nuevamente d e s p u é s de 
los pasados d í a s de i n t r a n q u i l i d a d . 
L a v a n g u a r d i a del e j é r c i t o rebelde en-
t r a r á m a ñ a n a t r i u n f a l m e n t e en l a c i u -
dad de Sao Paulo . 
completa l ibe r t ad en punto a i n s t a l a c i ó n 
de nuevas f á b r i c a s y modificaciones de 
medios de p r o d u c c i ó n de las existentes. 
H a y , s in embargo, u n ex t remo en e l 
que t o d a v í a parece interesante mante-
ner una i n t e r v e n c i ó n puramente infor -
m a t i v a del C o m i t é , y es el referente a 
la r e g u l a c i ó n del t rabajo. L a comple j i -
dad de la indus t r i a algodonera y los gra-
ves problemas que se la plantean en 
nuestros dias exigen una a t e n c i ó n sol í -
c i t a por par te del Poder p ú b l i c o para 
ev i ta r que nuevas perturbaciones compl i -
quen su desenvolvimiento, ya de suyo 
m u y delicado. Para c u m p l i r esta m i s i ó n 
se conceden a l C o m i t é Regulador, con 
las g a r a n t í a s que se d e t e r m i n a r á n , las 
facultades de proponer a l Gobierno l a 
r e g l a m e n t a c i ó n del t rabajo en cuanto a 
horar ios y turnos, s o m e t i é n d o s e este ex-
t remo, como los anteriores, a u n progra-
m a de conjunto de r a c i o n a l i z a c i ó n de la 
industria, algodonera. 
Por estas razones, el m i n i s t r o que sus-
cribe tiene el honor de someter a la 
a p r o b a c i ó n de V . M . el siguiente proyec-
to de rea l decreto. 
M a d r i d , 27 de octubre de 1930. 
P A R T E D I S P O S I T I V A 
A r t í c u l o 1.° E l C o m i t é regulador do 
| ¡la I n d u s t r i a algodonera, que funciona ac-
P A R I S , 2 9 . — " L ' I n f o r m a t i o n " a l da r [ t ua lmen te en Barcelona, creado por rea l 
cuenta de l a m a r c h a del cambio de l a decreto de 9 de j u l i o de 1926, c o n t i n ú a -
peseta, a ñ a d e h o y los s iguientes j u i c i o s : i r á ejerciendo las atr ibuciones que dicha 
"Las compras en divisas e s p a ñ o l a s por |Soberana d i spos ic ión le asigna, excepto 
cuenta de suizos, holandeses, f ranceses1 as r e fe re in t^ ii la c o n c e s i ó n de penr. i 
p r ó x i m o s presupuestos, t a n t o los i ng re 
sos como los gastos h a n de tener i m -
por tan tes modificaciones, p o r l o que se 
hace de todo p u n t o indispensable l a i n -
t e r v e n c i ó n de las Cortes . 
Po r ú l t i m o , d i jo el m i n i s t r o de H a -
cienda que estaba m u y sat isfecho de 
los cambios regis t rados en las ú l t i m a s 
j o m a d a s . L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y social 
de E s p a ñ a — a ñ a d i ó — h a exper imentado 
una g r a n m e j o r í a que repercute en los 
cambios, y como es de p resumir , que 
c o n t i n ú e duran te todo el p e r í o d o de p re -
e s t a b i l i z a c i ó n , s e r á m á s fác i l l l ega r a una 
es tabi l idad efec t iva en el curso de nues-
t r a moneda. 
Una nota de "L'Information" 
y alemanes, y las realizaciones de mo- sos para la i n s t a l a c i ó n de nuevas fábr i -,cas, a m p l i a c i ó n o t raslado de las exir!-
neda e x t r a n j e r a por cuen ta e s p a ñ o l a han!tentes, mater ias en las que c e s a r á n sus 
produc ido esta r e a c c i ó n . A d e m á s , se es- facultades a la p u b l i c a c i ó n de este real 
pera que el p r i m e r e n v í o de oro espa decreto. 
A r t . 2.° E n el plazo improrrogable de 
veinte d í a s se p u b l i c a r á una reglamen-
con que es preciso r educ i r esa c i f r a . Y 
conformes t a m b i é n con que l a s o l u c i ó n 
del p r o b l e m a e s t á en que se a rmonicen 
t res aspectos: r e d u c c i ó n de gastos, efi-
c iencia de l E j é r c i t o y s a t i s f a c c i ó n I n -
t e r i o r de los m i l i t a r e s . 
E l d í a en que v a y a n a l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a hombres ve rdaderamente nuevos 
(no de los que Romanones conoce desde 
hace cua ren ta a ñ o s ) , se i r á des te r ran 
ñ o l a Londres se real ice uno de estos 
d í a s . Se considera que este m e t a l , con 
el cua l s in duda no se o p e r a r á i n m e d i a - l ^ 1 0 " Jde dicho organismo que compren-
tamente , sino que s e r á depositado en e l i ^ ^ L T ^ ^ ^16"10 de sus. atribuci,0-
n J -r i i. i . • , ~ . nes en mate r i a de compensaciones a la 
Banco de I n g l a t e r r a , h a sido expedido a p o r t a c i ó n , propaganda especí f ica do l*s 
con el fin de asegurar l a p r e e s t a b i h z a - ¡ m a n u f a c t u r a s e s p a ñ o l a s en los mercado3 
qp conocen alenmos hechos oue l a cen- c lon de l a Peseta- ^ m o n t a n t e de este | extranjeros, manten imien to al d í a de la 
suri no deTó dSs P r i m e r e n v í o se e v a l ú a * n ^ m m 6 * de ¡ E s t a d í s t i c a indus t r ia l , est imulo para la 
su ra no d e j ó pub l i ca r ios u i u m o s aias j f o r m a c i ó n de concentraciones indus t r i a -
jles e informes o propuestas para la re-
• ü ü B i g u l a c i ó n del t rabajo en las f á b r i c a s de la 
^ ^ r J i ndus t r i a algodonera. 
A r t . 3.° Has t a la p u b l i c a c i ó n del men-te de Segues, hubo m á s de m i l s o l 
dados muer tos .—Associa ted presa. 
Se abren los puertos 
R I O D E J A N E I R O , 2 9 . — E l Gobierno 
h a decretado l a a p e r t u r a a l a navega-
c ión de todos los puer tos b r a s i l e ñ o s . 
* * » 
B U E N O S A I R E S , 29. — H a b i é n d o s e 
d o . l á p rosa m a z o r r a l , l l ena de t ó p i c o s ¡ res tablecido las condiciones n o r m a l e s , 
j u r í d i c o s y de t rascendenta l i smos extern-j de v i d a en el B r a s i l , l a C o m p a ñ í a ge-
p o r á n e o s , p a r a fijar l a a t e n c i ó n en esos 'nera l A e r o p o s t a l ha reanudado el ser-: 
problemas reales que n o son p a r a l ie- v ic io S u r a m é r i c a - E u r o p a . 
vados a las plazas de to ros , s ino que p l 
den u n estudio concienzudo y sereno. Si 
" U n i ó Ca t a l ana" se propone emprender 
ser iamente esa labor , cuente con nues-
t r o aplauso desde ahora . Y lo m i s m o 
quienes funden y apoyen grupos p a r e c í 
Los Estados Unidos a 
la expectativa 
L I S B O A , 29 .—Hoy se h a n reanudado 
of ic ia lmente las relaciones d i p l o m á t i c a s g ^ t a h i j a , l a 
W A S H I N G T O N , 2 9 . — E l secre ta r io ' 
del D e p a r t a m e n t o de Estado, s e ñ o r 
idos. A l g u n o de ellos func iona y a e n l s t i m s o n i ^ b a negado a hacer n inguna 
, M a d r i d y todos ellos h a n de c o n t r i b u i r d e c l a r a c i ó n en cuan to a l reconocimien-
¡a l a f o r m a c i ó n de u n a m i n o r í a selecta, to de l Gobie r i i0 b r a s ¡ l e ñ o por los Es - . 
Iblemas v ivos , i nves t i gue sus causas,* 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 4 
De sociedad P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
¿ L a s alas de E s p a ñ a en pe-
ligro?, por T o m á s de M a r -
tin. Ba rbad i l l o P á g . S 
P o l é m i c a menuda, -por " R i -
verlta" P á g . 8 
Acuarelas ( L a es tudian t ina 
pasa...), po r " C u r r o V a r -
gas" P á g . 8 
L a s espinas tienen rosas ( fo-
l l e t í n ) , po r M . Gouraud 
d A b l a n c o u r t P á g . 8 
, * • ^ « « o TcnbAl A l - Nue 8 e r á l a <lue estudie a fondo 103 Pro" l t ados U n i d o s alegando que carece de | p ronunc ia por la d i s o l u c i ó n de l Con- Pfimas a l a e x p o r t a c i ó n obtenidas "me'. 
f l R n r M P i n i T F IIQFR ^ a A r ú onc i a imeme las relaciones u i p i u m a n ^ g r ^ t a j u j a . m i n f a n t a aona " a * ? * t ; ~ b l « a a v ivos , i nves t igue sus causas. I - . * ^ f o - ^ ^ A n ^ a r a on ina r so- ^ r , _ r n ^ ( ^ ^ o í a n t e 
DR D . E N R I Q U E SUNER, cátedra- ientre M é j i c 0 p o r t u g a l con & presen- follsa, condesa de Z a m o y s k i ^ dado a. soiUCione3 y elabore i m c r i - ^ S ? ^ m S S ^ £ o i £ « S r t S 
tico de la Facultad de Medicina. ! taci6n de credenciales del m i n i s t r o m e - luz ^ robus to v a r ó n . E l i n f a n t e d o n ^ ^ nevgLño en d í a o p o r t u n o a l i b r e - M t ^ ^ 0 . ^ ^ ^ 2 2 í ^ ^ ^ 
L a s inv i tac iones p a r a este ac to pue- ; j i cano en U s b o a , don E n r i q u e G o n z á l e z Carl03 Se P ^ P < f « . f a ; i r . ^ a P ¿ 0 n " P a r l a m e n t o y a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . ha r Ia"un"exce len te_fo l l e to de eficaci-
^ a p a r a l a c a p i t a l de H W g M a ^ C O O | N o h a y ent re nogotrog demasiadoS p 0 . | ^ S ^ o p í g S a m o n á r q u i c a . 
M A D R I D . — E l Pleno m u n i c i p a l se 
or la d i s o l u c i ó n e l -
sorcio del pan .—Dimi te el concejal de-
>gado de Abastos.—Se const i tuye ( 
Colegio de Q u í m i c o s ( p á g i n a 5). 
|| clonado Reglamento, el C o m i t é conser-
l l v a r á sus atr ibuciones p a r a recaudar y 
i ¡ a d m i n i s t r a r el a r b i t r i o de 10 c é n t i m o s 
!ide peseta sobre k i l o de a l g o d ó n y con-
| i ceder las compensaciones con arreglo a 
I los procedimientos actuales. 
Dado en C á d i z a veint inueve de octu-
' 'bre de m i l novecientos t r e i n t a " . 
£1 Comité del Cáñamo 
E n el m i s m o p e r i ó d i c o of ic ia l se í n -
• se r t an las dos reales ó r d e n e s s iguien-
|| tes : 
E l C o m i t é del C á ñ a m o f u é creado po r 
j l r ea l orden de 21 de j u n i o de 1928, con 
objeto de es t imula r las mejoras en la 
p r o d u c c i ó n y e l a b o r a c i ó n de esta f ibra 
y el desenvolvimiento de las indust r ias 
'que lo t r ans forman , a s í como la expor-
i t a c i ó n de sus p r o d u c t o » , d i c t á n d o s e para 
conseguir estas finalidades medidas de 
preferencia en el empleo de las manu-
] facturas c a ñ a m e r a s para e l consumo de 
las entidades oficiales o protegidas, •» 
. obtenidas mc-
u n a r b i t r i o establecido sobre la 
den recogerse en l a Casa de l E s t u d i a n - M a r t í n e z 
te. M a y o r , 1, segundo, h o y y m a ñ a n a , 
de seis a nueve, y el s á b a d o a cualquier 
t o r a . 
-Córrela Marques. 
Llega un emigrado polí-
tico a Lima 
El armazón del "R. W ' ^ ^ ^ t ^ ^ 
obje to de apad r ina r a s u p r i m e r n ie to . l1Itico3 pero no f a l t a n brotea ^ ™ o ¡ ™ ^ a c t u a . 
¿¡ . « ^ I f a 1 o ^ ^ P ^ f 8 a y ™a sena "PfSS ' c ión de los d e m á s oradores : el s e ñ o r Ve-
Se inauguran en I t a i i a ^ r e n t e a l a j u v e n t u d c u y a m e n t a l i d a d j ^ o f i c i a l ^ t r a d o del Con 
2 . 3 3 8 Obras públ icas l ^ í ^ l ^ , ! ^ ! 0 ^ 1 ° ^ ^ . U o de Es tado , o rador fogoso y b r i l l a n -
l u c i ó n p a r a nuestros p rob lemas que h a - , ^ los doctoreg E n r í q u e z de Sa laman-
, . .War de repubhca con el m á s v ie jo e s - , ^ ' ^ no h u r t a r n a sus dis~ E X T R A N J E P . O . — E l Gobierno espa-
no S e rompiO en el aire quien du ran t e todo el r é g i m e n del ex festeiar el aniversario de la f110- se ^ ^ r a «m M a d r i d en B a r c e - ^ _ ^ ^ ha protestado ante e l Gobierno 
. Ipresidente L e g u i a estuvo refugiado en r a r a T e s i e j a r c i WIIV^»» ~ l ona y en va r iog iUgare3 de E s p a ñ a . I n -presidente  
Cuando chocó con la tierra el Es]£ñ£ronél GarcIa cobos h a a sunmido 
gible estaba inclinado el mando de las fuerzas de I n f a n t e r í a . — 
L O N D R E S , 2 9 . - L a p r i m e r a s e s i ó n Aseoda ted P r e » . 
del T r i b u n a l inves t igador sobre l a ca 
t á s t r o f e del " R - 1 0 1 " h a demost rado que 
tos ensayos del d i r i g i b l e fueron acor-
tados por l a p r i s a que t e n í a e l m i n i s -
t r o del A i r e , l o r d Thomson, de e m -
o1 „ ' l iares de su p r o f e s i ó n f a c u l t a t i v a y de 
ú t i l parece deci r que, a l a l a r g a el por - egtudiog £ient i f icog. 
v e n i r p o l í t i c o s e r á de esta u l t i m a . | B . e n hacen log organizadores de esta 
Un acierto, c a m p a ñ a de O r i e n t a c i ó n social en t r a e r 
, a e l la a gentes nuevas, p o l i t i c a m e n t e 
Disturbios estudiantiles con l a ^ . f " ^ 1 ^ ' ^ ¡ ^ ^ e ¿ e l | Po r l a impos ib i l i dad de recoger todos i n é d i t a s , y en n o rehusar l a colabora-; 
'Marcha sobre Roma' 
R O M A , 29. — E l an iversa r io de l a 
' m a r c h a sobre R o m a " h a sido celebrado 
legad   st s.  s t i t  el t ^ S ^ e i t i l e s 1 E á p a ñ a de diversas ma-
E l C o m i t é del C á ñ a m o viene l levando 
a cabo su m i s i ó n en beneficio de la 
i a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a y de una de las i n -
dustr ias derivadas m á s importantes , cum-
pliendo asi las finalidades para que fué 
creado; pero el reglamento de 29 de 
d ic iembre de 1929, por el que se rige d ¡ -
¡ cho organismo, l imi tó el establecimien-
to y mod i f i cac ión de toda clase de f á -
bricas de hilados y tejidos de fibras ve-
getales, excepto las de a l g o d ó n v seda 
f la rh1;.CreanCl0 ^ 0110 un o b s t á c u l o 
|¡^Lt,ribarieeseXPanS1Ón dC 185 - t i v i d a d e s 
Derogadas las 
P R O V I N C I A S . — A g a s a j o s a los av ia-
dores franceses en Sevilla.—Se inau-
g u r a u n hospi ta l en Zaragoza.—Mana-
das de lobos en u n pueblo p r ó x i m o 
a L e ó n ( p á g i n a 3 ) . 
en Matanzas 
I M e d i r í a T l V ' l s ^ de í1003^3 a l Parecer dis tantes 
¡ i n t e r é s p ú b l i c o , cuyo coste ha sido de men ta r lo , nada hemos d icho—salvo la doc t r i na lmen te de quienes son m a y o r í a 
L A H A B A N A , 29. - d ^ n ° ^ 1 , 1 - ^ c i í d l d e s I ta l ianas se o r - ' m i t i n de O r i e n t a c i ó n social . E n é l des- de buscar coincidencias y n o d í s c r e p a n -
P^ende^ " ^ l e í o r a u i i q u e desde luego P a í s " P ^ j J ^ a Se d i c ¡ g a n i z a r o n manifes tac iones p a t r i ó t i c a s t acan interesantes notas . U n a , e l d isocias , y de aunar los esfuerzos de cuan-
f d v i r t i ó s iempre que el j u i c i o de los dente de Matanzas , en » W X d i s i m a s . que desf i laron Vi toreando curso de l s e ñ o r Goicoechea en defensa:tos co inc idan en l a m e d i a docena de 
t é c n i c o s n o d e b í a dejarse i n f l u i r por l a que los t * * * * * » ^ ^ a l r é g i m e n fascista. ele l a M o n a r q u í a ; discurso docto. elo- |postulados fundamenta les p a r a l a con-
Prtsa suya, truiáP ei* P ^ 6 dos escuelas ^ P 6 " 0 " , ^ ^ ^ ¿; el peresidtnte Musso l ln i , | cuente, só l ido de d o c t r i n a , opor tuno, f e - s e r v a c i ó n de l a sociedad, 
^ o r o t r a pa r te , e l d i c t amen de los res de esta c u 
Peritos quo h a n reconocido los restos 
d i r i g i b l e es que l a a r m a d u r a de ' 
^ • smo no ced ió en e l a i re . E l choque 
^ b l . teñirla0 tocí£adórcnt¿ 
grados. 
¡ d e b i d a i n f o r m a c i ó n — a c e r c a del ú l t i m o y dan el tono en estos actos. H o r a es 
b r a s i l e ñ o por el c a ñ o n e o del " B a -
d é n " ; los c ó n s u l e s de E s p a ñ a en Por-
toalegre y R í o de Janei ro h a r á n una 
i n v e s t i g a c i ó n especial. — Se dice que 
ha huido el ex presidente W á s h i n g -
t o n Lu i s .—En u n descar r i lamiento 
del expreso de M i l á n a Burdeos ha 
habido 16 muer tos y m á s de 30 h e r i -
dos.—Se han inaugurado en I t a l i a 
2.338 obras p ú b l i c a s pa ra solemnizar 
el an iversar io de la " M a r c h a sobre 
R o m a " ( p á g i n a s 1 y 8) . 
Ificios.—Asisociatcd Press, 
• l i l l i y i M l l i M I I M I M • • R 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son ios números 
71500,71501 71509 y 7 £ o ü o 
i L o T T i ^ aS , ^ P o s i c i o n e s que con 
| l c a r á c t e r general e s t a b l e c í a n la regula 
j cmn para todas las industr ias nacfona-
! les, no hay r azón n inguna especial que 
aconseje su manten imien to para la i r , , 
dus t r i a t e x t i l del c á ñ a m o , debiendo en 
camino mantenerse el C o m i t é c o T t o d a s 
frnH,re ' la i , te8 aCtuales atribuciones, i n -
t r o d u c i é n d o s e t an só lo las mod<flcác£-
nes que la experiencia de su f u n d ó n ^ 
nuento, dent ro de las lineas g e n e r es a 
que hoy v,ve sometido, puedan ¡ c o n S e 
E n su v i r t u d , 
Su maiestMd el Roy (n. p - í v,n 
servido dioponei*! • sc ha 
1.- Queda derogad!, ]a p roh ib ic ión es-
( C o n t i n ú a a l M m i d4, h p r imf . r : i 
co lumna do segunda plaau) 
JfaeveÉ 30 de octubre de 1980 ( 2 ) E L DEBATE 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Cien mil altas en el Censo electoral. L a ponencia de los sub-
secretarios entregará hoy la propuesta al jefe del Gobierno. 
NO H A B R A CONSEJO D E MINISTROS H A S T A E L M A R T E S 
Berenguer conferencia con 
el gobernador del Banco 
E l genera l Berenguer sostuvo ayer 
m a ñ a n a una extensa conferencia con el 
gobernador del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Bas. 
Dos meses de arresto a 
Franco, por un artículo 
A las dos de l a ta rde l l egó a l a Pre-
sidencia el c a p i t á n genera l de M a d r i d , 
que f ué in te r rogado por los per iodis tas 
sobre el a r t í c u l o publ icado por el co-
mandante Franco . E l c a p i t á n general 
m a n i f e s t ó que en este asunto se s i -
guen los t r á m i t e s norma 'es y que, por 
lo tanto , a l expediente se h a b í a un ido el 
a r t í c u l o p a r a cursar lo a Prisiones M i l i -
tares, a fin de que su au to r comprobase 
su au ten t ic idad . E n caso de que F r a n -
co se declare au to r del a r t í c u l o , se le 
i m p o n d r á n dos meses de arresto, que es 
l a pena que le corresponde. A g r e g ó don 
Federico Berenguer que por esta vez la 
f a l t a es guberna t iva , pero una inmedia-
t a s e r í a ¿ r a v e , y a l a cuar ta , q u e d a r í a 
p r o ? e s ñ d o . 
No habrá Consejo 
ro. As í que todas los n o U c ú i s a ese res-
pecto son buenas. 
A preguntas de un per iod is ta sobre la 
p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de gobernadores el 
presidente m a n i f e s t ó que, en efecto, el 
Gobierno lo ten ia en estudio, pero que 
no era una cosa urgente . 
— E s t á ese asunto — a g r e g ó — en l a 
m i s m a f o r m a que cuando les h a b l é a us-
tedes l a ú l t i m a vez. N o se ha l legado 
a ú n a concre ta r nada. A d e m á s , hay que 
i n t r o d u c i r a lgunas var iaciones y no creo 
que nos ocuparemos de ello has ta l a se-
m a n a p r ó x i m a . 
D e s p u é s d i jo el presidente que proba-
blemente no h a b r í a Consejo de min i s t ro s 
esta semana. 
•—El s e ñ o r M a t o s sigue enfermo. A d e -
m á s no h a y n i n g ú n asunto de urgen te 
so luc ión . E s t a m a ñ a n a , en los funerales 
de Wey le r me d i je ron eso m i s m o los m i -
nis t ros . A s i que l a p r ó x i m a r e u n i ó n se-
guramen te no l a tendremos has ta el 
mar tes . 
Protestas estudiantiles 
esta semana 
Por l a tarde r e c i b i ó el presidente a! 
una C o m i s i ó n de fuerzas v ivas de l a pro- j 
v inc l a de Tar ragona , a quienes a c o m p a - ¡ 
fiaba el Cardenal V i d a l y B a r r a q u e n E x -
pusieron una r e l a c i ó n de los desperfec-j 
tos causados por las ú l t i m a s inundacio- , 
nes y so l i c i t a ron del Gobierno aux i l ios 
e c o n ó m i c o s pa ra remediar los . 
T a m b i é n r e c i b i ó el general Berenguer 
las v is i tas de don Indalec io A b r i l , don 
Basi l io A l v a r e z y el s e ñ o r Barc ia . Con-
f e r e n c i ó separadamente con los m i n i s -
t ros de I n s t r u c c i ó n y Grac ia y Jus t i c ia . 
A b a n d o n ó su despacho m á s t emprano 
que de costumbre , pues t en ia que as i s t i r 
a la f u n c i ó n de ga l a del t ea t ro L a r a , que 
celebraba sus bodas de oro y a l a cua l 
h a b í a sido inv i t ado . 
A l sa l i r c o n v e r s ó brevemente con los 
periodistas. Se c o n g r a t u l ó de los avan-
ces cont inuos de l a peseta, que en el cie-
r re de ayer vo lv ió a gana r 60 c é n t i m o s . 
— L a i m p r e s i ó n es b u e n a — c o m é n t ó el 
presidente—; todos los que me han ha-
blado de ello se m u e s t r a n op t imis tas y 
dicen que s e g u i r á l a tendencia a mejo-
ra r . A q u í h a estado esta m a ñ a n a el se-
ñ o r Bas, gobernador del Banco, y me ha 
hablado del ambiente favorab 'e que l a 
C o m i s i ó n ha encontrado en el ex t ran je -
tablecida en el apar tado n) del a r t i c u -
lo s é p t i m o de la real orden de 28 de 
diciembre de 1929, en lo que se refiere 
a la necesidad de obtener a u t o r i z a c i ó n i 
para la i n s t a l a c i ó n o a m p l i a c i ó n de nue-j 
vas f á b r i c a s de hilados y tejidos de fibra 
vegetal, que no sean las de a l g o d ó n y 
seda na tu ra l , siendo en adelante l ib re ¡a 
i n s t a l a c i ó n y a m p l i a c i ó n de esta clase 
de indust r ias . 
: V . En>:el plazo de dos meses se pro-
e e d e r á por ¿ste 'omifrtisterio •«••Ja -ixldac' 
c ión de un nuevo reglamento del Comi-
t é Of i c i a l de l C á ñ a m o . 
El Comité del Papel 
" E l C o m i t é regulador de la I n d u s t r i a 
del papel, creado por real decreto de 11 
de mayo de 1928, con su Reglamento de 
24 de agosto del mi smo a ñ o , tiene por 
m i s i ó n fundamenta l a rmonizar los Inte-
reses de los fabricantes do papel y la 
Prensa y d e m á s elementos consumidores, 
defendiendo la s i t u a c i ó n creada a la i n -
dus t r i a papelera en v i r t u d del derecho 
arancelar io m í n i m o , establecido por el 
real decreto de 15 de j u l i o de 1921. 
A este efecto, considera protegible la 
Indus t r i a de f a b r i c a c i ó n de papel y es-
tablece un subsidio, que nunca p o d r á ex-
ceder de 0,05 pesetas k i l o de capacidad 
de p r o d u c c i ó n , para aux i l i a r al destinado 
a la e x p o r t a c i ó n al extranjero, islas Ca-
narias y Posesiones e s p a ñ o l a s de A f r i c a , 
asi como el que se aplique en t e r r i t o - i 
rio nacional a l a i ndus t r i a del l ib ro y a 
l a p u b l i c a c i ó n de revistas y p e r i ó d i c o s 
d ia r ios ; disponiendo t a m b i é n que el Es-
tado con t r ibuya a este p r o p ó s i t o con una 
cant idad Igual a la que se obtenga de 
los fabricantes con el referido subsidio, 
hasta, el l í m i t e de un mi l lón y medio de 
pesetas, que es la c i f r a m á x i m a a que 
puede ascender dicha c o m p e n s a c i ó n . 
Encuen t r a esta finalidad su anteceden-
te en el real decreto de 26 de marzo de 
1021, que a t a l efecto c r e ó una C o m i s i ó n 
m i x t a en el m in i s t e r io de Fomento, cu-
yos t rabajos c r i s ta l izaron en el y a ci ta-
do rea l decreto de 21 do j u l i o de 1021. 
L a real orden ds este Min i s t e r io de 
27 de enero de 1930, publ icada en la "Ga-
ceta" del 30, s e p a r ó do l a esfera de ac-
ción de los organismos l lamados enton-
ces a au tor iza r l a i n s t a l a c i ó n , a m p l i a c i ó n , 
mod i f i cac ión o t ras lado de industr ias en 
general, todo lo referente a la c o n c e s i ó n 
de estos permisos cuando se ref i r ie ran 
a la i n d u s t r i a papelera, disponiendo que 
desde aquel la fecha fuese cometido pro-
pio del C o m i t é regulador de l a Indus-
t r i a del papel au tor iza r o denegar las 
Instalaciones, sustituciones o traslado do 
m a q u i n a r i a destinada a la refer ida fa-
b r i c a c i ó n , con lo que se modif icó por ma-
nera fundamenta l el Reglamento, que só-
lo a t r i b u í a al C o m i t é regulador do la 
I n d u s t r i a del papel una m i s i ó n i n fo rma-
t i v a ante los organismos generales re-
guladores. 
L a s c i rcunstancias que m o t i v a r o n la 
I n c o r p o r a c i ó n a l C o m i t é regulador de la 
I n d u s t r i a del papel de las funciones a t r i -
buidas a la C o m i s i ó n creada por el real 
decreto de 26 de marzo de 1921 subsis^ 
ten en la actual idad, y la j u s t i c i a del 
Btlbfeidlo y de l a s u b v e n c i ó n del Estado 
como c o m p e n s a c i ó n de los derechos a ran-
cr la r ios m í n i m o s establecidos a favor del 
papel de Prensa son evidentesc, y de 
aquí la conveniencia do la c o n t i n u a c i ó n 
del Comité regulador en cuanto a esta 
func ión , para lo que fué croado; pero 
respecto a la f unc ión reguladora, a ñ a d i d a 
con poster ior idad, derogado el r é g i m e n 
de i n t e r v e n c i ó n en las industr ias por el 
real decreto de 28 do febrero ú l t i m o , no 
existe ninguna r a z ó n do c a r á c t e r espe-
cial que aconseje su subsistencia, en lo 
que se refiere a indus t r i a de f a b r i c a c i ó n 
de papel, s o m e t i é n d o l a con ello a un cri-
terio de e x c e p c i ó n sin j u s t i f i cac ión sufl-
ciente; y en su v i r t u d . 
Su- majestad el R e y (q. D. g.) se ha 
eervido disponer: 
Primero. Queda derogada la real or-
den de 27 de enero de 1930, que modi-
ficó el articulo 29 del Reglamento de 24 
de agosto de 1928, asi como laa d e m á s 
disposiciones complementarias dictadas 
J>ara su desenvolvimiento, y en BU vir-
tud, todas las instalaciones, modificacio-
nes, ampliaciones y traslados de esta 
industria p o d r á n llevarse a cabo en lo 
sucesivo s in previa autorización. 
Segundo. Que en el plazo de un mcp, 
•e proceda por este Ministerio a la re- i 
dacc ión de un nuevo Reglamento del Co-
m i t é regulador de la Industria del pape l j 
acomodando sus preceptos a lo estable-! 
ddo en esta dispos ic ión", i 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a n i f e s t ó a los periodistas que h a b í a 
as s t ido a los funerales celebrados por 
el a l m a del general Weyle r , y que en 
la igles ia h a b í a coincidido con el rec-
t o r de la U n i v e r s i d a d Cen t ra l , que ha 
regresado de su via je de estudios por 
el ex t ran je ro . 
•—El s e ñ o r C a b r e r a — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
T o r m o — m e h a dado cuenta de haberse 
producido hoy una p e q u e ñ a huelga en 
la F a c u l t a d de Derecho. I g n o r o si ha 
llegado a a d q u i r i r a lguna m a y o r I m -
por tanc ia d e s p u é s — a u n q u e no lo creo—. 
porque no he vue l to a hab la r con el 
rector . 
E n p r o v i n c i a s — p r o s i g u i ó — p a r e c e que 
se intensif ica la p r o t e s t a de los a l u m -
nos de segundo y tercer cursos. 
D i j o t a m b i é n que le h a b í a n v i s i t ado 
el gobernador de A l i c a n t e y el A r z o b i s -
po de T a r r a g o n a . E l p r i m e r o le d ió 
cuenta de l a pro tes ta f o r m u l a d a por los 
alumnos de l a Escuela N o r m a l de Maes-
tros, con m o t i v o de l a ausencia del p ro -
fesor de P e d a g o g í a , que se encuent ra en 
el M u n i , y piden que se re in tegre a su 
c á t e d r a . 
E l Arzob i spo de T a r r a g o n a le h a b l ó 
de unas p e q u e ñ a s obras que han de rea-
lizarse en aquel la ca tedra l , entre las 
cuales figura la c o l o c a c i ó n de u n re ta-
blo del C o r a z ó n de J e s ú s en una capi -
l la en l a que existe ahora o t r o de es-
caso va lor . 
Tin per iodis ta le p r e g u n t ó q u é h a b í a 
del asunto de los inspectores m é d i c o s 
« s e d a r e s , y el s e ñ o r T o r m o c o n t e s t ó 
que sobre eso h a b í a y a una d i spos i c ión 
del Gobierno; pero que como se h a b í a 
dejado fuera a g r a n n ú m e r o de m é d i -
cos que a d e m á s poseen el t í t u l o de maes-
t ros y a o t ros que t a m b i é n t:enen de-
techo, se estaba estudiando, s in que p u -
diera ahora ade lantar un Juicio concre-
to en pro o en cont ra . 
La reforma de la E. Su-
tados a r r o j a n 100.000 al tas en u n censo 
t o t a l de 5.300.000 v o t a n t e i . 
E n estos d í a s — c o n t n ü a diciendo el 
n v n i s t r o — precisamente estamos rec i -
biendo las relaciones. A h o r a f a l t a i m -
p r i m i r l a s . E - t o de la I m p r e s i ó n parece 
a p r i m e r a v s t a un de ta l l ^ n imio , pero 
no lo es. B a s t a decir que en o t ras épo-
cas se tomaban tres meses para esta 
o p e r a c i ó n . E l i m p r i m i r nombres pro-
pios emplea bastante t i empo. A d e m á s , 
en algunas localidades no hay Impren -
tas y hay que mandar las l is tas a o t ros 
lugares. Calcula que ahora podremos ha-
cerlo en el plazo m á x i m o de u n mes. 
Las l is tas e s t a r á n en l a i m p r e n t a el 
7 de noviembre, con el p r o p ó s i t o de que 
e s t é n impresas el 7 de dic iembre , que 
es l a fecha que ha tomado el Gobierno 
l como base pa ra fijar el p e r í o d o clec-
| t o r a l . 
De esa fecha pa r t en los estudios que 
e r t á real izando l a ponencia de los sub-
secretarios: con el fin de acor ta r los 
plazos para l a fijación de Secciones, 
pa ra l a d e s i g n a c i ó n de Colegios, de las 
Mesas y todos los t r á n r t e s que requiere 
l a ley. 
— ¿ N a d a ha adelantado a ú n de Etf 
t r a b a j o l a ponencia? 
— H a s t a ahora, no. 
— ¿ C u á n d o calcula usted que p o d r á n 
ser las elecciones? 
— L a fecha s e r á acordada por el Go-
bierno, probablemente en el p r ó x ! m o 
Consejo, teniendo a l a v i s t a l a propues-
t a que redac ta l a ponencia. D e todos 
modos yo calculo que p o d r á n celebrarse 
en la p r i m e r a quincena de febrero, qu i -
z á el m i s m o d í a 15. 
P r e g u n t a m o s t a m b i é n al m i n i s t r o de 
T r a b a j o si el Gobierno h a tomado y a en 
c o n s i d e r a c i ó n l'>s asuntos que ha de so-
me te r a l Pa r l amen to y que han de cons-
t i t u i r por t an to su p r i m e r a labor . 
— N o nos hemos ocupado a ú n de eso 
en n i n g ú n Consejo—nos responde—, si 
b ien cada m i n i s t r o e s t á rea l izando el 
estudio de los asuntos de i m p o r t a n c i a 
de sus respectivos depar tamentos para 
someterlos a las Cortes . E l Gobierno, 
por su c a r á c t e r cons t i tuc iona l , no pue-
de resolver estos asuntos po r decreto, 
y, na tu ra lmen te , esta c i r cuns tanc ia re-
t rae bas tante nues t ra l abor en t an to 
que no contemos con l a c o l a b o r a c i ó n 
del Pa r l amen to . 
E l s e ñ o r Sangro p repa ra entre otras 
cosas u n a r e f o r m a fundamen ta l de la 
o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t iva . 
« « * 
H o y po r l a m a ñ a n a se v o l v e r á a re-
u n i r en el min i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
l a ponencia de los subsecretarios. Se-
g ú n nos ha manifes tado el s e ñ o r Ben i -
tez de L u g o en esta r e u n i ó n , que s e r á 
l a ú l t i m a que celebran, q u e d a r á redac-
t ada l a propues ta que han de elevar al 
Gobierno y que esperan en t r ega r l a es-
t a m i s m a tarde al presidente del Con-
sejo. 
LA n POLITICA CONSERVADORA EN INGLATERRA 
^ M o n u m e n t o s a l Sagrado 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Ayer hubo una reunión, pero se ig-
nora el número exacto de 
los que asistieron 
Parece que Trotski solicita autori-
En las provincias de Guadaíaia. 
ra y Cuenca 
G U A D A L A J A R A , 2 9 . - H a sido inaugn 
rado solemnemente el monumento eric-ifU 
i ^u+a - i -a a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en el m,p 
zación para residir en Inglaterra|blo de T<.ncUiia, i n i c i a t i v a que se debe ¡1 
* p á r r o c o de la local idad, don Victoriano 
I G N O R E S 2 9 - L a ac tua l idad po l i - i M u ñ o z . P r i m e r o hubo una misa de ro. 
brada ayer noche por 44 d putadon con- u i SantÍBÍmo y de8puéB Be celebró u 
servadores que suscr ibieron una r i e u a ' 1 bend ic lón e i n a u g u r a c i ó n , en la qu© oíl 
r a c i ó n con t ra l a Jefatura de B a l d w n , c ió ei obispo í le S l g ü c n z a , doctor Nieto" 
od iendo que el pa r t ido procediese a Asigtieron las auipridade.-i provinciales y 
d e c l a r a c i ó n a f i rman no haber as s t ido v 
a la r e u n i ó n . Parece que l a aludida 
d e c l a r a c i ó n tenia c a r á c t e r confidencial 
y no d e b í a haberse publicado. 
Es o p i n i ó n general que este asunto 
const i tuye una mix t i f i cac ión , obra de 
C U E N C A , 29.—Con asistencia de las 
autoridades y m á s de dos m i l ílo]^ ej 
Obispo de la d ióces i s ha bendecido el 
monumento a l Sagrado C o r a z ó n de Je-
i s ú s , en V i l l a r del A g u i l a . Después EQ 
ESTOS D I S C O S N O L O S H E O I D O Y O N U N C A 
("Glasgow B u l l e t i n " . ) 
p a r a que pueda tenerse en cuenta en i pendientes, y pa ra guarniciones de los 
las c a m p a ñ a s sucesivas pa ra de t e rmina r j depar tamentos , buques, c o m p a ñ í a s de 
el g rado de madurez de las f ru t a s . guardias de arsenales y de ordenanzas 
I o P n m i c m n m i v i a ! ^ 1 ™nTi?íerÍf0 Í^^ESS ^ ^ f i T ' ^ ^ « f o no depositen of ic ia lmente L a C o m i S I O n m i X t a . d o s de I n f a n t e r í a de M a r i n a y sus c í a - ^ cenotPafio a ]os muer tos 
" ses reg lamenta r ias . 
elementos levant 'sccs. De todos modos ¡hizo la c o n s a g r a c i ó n del pueblo al Sa-
el a m n t o c m e d a r á aclarado en la re-1 grado C o r a z ó n . E l Prelado pronunció 
„ n i 6 n qae l r a c e r r a r e, par- Z ^ T J ^ ^ ' ^ Z 
t ido conservador. pa l de la iocai idad ha sido costeado a 
* « * expendas de don Rafael Ripol lers y su 
L O N D R E S , 29.—Bastantes diputados esposa, d o ñ a Glo r i a Cuenca. Terminado 
conservadores, cuyos nombres figura-¡el acto se o b s e q u i ó con u n banquetea 
ban en el documento publicado por l a j las autoridades. 
Prensa, en el que se pedia un c a m b o Las con^erenc¡as |v |etr0p0| j tano 
en la d i r e c c i ó n del p a r t do, han negado - . ayrnr.Dan , ; 
. . . c J 4.„i Jrt/„,~ar>^o Ayer m a ñ a n a , en el expreso de las p hubiesen firmado t a l documento só> proce(lente de Granada8 
A gunos ce ellos n i s iquiera asis t ieron el Cardenal P r imado . 
a l a r e u n i ó n de ayer, en que, s e g ú n A ja3 once y media se r e u n i ó en la 
los p e r i ó d i c o s , se h a b í a firmado la p e - ! C o m i s e r í a de Cruzada l a p r imera Con-
l ic ión. Iferencia de Metropol i tanos , que seguirán 
• • 11 1 1 1 J ^ _ i h o y y m a ñ a n a . 
Un discurso de Lloyd George y 3 
L a Internacional Femenina 
L a U n i ó n In te rnac iona l de Asociacio-
L O N D R E S , 29.—En la ses ión cclebra-
arbitral agrícola Por los Ministerios 
perior del Magisterio 
E n e l ' ^ l n T á t é W t í ' ' d é ' Tñ'á't'nícci<$n p ú -
bl ica f a c i l i t a r o n l a s iguiente n o t a : 
" C o n t i n ú a la Prensa O c u p á n d o s e da l a 
p r ó x i m a r e f o r m a de la Escuela Supe-
r i o r del Mag: s t e r io , haciendo diversas 
apreciaciones sobre referencias que en 
g r a n pa r t e son inexactas . 
E l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
ha redactado u n proyec to correspondien-
do a re i teradas ins tancias del C laus t ro 
de Profesores de dicha Escuela, en el 
que los a lumnos t ienen m u y a m p l i a re-
p r e s e n t a c i ó n . 
Las n r e m a s Asociaciones de alumnos 
han pedido con urgenc ia l a r e fo rma . 
L a S e c c i ó n p r i m e r a y l a C o m i s i ó n 
Permanente del Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a han i n f o r m a d o favorab lemente 
el p royec to haciendo sobre su t e x t o a l -
gunas razonadas propuestas ajenas, co-
m o el m i s m o proyecto , a todo I n t e r é s 
personal, y ahora el asunto s e r á l l eva-
do a l Consejo de min i s t ro s , donde se 
a c o r d a r á l o que proceda, s in o t r o In te -
r é s que los de l a e n s e ñ a n z a y el de la 
c u l t u r a nac iona l . 
Parece, p o r tan to , p r e m a t u r a toda 
a p r e c l a c ' ó n sobre un proyec to que na-
die conoce l i t e r a lmen te , y que a ú n pue-
de ser modif icado en c o n s i d e r a c i ó n a los 
elevados intereses a que se ha hecho re-
ferencia." 
Manifestaciones ele! ministro 
de Trabajo 
Anoche p regun tamos a l m i n i s t r o de 
l > a b a j o en q u é estadio se ha l laban los 
trabajos p repa ra to r ios del censo elec-
to r a l . E l m a r q u é s de G u a d - e l - J e l ú nos 
dice que l a J u n t a ha t e r m i n a d o ni l a -
bor en cuanto a la c o n f e é c i ó n de las 
l is tas . 
—Por c ier to—agrega—que loa resu l -
E n el m n . s L e r i o del T raba jo se re- G o b e r i m c i ó n . _ E 1 m i n i s t r o r e c i b i ó ayer 
u n i ó ayer m a ñ a n a l a C o m i s i ó n M i x t a m a ñ a n a eri su despacho a una coml-
A r b i t r a l A g r í c o l a , p r e s i d d a por el d i - s¡ón de Inspectores m é d i c o s munlcipa-
rec to r genera l de A c c i ó n Social, s e ñ o r i l e s , presidente de la Audienc ia de Bar-
A r a g ó n . As i s t i e ron los s e ñ o r e s Luengo, ¡ce lona , al gobernador de C a s t e l l ó n y al 
secretar io, Maseda, Berna ldo de Qu . - i coronel d i rec tor de la Academia de I n -
ró? , marqueses de la H e r m . a a y ^'a3a"! ^ H a c i e n d a . — A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n a l 
B iza r ro , G o n z á l e z Amezua , M a n s i l l a , i m j n ¡ s t r o don M a x i m o Elices con una co-
Asamblea de Ayuntamientos 
E l d í a 2 de noviembre se c e l e b r a r á j 
en Burgos una Asamblea de A y u n t a -
m i e n t o a l a cual s e r á n inv i tados las vein- i 
t i o u a t r o provinc ias s iguientes : 
Burgos , Palencia. V a l l a d o l i d , L e ó n ^ 
Salamanca, Zamora , L o g r o ñ o , Cuenca, | 
A v i l a , Segovia, Guadala jara , Ciudad1 
Real , Santander, Albacete , Badajoz, Cá- ; 
ceres, C ó r d o b a , Granada, Terue l , Zara - i 
goza, Huesca, Toledo y M a d r i d . 
Los puntos que se han de d i scu t i r en 
la m i s m a son los s iguientes : 
P r i m e r o . D e r o g a c i ó n del rea l decre-
to de l a D i c t a d u r a que . r e s t a b l e c i ó el 20 
por 100 sobre los bienes de propios . 
Segundo. R e d u c c i ó n o d e s a p a r i c i ó n ! 
del 20 por 100 d é remates , del 10 p o r l 
100 de forestales y del o t r o 10 de pe-! 
sas y medidas. 
Tercero . Mod i f i cac ión d e 1 E s t a t u t o : 
p r o v i n c i a l reduciendo a l 50 por 100 l o l 
que las Diputac iones perc iben del i m - ; 
puesto de c é d u l a s personales dejando,1 
el o t r o 50 por 100, como derechos de| 
los A y u n t a m ' e n t o s p a r a a tender a sus, 
obligaciones. 
G a r c í a de Labargo , Junoy, Hueso y 
M a r t í n e z G i l . 
E n la s e s . ó n se d ió cuenta de una 
c a r t a de la U n . ó n de Remoiacheros, en 
la qus manif ies tan que las Comisiones 
especiales azucarero-remolacheras die 
L é r . d a , Huesca y Sevi l la siguen a c t ú a n -
m i s i ó n de propietar ios de bases de M a d r i d 
para hablar le de cuestiones con t r ibu t ivas ; 
el Centro de Exportadores de Valencia, y 
don Lu i s Mont i e l , con una c o m i s i ó n dfl 
C a s t e l l ó n . T a m b i é n v i s i tó al min i s t ro 
una d e l e g a c i ó n de empleados en com-
p a ñ í a s de p e t r ó l e o s que quedaron cesan-
tes al const i tui rse el monopolio, para 
do n o r m a l m e n t e y ofrecen el e n v í o de I hablar con el s e ñ o r W a l s de la entra-
datos de las d e m á s Comisiones. ida de loo cesantes en esta entidad. 
Pues ta a d i s c u s i ó n l a propues ta del La Juventud MaUMSta 
s e ñ o r Mans i l l a sol ic i tando se interesa-
se del m n i a t r o del T raba jo una d-spo 
s . c ión que concil le l a rea l orden 
12 de m a y o de 1928 con las cuspos 
da hoy por l a C á m a r a de los Comunes nes Catolicas Femeninas recomienda a 
un d iputado conservador ha preguntado todas sus asociadas que l a comunión 
al p r i m e r m n . s t ro si era of .c ia l la c i r - qUC vienen aplicando el d í a de Todos 
cular sol ic i tando de las Delegaciones ex- j ios Santos por el Papa y por el triunfo 
de la Acc ión Ca tó l i ca , la apliquen este 
a ñ o t a m b i é n , como i n t e n c i ó n especiai, 
de la g r a n gue r ra . 
E l p r i m e r n f n i s t r o ha contestado que 
efect ivamente esta c . rcular es o f i c i a l y 
por los que sufren la pe raecuc ión co-
munista . 
Por estas intenciones se c e l e b r a r á el 
, d í a p r imero de noviembre, a las ocho y 
se r e d a c t ó d e s p u é s de haber sondeado | media en la igiesia de ]as Calatravas, 
a los Gobiernos extranjeros , l a m a y o r í a Una misa de c o m u n i ó n , a la cual se ¡n-
de los cuales respondieron en f o r m a | v i t a a todas las asociadas de la "Acción 
a f i r m a t i v a a l a conveniencia de adop- C a t ó l i c a de la M u j e r " y a cuantas quie-
t a r esta medida. r an unirse a ellas. A las que no pue-
E l Jefe del p a i t i d o l ibera l , s e ñ o r dan asistir se leR rUGea que- dondc fl"'6" 
L l o y d George. en nombro de su part ido1 ra ^ comulguen, apl iquen la comu-
ba declarado que no est maba suficlen- nlón por las Intenciones dichas. 
Apostolado de la Caridad 
E n la Casa cent ra l de las Hijas de la 
Caridad, J e s ú s , 3, se ce l eb ró la consagra-
tes las seguridades dadas por el Gobier 
no en lo que se refiere a l a c u e s t i ó n de 
Palest ina. H a pedido que el Gobierno In-
forme a l a o p i n i ó n de este grave asun-1 ciónTf A p o s t é 
to en un p r ó x mo debate po l í t i co . imerosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , algunas de 
R e f i r i é n d o s e a la r e fo rma electoral , I las cuales l levaban ya m á s do tres años 
el s e ñ o r L l o y d George ha declarado que e j e r c i t á n d o s e en el Apostolado, acompa-
se Impone un m á s equ i ta t ivo repar to de ' "adas por una hermana de la Caridad 
los votos 0 una se"ora respetable. E n este perio-
•AMIIJI1MÍ.M»«̂  -I i - u „ 1 i Jdo p repara tor io se han recogido abun-
Seguidamente, el jefe l ibe ra l a t a c ó al dantpes pfrutos< Un sólo CentrB0 ha con. 
D I p r ó x i m o viernes, d í a 31, a las siete! Gob:e,rnK0 Pf* no h*be*¡ esperado a que seguido durante el pasado año 32 bau-
Jen ley de de l a ta rde , se c e l e b r a r á J u n t a gene- " celf.bre l a reun ón Confe renca tismos y 25 mat r imonios , a d e m á s de f 
i s disposi- r a l r e g l a m e n t a r i a pa ra t r a t a r de ia! t n p a r t v t a que í e ocupa del paro f o r z ó - p e s a r a siete ancianos en diferentes asl-
ciones poater.ores pa ra que se a u t o r l - a p r o b a c i ó n de l a M e m o r i a de Secreta 
zase a l a C o m i s i ó n M i x t a A r b i t r a l A g r í -
cola pa ra i n t e r v e n i r en l a regulac ón 
de las rentas -en los—arrendamientos, 
f u é desechada por m a y o r í a . F u é apro-lPose5iionado dc nuevo de la Alca ld ía , don 
hrtOá nnr mavr^Hn f n m h í n . Í 4 ^ « n m ^ Jorge Jordana, el cual m a n i f e s t ó a los 
periodistas que no a c t ú a en n i n g ú n par-
« » * 
Z A R A G O Z A , 2P.—Esta m a ñ a n a se ha 
¡t ido po l í t i co y que se l i m i t a r á a des-
baria, por m a y o r í a t a m b i é n , ' l a Segunda 
pa r t e de la propuesta del s e ñ o r M a n -
si l la , c o i n c í d e n t e con l a del s e ñ o r M a r - ¡ a ñ r o l l a r " u ñ a labor A d m i n i s t r a t i v a , 
t í n e z G i l , referente a l estudio de la re-
g u l a c i ó n de la r en t a de las t i e r ras . 
E l s e ñ o r Maseda e log ió el e s p í r i t u de 
l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Hueso, repre-
sentante de los remolacheros, r e l a t i v a 
a la e l e v a c i ó n a l Gobierno de u n a m o -
ción en l a cual se p r o p o n í a la d e t e r m i -
nac ió i} , con m a y o r a m p l t u d , de las f a -
go, para s o ü c i t a r un c r é d i t o de diez m i 
llones. D i j o que el s e ñ o r Macdonadl 
quiere ocuparse de tantas cosas a la 
vez que no concede la a t e n c i ó n debida 
al grave p rob lema del paro que necesita 
de una l e g ' s l a c i ó n u rgen te y apropiada. 
los, hospital izar a 27 enfermos y conse-
g u i r consulta m é d i c a para 20 pobres y 
25 billetes de car idad para enviar pobres 
forasteros a sus casas. 
E n dicho acto se er ig ieron canónica-
mente en el Real Novic iado do las Hi-
jas de la Car idad los siguientes Centros; 
De San Vicente de P a ú l y de la Bien* 
LOS dominios aventurada Lu i sa de Mar l l l ac , de la Sa-
grada Fami l i a , de Nuestra S e ñ o r a de la 
L O N D R E S , 29 .—Según el " D a i l y He- , Paloma, de la S a n t í s i m a T r i n i d a d y de 
r a id" , en lo sucesivo s e r á ú n i c a m e n t e ! Nues t ra S e ñ o r a del Pi lar , 
el Rey quien consulte a los d ó m i n o s I Presidieron la ceremonia las hermanas 
para el nombramien to de gobernadores 1mi^mb.rJosJ del Consejo de las Hijas de 
«ypnomiDo TTI n r v K a^,^ „ ° ( « f ^ . ^ j ^ t : l a Car idad sor Josefa Rio Miranda , asís-
" r a i m i e n t o s . ida Morlones. 
Juventud Católica de San 
Jerónimo 
ayer el p r i m e r ejercicio 
R u i z R o l d á n , 67,5 puntos, y don J o s é 
1 Ponce G o n z á l e z , 49,5. Pa ra hoy e s t á n cl-
A n a l l S I S de IOS JUgOS |cu l tades de las Comisiones arb i t ra les! tados . don ildefonSo Monte r rub io Gon-
y de la C o m i s i ó n M i x t a A r b i t r a l A g r í - | Z á i e z , don J o s é Vid ie l l a V i d a l , don A n g e l 
de naranja cola' y P r e s e n t ó una enmienda p r o p o - j S á n c h e z Albaladejo y don J o a q u í n Caba-i a au. ¿ p l j , ^ ^ - ¿ o ñ d T e r ü n ami - l Se ha celebrado la J u n t a general re-
'mendo que se elevase al Gob-.erno i ina ;ne ro L ó p e z . c ia ra V J " na "egaao a a ñ a r e s un a m i - g]amentar ia de , j u v e n t u d Cató l ica de 
m o c i ó n en l a qu3 se recoja el e s p í r i t u ! N o t a r í a s ent re n o t a r i o s . - P r i m e r e jer - lgo de T r o t s k y que h a v i s to a é s t e m u y i | a a n m ^ ^ ^ e ia ^ n t u d Catól ica 
de l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Hueso, con cTicio-~"a/? fid? r o b a d o s el 148 don recientemente. Se asegura que se ha E l s e ñ o r F r i e n d fe l ic i tó a todos los 
e x c l u s i ó n de la ñ j a c i ó n de precios. F u é | i ^ ^ L ? ^ don p u e s t o en r e l a c i ó n con una personal i-! j ó v e n e s por la intensa labor llevada a 
obada la enmienda del s^ftor Mase-1Són Faus E?tevc con 36 ^ " ¡ d a d del pa r t i do social is ta y que t r a t a - j c abo en el pasado curso, y los alentó 
Trotsky quiere ir a Inglaterra 1 
L O N D R E S , 29.—El " D a i l y M a i l " de-1 
c lara que ha llegado a Londres un a m i - ' 
E l min i s t e r io de E c o n o m í a Nac iona l 
h a d ic tado una real orden en l a cual , 
teniendo en cuenta l a i m p o r t a n c i a que 
supone pa ra l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a la 
n a r a n j a y d e m á s f ru t a s s imi lares , se 
ordena, evi tando a s í el tener que u t i l i -
za r datos y cuadros redactados con ex-
periencias hechas con n a r a n j a e x t r a n -
je ra , que po r las Je fa turas A g r o n ó m i -
cas de Valencia , M u r c i a y C a s t e l l ó n a 
p a r t i r de l a i n i c i a c i ó n de esta campa-
ñ a y duran te toda l a temporada , se ha-
g a n a n á l i s i s de los jugos de laa va r i e -
dades de la na ran ja de e x p o r t a c i ó n en-
t r e las que figuran las clases l lamadas 
c o m ú n , viaieda, W á s h i n g t o n , cadeno, t o -
rregrosa , s a n g u í n e a , doble fina, etc., y 
a d e m á s de las manda r inas y toronjas, 
t o m á n d o s e mues t ras de las que se ex-
p o r t e n a l in ic iarse l a c a m p a ñ a , de las 
enviadas en el mes de febrero, y , por 
ú l t i m o , de las de a b r i l , cuando l a cam-
p a ñ a decrece, o r d e n á n d o s e t a m b i é n que 
en l a p r i m e r a quincena de j u n i o se re-
unan en Va lenc i a con los datos recogi-
dos los jefes de las Secciones a g r o n ó m i -
cas, a fin de redac tar l a escala de coefi-
cientes medios de a d u l c o r a c l ó n y acidez 
apn 
da. Po r considerarse resuel ta con la an- r o l i c í a . — P r i m e r ejercicio.—Ayer apro r á de obtener que se conceda au to r i -
A L T O J U G A R 
Q O S A L V E ? 
t e r i o r v o t a c i ó n l a propues ta r e l a t i v a 1 b a r ó n los siete siguientes: N ú m e r o iJS?,,2^011 a T r o t s k y pa ra venir a I n g l a 
a l a c r e a c i ó n de una C o m i l ó n de en- don L u i s M a r t i n de la Iglesia, 7,7; 398,; t é r r a , 
lace, se a c o r d ó devolver la nuevamen te ' don Jac in to Ortego Ol iver , 7,3; 394, don B|' 
a l m ' n i s t r o . exponiendo las razones que Ü ? T E 7 ^ J,8; l9,7, don1;,Maria"0 
, t i , . „ , , „ . , . j t j ^ Pombo, 7 399, don A l v a r o Fernando 
m o t i v a b a n l a r e s o l u c i ó n adoptada. I Fincios, 7,1; 404, don Leovig i ldo Dlos-
Fma lmen te , se r e s o l v i ó el asunto re- dados Herrero, 7, y 414, don L u i s V a l -
f é r e n t e a l cobro de la's cuotas de las, de r rama M o r á n , 10,3 
Comisiones arbi t ra les , siendo aprobada! Fue ron suspendidos el 187, 386, 388, 
por unan imidad la propuesta del s eño r i389 - 391. 3Í)2. 396, 398, 400, 401, 402, 403, 
Maseda de respeto a la a u t o n o m í a de ^ ^ , 4 í f i 8 ' ^ ^ f * 1 1 ' 412' 413' 415' 
cada una do las Comis ione , pa ra í a ^ e n J a í o n f S5, 390. 395 y 407. 
e x a c c i ó n de las cuotas. Has ta ahora han sido aprobados 134 
opositores. 
Pa ra hoy e s t á n convocados del 421 
a l 455. 
.Profesores de Normal.—So anuncian a 
concurso de t raslado la plaza do profe-
sor numera r lo de G e o g r a f í a , vacante en 
Las fuerzas navales para 1931 
< V I N O B L A N C O ) 
D e s i a c h o : H U E K T A S , 
Te l é fono I98S4. 
7 0 
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LOS ALUMNOS DE MOOITECTORA 
flllllWII iimu 
F H E r f H E ' R A r L í \ me ior c a m i ó n - V E L Á Z O U E Z , i ñ 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer el s iguien-
te decreto: 
" A r t í c u l o p r imero . Las fuerzas na-
vales para las atenciones del servic io 
que deben figurar duran te el a ñ o eco-
n ó m l c o de 1931 son las s iguientes: 
A r t i c u l o segundo. P a r a las atencio-
nes die los buques, arsenales, bases 
navales, puer tos de refugio, provinc ias 
m a r í t i m a s y d e m á s servicios a cargo 
de l a M a r i n a , se au to r i za a l m i n ' s t r o 
de M a r i n a p a r a tener sobre las armas; Bjiietes do ferrocarril por toda Europa. K i l o m é t r i c o s en el acto, pasajes m a r í -
16100 mar ine ros y sus clases corres-1 timos y aéreos . V I A J E S A F O R F A I T . ( T O D O I N C L U I D O ) . 
para el presente. D e s p u é s se procedió al 
nombramiento de nueva Direc t iva , que 
q u e d ó const i tu ida por los seño re s don 
J o s é Palma, presidente; don Manuel 
Apar í c l , vicepresidente; don J . A. de 
Ayala y G a l á n , secretarlo, y los señores 
don Luis Lequerlca, Gervasio Zaldo, Vi-
cente Zaldo, M . de Mateo y Sonsa, Fer-
m í n Panlagua y los s e ñ o r e s Enrique 
Fr iend , Gregorio Santiago, N . Cabezudo, 
F . Llanos, J . Carrasco y F . Hurtado. 
E l Ci rculo de Estudios c e l e b r a r á su 
r e u n i ó n semanal los lunes, a las siete 
de la tarde, d e s a r r o l l á n d o s e temas de 
gran i n t e r é s . 
Próxima Asamblea de Juventudes 
Católicas 
S A L A M A N C A , 29 .~Bajo la presidencia 
T E R U E L , 29.—Han llegado a esta ca-
pi t a l los a lumnos de la Escuela de A r -
qui tectura , a c o m p a ñ a d o s de su profesor, del Prelado, y con asistencia de los pre-
s e ñ o r Anasagastl , para estudiar el artelsidentes, consil iarios v represrntantes dé 
la N o r m a l de Maestros de Las Palmas; j mudejar. las Apociaclones c a t ó l i c a s se ha reuní*» 
la de profesora numera r l a de F í s i c a , va- — E n el pueblo de Ut r i l l a s , en la m i n a en el Palacio episcopal él Consejo dio-
cante en la N o r m a l de Badajoz, y l a de Serna, un bloque de p izar ra se despren-jeesano de la Juventud ca tó l i ca de esta 
profesora do P e d a g o g í a de la N o r m a l de | d i ó y m a t ó a l obrero I s i d ro I ranzo P é - | d i ó c e s i s . 
La Laguna . 1 rcz. E l Obispo, d e s p u é s de d i r i g i r un c** 
r i ñ o s o saludo a los p r é s e n l o s y agrade 
V I A J E S H I S P A N I A . - A l c a l á , 3 2 
cerles su asistencia, man i f pato que el 
ELLA.—¡Cómo me gusta el final 
de su último libro! 
E L , — ¿ Y los primeros capítulos 
qué le parecen? 
E L I A.—No los he leído todavía. 
( " I h e H u m o r i s t " , Londres ) 
E L AMIGO.—Ya mo gustaría a 
E L DUEÑO DEL C O C H E . — Y a 
mí poder pagar un coche como éste, 
mi también. 
("Judge•,, N . Y o r k ) 
ü h i r Í E S ¿ me ,,evo como acuerdo una botella de aSua del mar; pero no le 
he puesto tapón para que no salte cuan-
do suba la marea. , 
r M o u 3 t i q u e , , 1 Char lcro i ) 
nuevo Consejo quedaba constituido por 
el Consi l iar io don Santos Gut ié r rez , c' 
s e ñ o r S á n c h e z Tabernero, como presiden-
te, y los s e ñ o r e s D u r á n Sanz, Real, G*^ 
c ía Blanco, Banca Covalcda, Longi^113' 
Areni l las , y los presidentes de las Juvert; 
tudcs parroquiales. E l Prelado expreso 
el deseo de cons t i tu i r asociaciones de 
Padres de F a m i l i a y Madres cristianas-
Duran te los d í a s 21 al 23 de noviembre 
;se c e l e b r a r á la Asamblea de Juventud^ 
c a t ó l i c a s . En t r e los actos organizados 
guran una func ión religiosa en San •I"8!1 
|de S a h a g ú n , una velada l i t e ra r io tn"51' 
leal , en honor de Santa Cecilia, y üT\a 
p e r e g r i n a c i ó n a A l b a de Tormos, donae 
se c e l e b r a r á la ses ión de clausura con 
una misa pont i f ical . 
.El Vicario general de los Francis-
canos en Valencia 
V A L E N C I A , 29.—Procedente de SegO£ 
|be, so encuentra en Valencia el Pa,og 
G e r m á n Rublo , V i c a r i o general de 
j Franciscanos. E l viajo del padre 
¡ e s t á relacionado con la proximidad <* 
C a p í t u l o p rov inc i a l que per lód icamen 
celebra l a orden, que t e n d r á lu&aL.}l, 
uno de los conventos que los irrancí"nc-
j nos t ienen en la provinc ia , quizá en sai 
1 t i E s p í r i t u del Monte . 
Bodas de plata de una fundación 
Z A R A G O Z A , 29.—En el Colegio do 
Hermanos del Sagrado Corazón 86 nU. 
celebrado la i n a u g u r a c i ó n del ^ .gi 
m e n t ó dedicado al Corazón de Je'L0-
E l c a n ó n i g o don Santiago Guallar 
nunc ió un elocuente discurso, ^ " l ^ e -
se celebraron otros actos para ^ " j a -
mo ra r ¡as bodas de plata de la Iun 
clon de la C o n g r e g a c i ó n . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 29.—La susc r ipc ión r«Jfl 
las obras del templo del P i la r a?cie» 
a 2.5*0.022,80 pesetas. 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.643 
M a n a d a s d e l o b o s e n 
p r o v i n c i a d e L e ó n 
• 
Inauguración de un Hospital en un 
pueblo de Zaragoza 
Asamblea de Cajas de Ahorro 
en Salamanca 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
M e d i c i n a d e G r a n a d a 
(3) Jueves 80 de octubre de 19SO 
L o s c ó n s u l e s d e B i l b a o 
Los alumnos del segundo y tercer 
año no entraron en clase y 
promovieron algunos disturbios 
EN SEVILLA CONTINUARON LOS 
ALBOROTOS 
E l R e y s e i n t e r e s a p o r l o s 
p r o b l e m a s d e C á d i z 
Recomendará al ministro de Fo-
mento se active la solución 
de la zona franca 
BANQUETE DE CALA EN E L 
HOTEL ATLANTICO 
B I L B A O , 29.—El elemento consular de' G R A N A D A , 29. — E n l a Facu l t ad de ' 
Bilbao ha celebrado hoy e l V I aniversa M e d i r m a no en t ra ron esta m a ñ a n a los C A D I Z , 29 .—A las diez v ve in te aalift 
rio do la c o n s t i t u c i ó n de su organismo, ^ ^ n o s del segundo y tercer a ñ o . los el Rey del ho te l con d r e r o i / í . « f n ^ V 
Todas las oficinas consulares a c r e d i t a - a b u c h e a r o n a los c a t e d r á ü c o s y 1 1 1 1 ^ P ^ w f ^ f o « i 3 ^ 
en esta v i l l a luc ie ron sus r e s p e c t i - ^ ^ n o s del p lan ant iguo. Los escolares ¡ S e S ^ f l ^ r ^ ^ ^ 0 ^ 
vos pabellones. E n la Sociedad b i l b a i n a ¡ c o ^ f t r o n « n car te l de las obras mun ie l •aicf iae ' m a r q u é 3 de Vi l l apesad i l l a , y sé- : 
Se c e l e b r ó u n banquete de honor, a l q u é P*»** d e c í a "Se prohibe el paso" yi*1 ^ • u ™ 1 * ' ® de M a r i n a y d e m á s per - l 
han asistido todos los c ó n s u l e s que o s - ^ colocaron en la Univers idad . D e s p u é s • n a l i d a d e s * 53x1 e l t r a y e c t o el p ú b l i c o : 
s imula ron el en t ie r ro del s e ñ o r Callejo | le o v a c i o n ó con entusiasmo. A l pasar! 
por la plaza de l a Univers idad , entre ¡por l a d á r s e n a de pesqueros, se de tuvo i 
como é s t o s insistiesen, les amenazaron 
con picos y palas, pues estropeaban las 
obras. Con t a l m o t i v o hubo sustos y ca-
rreras. 
Mas ta rde los estudiantes se envalen 
tentan su r e p r e s e n t a c i ó n of icial en B U 
bao. 
Explosión de un barreno 
B I L B A O . 29. — E n l a m i n a Orconera z?in 3111 obra3 de P a v l m e n t a c i ó n ' s e opü 
de la Arboleda hizo e x p l o s i ó n u n ba- on a aue casasen los MtiiíHanfoc. . 
rreno. L a m e t r a l l a a l c a n z ó a l obrero Ci -
pr iano C o r r o s á n , que fa l l ec ió a conse-
cuencia de las heridas sufridas. 
A l a l legada del Soberano mi le s de obre-
ros de los as t i l le ros ovac ionaron con g r a n 
entusiasmo a l R,ey. E l R e y p a s ó segui-
damente a l a d á r s e n a donde e s t á el sub-
m a r i n o t i p o a l e m á n rec ientemente bo Viajeros agresores 
B I L B A O , 29.—Entre las estaciones d e i ^ J ^ 1 1 y 1?s omeros t uv i e ron ~que V ^ j t a d o r v l é n d o l e ^ e x t e r i o r e I n r e r i o m e n t e ' 
Juernica y Bermeo el cobrador del au- ^ n r ^ f ^ " 1 , ins1ult°3 P ^ a no ag rava r el D e s p u é s m a r c h ó p a r a v i s i t a r l a f á -
obús de dicha l inea. I gnac io Z a l d u m b i - I ? , ? " 0 ' ^ . ^ ? > c u I t a d S W W a b r i c T S t n ^ T ^ n frsZ ^ ^ l t ¿ 7 ^ ™ una"dTscu7^ echar los cerrojos de'laTe'r"! ! ^ c a de torPe<ios. E n todos los taUeres 
ÍSs viajeros v éstorie a^í^aron dpXlja' PUes los del Plan moderno q u e r í a n l l ? 8 o ^ r o s no de ja ron de a c l a m a r al 
t ^ v . n Q tnAt — ^ T _ t x _ _ * ! ™ Rey. En l a f á b r i c a f u é recibido con enor-
me entusiasmo. L o s n i ñ o s y n i ñ a s del 
Sana tor io de l a M a d r e de Dios , que por -
t aban bander i tas , v i t o r e a r o n a l Rey . De 
el coche a la carretera . I n t e r v i n o e l con - l f" ^ ^ ^ C ? t a - ^ Jev?l oso3 arro-
ductor, A n g e l A u l e s ü a r t e . que fué reci-1 ^i^fi13 " PO^al de l a Facu l t ad 
bido t a m b i é n a bofetadas por los v i a j e - i K ^ i l0aS Z1"1"1105 4del Pla? ^ « g U O 
EKS - H - . r , Ja'á **t^A*é. -t£.~ a% -"Tidesde detras de l a ver ja se r e í a n de su ros. H a n sido detenidos J u a n Abarao y L , , • 
Santiago Zaldumblde, do oficio p e s c a - i S f u A J 7df P " t ^ ^ clases Itog muchachos se d e s t a c ó un g r u p o que 
^ . . l a b ^ U ^ a ^ s K a d™ ™ ̂  de «O" 
E l torpedero numero 1", en Car- lo consiguieron. res-
te Los estudiantes del p l a n moderno, le- 331 R e y f e l i c i t ó efus ivamente a l se-
«A-ornA/i^xTA ^ , , ~ . y*™* " n a ca r t a de los escolares de l a i f i o r E c h e v a r r i e t a por las obras v i s i t a -
C A R T A G E N A , 29.—Procedente de Ca- í Un ive r s idad de Santiago, en que é s t o s se'das. 
diz fondeo esta m a ñ a n a el c a ñ o n e r o "Re-1 adhieren a su protesta, y en que dicen L a c o m i t i v a se d i r i g i ó seenidamente 
caldc que convoyaba a l torpedero n ú m e - que. s e g ú n sus ? a t e d r á t i c í s . es imposible! a Tos t X r e g de C o n S r u c c S s ^ e r ^ 
10 } ' ^ ^ U e d ^ ^ e c t 0 a -este . ^ P ^ - ' m o d i f i c a r e l ac tua l p lan , a l que se han ¡ * 
m e n t ó . E l "Recalde" zarpara m a ñ a n a p a - a ñ a d i d o las asignaturas de Mic rob io log ía n,t .ÍCAas; E \ el t j 8 ^ 0 .el alcalde le 
y M a t e m á t i c a s , exigidas po r l a U n i ó n | e - ^P11^0 las obra3 de u r b a m z a c i ó n y en-
nera l F a r m a c é u t i c a . L o que se puede ha Sanche real izadas en el Paseo de l a Rel-
eer es q u i t a r l a de Hig iene y t ras ladar la aa M a r í a C r i s t i na , nueva P laza de To-
a los ú l t i m o s a ñ o s de l a car rera . Esta ros, etc. A su paso po r las calles los 
car ta no a g r a d ó a los estudiantes y se I v í t o r e s y aclamaciones no cesaron un 
r e u n i r á n para t o m a r acuerdos sobre su momento . 
f u t u r a a c t i t u d . * E l Soberano se d i r i g i ó a las o f i c l -
E n l a F a c u l t a d de Derecho no entra- . , . , ^ , „ . , . 
r o n tampoco los del p l a n ac tual , y sólo Inas donde Vld lo+s. Plail0S' v endo k)S p ro -
lo h i c i e ron los del an t iguo . Los c á t e d r a - ¡ y e c t o s de p r o t o t i p o s que t iene l a socie-
t icos impus ie ron fal tas colectivas paral dad en estudio y ot ros de D o r n i e r W a l l , 
los que no e n t r a r o n en clases. Icón dos motores de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a , 
E n l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y ' Le t ras i o t ro de r econoc imien to y bombardeo. E l 
los del p l a n an t iguo en t r a ron en ac t i tud M o n a r c a h i zo diversas p regun tas a las 
pac í f ica , pero los del ac tua l a r m a r o n un|qUe C011testó el s e ñ o r O r t i z de E c h a g ü e . 
SI '^ ^^íáí}°'ar<tfaB4.aAn o i „„ Luego r e c o r r i ó los almacenes de ú t i l e s 
E l rec tor ha manifestado a los peno-, ° . . ^ . „ „ „ , „ .„„ m 
distas esta tarde, que se d i s p o n í a a re-1? de Piezas termina.dasf y los ta l leres 
dac ta r una no ta pa ra o r i en ta r a la opi-ide c o n s t r u c c i ó n donde se h a l l a n nueve 
n l ó n sobre el conflicto. E x p r e s ó su des-1 aparatos D o r n i e r de l a serie de 22. en-
del Oeste de E s p a ñ a , con as l&te i^ ia de re-1 contento c o n t r a los escritos aparecidos cargados p o r la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , uno 
presentaciones de Badajoz, Plasencia, i en l03 diar i0g locales, firmados por los de los cuales está y a t e rminado . E l M o -V a S h d ^ ,de familia- Dij0 ?Ue1no Sabfn 10 k 3̂- ^ m o s t r ó m u y complac ido de l a \ aUadoI id , acoiadnaose ceieorai e l a^o que quieren pueg en ei p i a n modernoLJ™.*.,, v l a iTnnnr tancia dp l a ' P b r i -p r ó x i m o en Caceres t i d í a universa l del ^ hf. tpnrHdrT al r n á v i m i i m rlf» nntnTin. v s a y e 1 i m p o r t a n c i a ae i a *aDri -- • se n a tendido ai m á x i m u m üe autono- ió d " h i d r o s " en C á d i z , que h o n r a 
mía y a l m í n i m u m de escolaridad. E l : . " . . . . í^',.1 . £ 
p l an ac tual es ideal y debe subsistir , pues a l a m d u s t n a nac iona l y f e l i c i t ó a los 
ha sido elaborado de con fo rmidad con s e ñ o r e s Ce rve ra y O r t i z de E c h a g ü e . 
escolares y c a t e d r á t i c o s . T a m b i é n se ha-l E l R e y c o n v e r s ó con Ga l l a rza exten-
bla de l a r e v á l i d a , que en e l p l an m o g a m e n t e . A s u paso p o r ta l leres y pabe-
derno no existe. L o demuest ra su i n u t i - ' nones d o n A l f o n s o fué ac lamado con 
lidad que ú l t i m a m e n t e se m a t r i c u l a r o n : entugjasmo p 0 r los o^rerog am^og ge. 
100 a lumnos pa ra ella, y solo obtuvieron i „ „ ^ v o , - ™ miA hnhfn in<» mrp 
p r e s e n t a c i ó n de trabajos h a b r á u n plazo cua t ro t í t u i o s f T e r m i n ó diciendo que c r e e , ^ ^ el ríU^COQlUelQhS:Le^Í^h^ 
que t e r m i n a r a e l 15 de septiembre del |que el p l an moderno salva todas las de- dedores- T e r m i n a d a l a v i s i t a m a r c h ó al 
año p r ó x i m o . Las bases se publ ica ran en,ficIenclag del an t iguo y que no hay r a z ó n I ^ e l de l a P l a y a , donde el A y u n t a r m a n -
breve. L a Asamblea se d ió por enterada jpara protes tar con t ra él . to le o b s e q u i ó con un v i n o de honor. 
zarparj 
ra M á l a g a . 
Lobos a cuatro kilómetros de León 
L E O N , 29.—En el cercano pueblo de 
San A n d r é s del Rabanedo, a cua t ro k i -
l ó m e t r o s de esta capi ta l , se han vis to 
manadas de lobos, que e s t á n causando 
grandes d a ñ o s en los ganados. L a o t r a 
noche a tacaron a u n bu r ro , y como no 
pudieran mata r lo , le devoraron a dente-
lladas par te de u n cuar to trasero. E n 
el pueblo de Cacabelos merodean t am-
bién, y destrozairon a una, bur ra , de la 
que só lo de ja ron el esqueleto. 
Asamblea de Cajas de Ahorro 
en Salamanca 
S A L A M A N C A , 29.—Ha celebrado asam-
blea l a F e d e r a c i ó n de Cajas de Ahor ros 
ahorro, y ad jud ica r u n p remio de 5.000 
pesetas a l t raba jo que mejor desarrolle 
el t ema " M i s i ó n del Estado, de las Ca-
jas de A h o r r o , del I n s t i t u t o Nac iona l de 
P r e v i s i ó n y Cajas colaboradoras pa ra el 
fomento de la p e q u e ñ a propiedad r ú s t i c a 
y bases de l e g i s l a c i ó n necesaria pa ra la 
rea l i zac ión de esta obra social" . Pa ra la 
H U E L G A D E M E T M G K E N B A D A L O N A 
Los obreros piden la dimisión o destitución ^ 
Conferencia del rector de la Universidad sobre reforma umversitana 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 9 . - E 1 descontento ent re ^J^f^Su*fffas q^ue'hasta ^hc^ra 
por l a g e s t i ó n e q u í v o c a de sus di r igentes en las ̂ f ^ ^ ^ f intensificar l a 
h ™ J ^ Z ' s * ^ ^ d* - d f " . propaganda, que de an t iguo viene P r c 0 C U P t a ^ ¿ 0 pr incipalmente , a los 
. .a tos Unicos, adscr i ta a l a In te rnac iona l 
anarquis ta de B e r l í n y cuya o r g a n i z a c i ó n ha sido precisamente elegida por el 
E l maestro Lamotte de Grignon, a quien han sido impuestas las 
insignias de la cruz del Mérito civil 
E l m a e s t r o L a m o t t e d e G r i g n o n es u n a d e l a s m á s r e l e v a n t e s f i g u -
r a s d e l a m ú s i c a e n C a t a l u ñ a . T r a b a j a d o r i n f a t i g a b l e , c r e ó l a O r q u e s t a 
S i n f ó n i c a d e B a r c e l o n a y , d e s p u é s , l a B a n d a M u n i c i p a l , c u y a i n f l u e n c i a 
a r t í s t i c a es e n o r m e , y a q u e h a l o g r a d o e l e v a r e l n i v e l d e l a m a s a p o -
p u l a r d e o y e n t e s , c o m o l o d e m u e s t r a n l o s c o n c i e r t o s m a t i n a l e s e n l a 
P l a z a d e l R e y d e l a C i u d a d C o n d a l , i m p o n e n t e s p o r e l n ú m e r o d e 
p e r s o n a s q u e a s i s t e n y q u e v e n e r a n a l g r a n m a e s t r o . L a m o t t e es t a m b i é n 
c o m p o s i t o r d e a l t u r a , d e s t a c á n d o s e e n t r e sus o b r a s e l p o e m a " A n d a -
l u c í a " , e n e l q u e e l i l u s t r e P a b l o C a s á i s h a i n t e r p r e t a d o v a r i a s v e c e s 
e l " s o l o " d e v i o l o n c e l l o . 
que siguen de cerca estos asuntos, sino " " V - Záscñta. a l a In te rnac iona l 
directores de l a a N . T. , ant iguos Sindicatos Unicos, a d s c m a Dor 
- i o   si  r is t  rte^oa po r 
>, como el ambiente m á s apropiado pa ra a r ra iga r y d€Se.^0 , 
I A l g u n o de estos Sindicatos, como el de Ar t e s G r á f i c a s T ZTS¿nX¡ 
'eos, a l i en tan casi en su t o t a l i d a d a seguir las Indicaciones e l n f l . ^ ^ . ^ T ^ t o , 
de J o a q u í n M a u r i n ; en otros, l a m u l t i p l i c a c i ó n de entusiastas * * l ¿ ™ f W ^ 2 
chevismo ruso amenaza con absorber, a pasos agigantados, l a que tue l o r m i u a m e 
o r g a n i z a c i ó n anarcosindical is ta , que t u v o en sus manos el m°n0P°110 ' n^a0tr' 
I L a t á c t i c a comunis ta , de acuerdo con las Instrucciones de Moscú , consiste 
¡en no f o r m a r entidades sindicales, s ino en as imi la r las organizaciones oorcras 
iya existentes, sean del m a t i z que sean, has ta escalar los puestos de d i r ecc ión . 
Loa comunis tas ed i t an en Barce lona t res semanarios, quizas los de mayor 
i c i r c u l a c i ó n entre las publicaciones obreristas, en los que defienden sus ideales 
exaltados con t a n t o a r d o r como combaten a los pr imates del anarcosindicalismo, 
cuyos fracasos ponen de rel ieve y cuya r ec t i t ud de intenciones dejan en entre-
dicho. Los propios comunis tas e s t á n instaJando una g r a n imprenta , que ha de 
iser base de u n a ed i to r i a l , y q u i z á s m á s adelante de u n g ran pe r iód ico . Es fác i l 
i que el p r i m e r l i b r o que se publ ique sea debido a la p l u m a de A n d r é s N i n , rc-
¡ c l e n t e m e n t e l legado de Rusia , con l a consigna de hacer ambiente entre clases 
'selectas de l a in te lec tua l idad , p r inc ipa lmente entre los estudiantes, que con fre-
cuencia pueden presenciar c ó m o se repar ten en claustros y patios de la U n i -
versidad hojas clandestinas habi l idosamente redactadas, pa ra hacer efecto^ entre 
j ó v e n e s , f á c i l e s a toda clase de sugestiones exaltadas y a las m á s atrcvidados 
novedades de l a post guer ra . 
S i n embargo, l a m a y o r d i f icu l tad pa ra l a propaganda ro j a es l a divis ión, l a 
incompa t ib i l i dad entre los propios comainistas. E l C o m i t é centra l español , que 
reside en M a d r i d , como representante d i rec to de Moscou, t iene lanzado su ana-
tema con t r a l a c é l u l a ca ta lana balear, a l a que pertenecen los m á s destacados 
propagandistas catalanes, los que de m á s prest igio gozan entre estas masas, y 
que d e s p u é s de var ios a ñ o s de permanencia en Rus i a han dado pruebas de una 
i ag i l idad de p luma , de unas dotes organizadoras, de u n ins t i n to de propagandis-
: tas y de u n maquiave l i smo insospechables. J o a q u í n M a u r i n , D a v i r Rey, V í c t o r 
j Colomer, Gran le r . B a r r e r a y otros varios, han sido residenciados por el C o m i t é 
• cent ra l . Se les acusa de t roskls tas ; se sospecha de sus concomitancias con p a r t i -
dos burgueses, de estar en desobediencia a las ó r d e n e s que emanan de Moscou, 
por cuanto, po r ejemplo, M a u r i n t iene asignado su puesto en F r a n c i a y persiste 
en permanecer en Barcelona. E l C o m i t é de M a d r i d ha decidido perseguir a l a 
o r g a n i z a c i ó n catalanobalear con m a y o r ansia de ex te rmin io que a los mismos 
burgueses. 
E l c i sma ruso h a surg ido por l a incompa tab i l ldad entre T r o s k y y Stalin, y 
ha tenido su r e p e r c u s i ó n en E s p a ñ a . 
Pe ro a pesar del g r a v í s i m o o b s t á c u l o que representa l a lucha Intestina, la 
propaganda po r par te de unos y de otros se l leva a efecto con ac t iv idad inus i -
tada, no se desaprovecha el menor resquicio para sumar p rosé l i to s , y aunque la-
boran a l m a r g e n de l a ley, no les f a l t a n amparadores, pertenecientes incluso a 
| las m á s opulentas clases sociales, hombres de grandes negocios, mi l lonar ios que 
pasean en e s p l é n d i d o s a u t o m ó v i l e s y v i v e n en suntuosas moradas... Los in ten-
tos comunistas de aprovechar en sus manejos disolventes l a especial fisonomía 
que ofrece en C a t a l u ñ a el separatismo, h a mot ivado la a c u s a c i ó n de las conco-
mi tancias con los par t idos burgueses, cuajido en rea l idad no es sino u n alarde de 
t á c t i c a h á b i l y ta imada . Barcelona, con su delegado di recto de Moscou, es el lu -
ga r de E s p a ñ a en que m á s ac t iva propaganda comunis ta se viene realizando. E l 
comunismo j u z g a campo especialmente abonado esta c iudad con u n a p o b l a c i ó n 
obrera t a n numerosa como t rabajada po r los anarquis tas ; con u n "tenebroso 
d i s t r i t o V " , d ú c t i l a toda clase de ext remismos; con l a experiencia e l o c u e n t í s i m a 
de var ios a ñ o s de pis to ler i smo impune. N o es de e x t r a ñ a r l a p r e d i l e c c i ó n de 
Moscou po r Barcelona.—Angulo. 
del cont ingente ac tual del ah r ro en l s 
cajas federadas, que asciende a l a c i f r a 
de 50.141 impositores, con u n saldo de 
48.972.674,56 pesetas. 
Para evitar los choques de trenes 
S A L A M A N C A , 29.—En l a C á m a r a de 
Comercio d ió una interesante conferen-
cia el ingeniero i n d u s t r i a l don A n t o n i o 
Perrer D a l m a u , autor de u n sistema de 
P o r l a ta rde no ha habido Incidentes 
En Sevilla 
S E V I L L A , 29.—Hoy h a n seguido los al-
borotos estudianti les en ,1a , Umvers idad 
con m a y o r in tens idad que ayer. Esta 
m a ñ a n a se d ie ron las p r imeras clases, 
pero d e s p u é s se presentaron en las aulas 
los estudiantes cont rar ios a l p lan Calle-
bloqueo a u t o m á t i c o corrector , pa ra evi - jo, y echaron a los d e m á s a lumnos que 
tar los choques de trenes y las desgra- h a b í a en las clases. Los revoltosos soli-
das en los pasos a n i v e l . Exp l i co las ¡ c i t a ron del rec tor permiso pa ra celebrar 
principales c a r a c t e r í s t i c a s del invento , 
como p r e p a r a c i ó n t e ó r i c a de las demos-
traciones p r á c t i c a s que se e f e c t u a r á n 
p r ó x i m a m e n t e entre las estaciones de Sa-
lamanca y Babilafuente, a presencia de 
personalidades y empresas. H izo l a pre-
s e n t a c i ó n e l abogado don L u i s S á n c h e z 
Frai le . 
Los aviadores franceses 
S E V I L L A , 29.—Los aviadores france-
«es que se encuentran en Sevilla, fueron 
obsequiados a l m e d i o d í a con u n v ino de 
honor en e l Nuevo Casino. D e s p u é s , i n -
vi tado p o r sus c o m p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s , 
marcharon a l co r t i j o L a Marmole ja , don-
de se c e l e b r ó una t í p i c a fiesta campera, 
con acoso y der r ibo de reses. Luego se 
s i rv ió u n a comida a l est i lo andaluz. Es 
una r e u n i ó n , pero el rec tor d e n e g ó auto-
r i z a c i ó n hasta que depusiesen su act i -
t ud , y d i j o que l a F a c u l t a d no se re-
u n i r í a p a r a t o m a r acuerdos sobre las 
peticiones hechas hasta que no cesasen 
los d is turbios . 
A pesar de l a negat iva, los a lumnos 
celebraron en el pa t io u n a r e u n i ó n , en 
la que acordaron envia r el s iguiente te-
legrama a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica : "Los estudiantes de segundo y ter-
cer a ñ o de Derecho y Medic ina , respe-
tuosamente, p iden a V . E . se derogue el 
p l an do e n s e ñ a n z a Callejo, y sea susti-
t u i d o p o r e l an ter ior , deseando l a p ron ta 
r e s o l u c i ó n de V . E . y no del Claus t ro" , 
Los revoltosos con t inua ron los alboro-
tos por den t ro de l a Univers idad . Las 
columnas de m á r m o l del pa t io cen t ra l 
t a noche, e l Ae ro Club de A n d a l u c í a les ;fueron cubier tas con crespones. Luego 
o b s e q u i a r á con u n banquete. ^ M a ñ a n a Uparon con u n p a ñ o negro u n banco y 
pusieron enc ima: p l an Cal lejo. Se s imu-
ló e l en t i e r ro con ceri l las encendidas, y 
entonando cantos funerar ios , y finalmen-
te gua rda ron u n m i n u t o de si lencio a l a 
m e m o r i a del p l a n Callejo. L o s excesos 
con t inuaron l a rgo ra to . 
L o s amot inados r o m p i e r o n faroles y 
cristales de los patios y pasillos. Cuando 
el c a t e d r á t i c o de Derecho c i v i l , don De-
mófllo de B u e n estaba dando la clase los 
estudiantes en t r a ron dando g r i t o s y des 
p u é s de r o m p e r los cristales de las^ ven-
tanas echaron a todos los que habla an 
el aula . E n u n pat io de r r iba ron u n ban 
co de ocho met ros de largo. A lgunos es-
tudiantes que estaban disconformes i o n 
su a c t i t u d l l egaron casi a las manos con 
los revoltosos. E l a lboroto cont inuo hasta 
la una de l a tarde . E n el pa t io se orga 
n iza ron par t idos de fú tbol , con pelotas 
de papel, que d e c í a n e ran el p lan Calle-
jo . A l r u i d o que a r m a b a n ios revoltosos, 
a c u d i ó mucho p ú b l i c o que se e s t a c i o n ó 
frente a l a puer ta de l a Un ive r s idad has-
t a que d e s p u é s de l a u n a los estudiantes, 
cansados de g r i t a r y cometer desmanes, 
abandonaron en grupos la Un ive r s idad 
m a r c h a r á n con d i r e c c i ó n a Granada. 
« « • 
S E V I L L A , 29.—Los aviadores france-
ses h a n sido obsequiados esta tarde con 
una fiesta de estilo andaluz en el cor-
t i j o L a Marmole j a , en que hubo acoso 
y der r ibo de reses, que g u s t ó mucho a 
los franceses. E s t a noche el A e r o Club 
ha ofrecido u n banquete a los avia-
dores. P e r s l d l ó el gobernador c i v i l , u n 
representante del c a p i t á n general y el 
general Armengaud , y a los postres pro-
nunc ia ron b r ind i s el m a r q u é s de Jerez 
de los Caballeros, en nombre del Aero 
Club, el gobernador, e l teniente de a l -
calde don Manue l P i ñ a r y el general 
Armengaud , que d i ó las gracias por to-
dos los agasajos de que vienen siendo 
objeto. D e s p u é s de la comida se c e l e b r ó 
u n bai le de gala. M a ñ a n a los aviadores 
franceses se t r a s l a d a r á n a C ó r d o b a , v o l -
v e r á n nuevamente a Sevi l la y luego se 
d i r i g i r á n a Granada. 
* « » 
G R A N A D A , 2 9 . — M a ñ a n a a las cua t ro 
fle l a tarde , l l e g a r á , procedente de Sevi-
lla, l a escuadr i l la de aviones franceses, 
mandada po r e l genera l A r m e n g a u d . Los 
aviadores s e r á n obsequiados con u n t é 
Por e l A y u n t a m i e n t o . Se les t r i b u t a r á u n 
gran rec ib imien to . 
Niña muerta por un tanque 
S O R I A , 29.—Un tanque a u t o m ó v i l de 
la J e fa tu ra de Obras P ú b l i c a s , conduci-
do por Protas lo A n d r é s , a t r e p e l l ó en la 
calle de R e j o r a a la n i ñ a de cinco a ñ o s 
M a r í a Cel ia Otamendi , h i j a de u n obre-
del f e r r o c a r r i l . Conducida a l hospi ta l , 
fal leció a poco de su ingreso. 
Obrero muerto en accidente 
Z A M O R A , 29.—En las obras de los Sal-
tos del Duero , cuando s u b í a u n t a b l ó n 
Por medio de u n a g r ú a el obrero Fel ipe 
Gonzá lez V á z q u e z , de t r e i n t a y cuat ro 
^ o s , n a t u r a l de L e ó n , se d e s p r e n d i ó la 
cadena y le c a y ó enc ima e l t a b l ó n desde 
gran a l t u ra . F a l l e c i ó horas d e s p u é s . A l 
entierro as is t ieron todos los obreros y 
ios ingenieros de las obras. D e j a mujer 
6 hijos. 
Inauguración de un nuevo Hospital 
Z A R A G O Z A , 29. — U n a C o m i s i ó n del 
Pueblo de Quin to , in tegrada por e l a lcal -
ac. secretario y p á r r o c o , v i s i t ó a l gober-
nador c i v i l para i n v i t a r l e a l a Inaugura-
r o n del nuevo hospi ta l construido, acto 
gae se c e l e b r a r á el d í a 11. E l gobernador 
«a p romet ido as is t i r 8 i sus ocupaciones 
66 lo permi ten . _ 
Dicha C o m i s i ó n hizo entrega a la Jun -
de obras del P i l a r de l a cant idad de 
«•140 pesetas recaudadas en dicho pueblo 
Para engrosar l a s u s c r i p c i ó n nacional . 
^-Esta noche se c e l e b r ó una velada-ho-
En Barcelona 
B A R C E L O N A , 29.—La m a y o r í a de los 
a lumnos oficiales de l a c á t e d r a de Dere-
cho penal , se h a n negado a e n t r a r en 
clase, porque dicen que les expl ica l a c á -
tedra u n profesor a u x i l i a r y desean que 
d é las lecciones el c a t e d r á t i c o t i t u l a r . De 
los ochenta a lumnos só lo h a n entrado en 
clase quince. 
Incidente en la Central 
A y e r m a ñ a n a , - con mo t ivo de l a discu-
s ión ent re los estudiantes de l a Facu l -
t ad de Derecho de los planes de e n s e ñ a n -
za un ive rs i t a r i a , p r o m o v i ó s e u n p e q u e ñ o 
incidente e s tud ian t i l en los claustros de 
la Un ive r s idad , que degenero en gr i tos y 
protestas, p r inc ipa lmen te ante e l aula 
donde expl ica la as igna tura e l s e ñ o r Gas-
c ó n y M a r í n . 
Se c a l m a r o n los á n i m o s al poco ra to . 
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C a m i o n e s 
M R R C f l R E O 
NUEVOS MODELOS 
Clorlcta de San Bernardo. 5» 
Hay p l e i M de repuesto. / 
R a p í J o s 
A l l l e g a r e l R e y a l ho te l el entusias-
mo f u é imponderab le . E l p ú b l i c o ovacio-
naba s in cesar a l M o n a r c a . 
E x a m i n ó luego los planos de l paseo 
m a r í t i m o , del G r a n Casino, de los c a m -
pos do deportes, p i sc ina y ot ras i n s t a -
laciones. 
Seguidamente en e l g r a n comedor del 
ho te l se s i r v i e r o n unas copas de Jerez 
con mar i scos y o t ras v iandas . E l Rey 
p r e s i d i ó l a mesa c e n t r a l con las a u t o r i -
dades y las d e m á s mesas las ocuparon 
concejales y d e m á s personalidades. E l 
alcalde con l a v e n i a del R e y se l e v a n t ó , 
a h a b l a r y d i j o l o s igu ien te : 
— S u ma je s t ad e s t á sat isfecho del re-
c i b i m i e n t o que C á d i z le h a t r i b u t a d o , 
expresando e l s e n t i r de C á d i z , m o n á r -
qu ica de c o r a z ó n . 
T e r m i n ó dando v ivas a l R e y y a Es -
p a ñ a , que f u e r o n contestados con en-
tus iasmo. 
D e s p u é s de f u m a r u n c i g a r r o y char-
l a r u n ra to , e l Rey, con su c o m i t i v a , se 
d i r i g i ó a l l u g a r conocido po r E l Chato . 
E l t r a y e c t o estaba ocupado p o r miles 
de personas, que v i t o r e a r o n a l Rey . 
E n aquel l uga r esperaban a don A l -
fonso var ias personalidades. E l Monarca 
p a s ó con el alcalde a l "cha le t " que para 
la i n s p e c c i ó n san i t a r i a t iene a l l í e l A y u n -
tamiento . E l ingeniero d i r ec to r de las 
obras del puer to , don Juan Romero Ca-
rrasco, e x p l i c ó ampl iamente a l Sobera-
no el proyecto de la zona f ranca y el a l -
calde le d i jo que l a a s p i r a c i ó n de C á d i z 
es que l a c o n c e s i ó n sea igua l que l a he-
cha a Barce lona . 
D o n Alfonso, que conoce perfectamente 
el problema de l a zona franca, d ió prue-
bas del completo domin io del asunto, ex-
presando que la inmejorable s i t u a c i ó n to-
p o g r á f i c a de Cád iz , a p r o p ó s i t o para ser 
puer ta de Europa , a l m a c e n a r í a t r igos y 
carnes argent inas pa ra d i s t r i bu i r l a s por 
toda Europa . H u e l v a puede ser l a puer-
ta d i s t r i bu ido ra de los sali tres y C á d i z 
del t r i g o y las carnes, f a v o r e c i é n d o s e asi 
los dos puertos a t l á n t i c o s . 
P r e g u n t ó e l M o n a r c a el estado en que 
se ha l la e l expediente de l a zona franca, 
y a l decirle que se hal laba pendiente de 
la a p r o b a c i ó n del m in i s t e r i o de Fomento , 
don Alfonso p r o m e t i ó recomendar el 
asunto a l m i n i s t r o . 
Seguidamente, el Monarca , f o n e l du-
que de M i r a n d a y su ayudante, marcho 
a San Fernando, donde paso l a tarde, en 
u n i ó n de sus augustos hi jos d o n Juan 
v don Gonzalo. _ • ^ 
D e s p u é s de a lmorza r con los I n f a n -
tes, s a l l ó pa ra e l puer to de Santa M a n a 
d o ¿ d e v i s i t ó las cuevas de l a M u j e r y 
del C i v i l , s i é n d o l e expl icado po r e l dele-
gado regio de T u r i s m o l a impor t anc i a 
a r q u e o l ó g i c a que encier ran . 
Visita ai Museo de 
• ! • . f i Badalona, por no estar conformes con las 
L o s p o n o f l i s t s s i r a n c c s e s — e t i flrm?da8 por ei comité de 
v i s i t a n E l E s c o r i a l 
Una cena española típica 
A 
t r e n 
Hoy visitarán a Toledo 
las diez de l a m a ñ a n a sal ieron en 
para E l Escor i a l los periodistas 
Este ha sido dest i tu ido y ha sido nom-
brado o t ro nuevo. H o y só lo han entrado 
al t rabajo 90 obreros de los 500 que hay 
al l í . Se han ejercido coacciones para i m -
pedir la vue l ta a l t rabajo , y l a P o l i c í a 
ha p rac t i cado-cua t ro detenoiones. 
A s a m b l e a n a r a n j e r a 
e n C a s t e l l ó n 
Se aprobaron los reglamentos de la 
Federación de Sindicatos 
C A S T E L L O N , 29.--Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado una m a g n a asamblea naranje-
r a convocada po r l a F e d e r a c i ó n Castello-
nense de Sindicatos A g r í c o l a s , pa ra la 
a p r o b a c i ó n de los estatutos y reg lamento 
de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos naranje-
ros. As i s t i e ron 200 naranjeros, que re-
presentaban a 43 entidades de la r e g i ó n 
de l a Plana . E l proyecto fué aprobado 
en su to t a l idad con var iantes en diversos 
a r t í c u l o s en los que se hizo algunas mo-
dificaciones. 
E n el a r t í c u l o s é p t i m o hubo modif ica-
ciones, en e l sent ido de que en los ser-
vicios de p r á c t i c a que las estaciones na-
ranjeras ordenen respecto a sanidad, se-
r á ob l iga to r io p a r a todos los federados, 
no só lo pres tar apoyo a la F e d e r a c i ó n de 
Sindicatos, s ino ind iv idua lmen te , y a ¡ Q u e r r á , m a r q u é s de Santa Cruz, duque! perafen ' Pues marchaban a par lamenta r 
otras entidades s imilares , s iempre que re-!de Maura , B e n í t e z de L u g o , Pradera , G ó - ! c o n patronos para ver de l legar a u n 
dunde en beneficio de la clase y de l a |mez Cano, Montes Jovel lar , Garnica,! ^ I , 6 ^ 0 -
p r o d u c c i ó n naran je ra . At ienza, Sabater, Sasaone, Palacios Val-I ^ o m < > el t i empo pasara y no se presen-
A l discutirse el a r t í c u l o 29, que se r c - | d é s , m a r q u é s de Valdeiglesias y muchos ^ s e n l0íi d i rect ivos , los obreros, que con-
fiere a l a c r e a c i ó n de Cooperativas de ^ ¿ 0 ( ^ . 3 ^ escritores y ar t i s tas . j t í n u a b a n en J u n t a general , t omaron el 
p r o d u c c i ó n naranjera , hubo d i scus ión , ] Los inv i tados r eco r r i e ron las depen- 'ac"erdo de considerar d imi t idos o expul -
a c o r d á n d o s e la m o d i f i c a c i ó n de que que-1 ¿^(.^.3 y en ¡0g tal leres presenciaron i a l s a d í | s a los del C o m i t é de huelga y d l -
de a a r b i t r i o de los Sindicatos. E l s e ñ o r t i r a d a u n a iag edifleiones de p r o - l 1 ® ^ ' 0 8 y r ep roduc i r l a huelga, " 
L a huelga de Badalona iPués del bachi l lera to , a real izar dos a ñ o s 
, de p r á c t i c a s de F a r m a c i a antes de ser 
B A R C E L O N A , 29 .—Según r e f e r e n c i a s , ¡ a d m i t i d o s en los estudios de l a carrera, 
se han declarado en huelga la m a y o r í a A f i r m a que el m o d e r n í s i m o plan, que 
de los obreros de l a casa M e t a l g r a f d e y a , e s conocido por el p l a n Tormo , ten-
d r á los mismos cinco a ñ o s de escolari-
dad, igua l que el de Callejo, y como los 
B A R C E L O N A , 29.—El conflicto en l a 
f á b r i c a M e t a l g r a f se o r i g i n ó a l en t ra r 
los obreros y comprobar que las bases 
firmadas por sus dir igentes no eran las 
que se h a b í a n dicho. 
Dos mujeres agredieron a o t r a de las y " de 1 
franceses, en c o m p a ñ í a de vanos peno- que con t inua ron t raba jando durante el - " 1 
distas m a d r i l e ñ o s . ^ pasado conflicto, y l a Empresa d e s p i d i ó 
L a v i s i t a fue d e t e n i d í s i m a ; i n t e r r u m - U las dos mujeres agresoras. Entonces 
p ida para a lmorzar , se r e a n u d ó hasta el|Se px-odujo u n t u m u l t o ; pero, a pesar de 
momento de t o m a r los a u t o m ó v i l e s p a r a j j o s gr i tos lanzados, nadie se m o v i ó de 
bajar a la e s t a c i ó n . sus puestos. A l a salida se f o r m a r o n va-
En Prensa Española ! r ios gruPos Y se d i r i g i e r o n a l local del 
Sindicato Unico y se reunieron en Jun-
A las seis y media l l ega ron a la Casa!*51 general . D i e r o n cuenta de lo s u c e d í 
de Prensa E s p a ñ o l a , donde fueron rec i - ú o ̂  so l i c i t a ron que el C o m i t é de hue!-
bidos por e l m a r q u é s de L u c a de Tena, 
el Cuerpo de redactores y los s e ñ o r e s m i -
n is t ro de E c o n o m í a , alcalde de M a d r i d , 
ga y los direct ivos expusieron lo que 
h a b í a n hecho y el por q u é les h a b í a n 
e n g a ñ a d o . Los direct ivos y los del Co-
embajadores de P o r t u g a l y l a A r g e n t i n a J ? l i t é . do huelga t r a t a r o n de apaciguar 
Francos R o d r í g u e z , Benavente , S á n c h e z IOS,anim0H y man i fes ta ron que los es 
cinco a ñ o s de 1886, p l a n este ú l t i m o que 
calif ica de an t igua l l a d i g n a de figurar 
en u n Museo de a n t i g ü e d a d e s . 
E n los actuales momentos tempestuo-
sos—termina diciendo el rec tor de la 
Univers idad de Barcelona—pot- que la 
H u m a n i d a d atraviesa, si l a clase esco-
la r se muest ra por nobles ideales, aun-
que estos ideales sean po l í t i cos , po-
d r á n contar con l a s i m p a t í a de l a opi-
n i ó n p ú b l i c a ; pero t e n d r í a n el despres-
t ig io si no se preocuparan de laborar 
por el engrandecimiento de l a ciencia 
E l doctor Soler y 
Bat l le h a sido m u y aplaudido. 
Homenaje a Verda-
guer y Callis 
Gallego h a b l ó d e s p u é s acerca de l a con-
veniencia de que en l a compra y venta 
de l a na ran ja se apa r t en los productores 
del ac tua l sistema, y se adopten otros 
medios hasta l l ega r a l sistema m á s pei^ 
fecto pa ra que el r é g i m e n se normal ice , 
y para l o que los Sindicatos deben pres-
t a r toda su c o l a b o r a c i ó n . 
Sobre el a r t í c u l o 36, que habla de las 
Federaciones y Sindicatos naranjeros, se 
p r o m o v i ó u n la rgo debate, y a l fin fué 
aprobado e l a r t í c u l o con algunas modi f i -
caciones. . . j . J 
E l representante de Nules , dice que de-
be darse cuenta a l Gobierno de l a apro-
i m a r q u é s de L u c a d e i P - t e ^ d e l a E m p r e s a ^ e n t ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vmcias 
Luego en la j a l a de lec tu ra se s i r v i ó 
u n re f r ige r io 
Tena s a l u d ó en f r a n c é s a sus h u é s p e -
des periodistas en una casa de periodis-
tas, m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n por una v i -
s i ta que es prenda de amis t ad y de mu-
tuo conocimiento. R e c o r d ó que los per io-
distas franceses v ienen de Marruecos, 
donde h a n vis to l a enorme labor rea l i -
zada po r soldados franceses y e s p a ñ o -
E A R C E L O N A , 29.—Esta m a ñ a n a a las 
doce se d e s c u b r i ó una l á p i d a que reinte-
g r a el nombre de Verdaguer y Callis a 
la calle que antes tuvo dicho nombre. L a 
l á p i d a ha sido dedicada p o r el I n s t i t u -
to de C u l t u r a de l a mujer . As i s t ió el 
A y u n t a m i e n t o en pleno y dis t inguidas 
personalidades barcelonesas y comisio-
nes de entidades cul turales y c ien t í f icas . 
E n nombre de l a Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s h a b l ó el s e ñ o r T r í a s do 
Bes, que elogió el rasgo del I n s t i t u t o de 
Cu l tu ra y d i jo que r e c i b í a con g ran a g r á -
do la placa, que espera no v o l v e r á a qui -
tarse de al l í . D e s p u é s el alcalde e x p r e s ó 
su s a t i s f a c c i ó n por asis t i r en nombre de 
i S s - i ci-udad a e s t « act0 de desagravio, y, n i r n d o como condiciones las siguientes ñ « r - r i f i ^ 1 ^ - . ^ â sa-sra.vio, 
,6 Reconocimiento del Sindica to ¿^^0 ^ ; ! ^ ^ ^ ? L C * n ° n i ^ doctor C a r d ó 
que ellos quieren, con delegado de ta l le r , 
cotizaciones y exclusiva; despido del jefe 
del personal obrero, y aumento de una 
peseta en los jornales. 
Es ta m a ñ a n a en l a f á b r i c a h a habido 
coacciones den t ro y fuera e incluso se 
e v i t ó que los obreros llegasen a los t a -
lleres. Así y todo han t rabajado 96 ó b r e -
les; que de l a m i s m a manera laboren ¡rof- resultado algunos heridos, 
juntos , f ra te rna lmente , los periodistas de ,L'a: Guard ia c i v i l ha actuado con ener-
ambos pueblos. Sia mus i tada hasta ahora . U n a muje r se 
L e c o n t e s t ó M r . Jean Rogier , presi- a!JalaT?zó sobre u n ̂ r d i a c i v i l y le agre-
g ran elogio de Verdaguer y Call is y de 
su viuda, que t an to t r aba ja ron por la 
i n s t i t u c i ó n , y d i j o que Verdaguer era de 
las fami l ias de Torres y Batges y P r a t 
de la Riba, personas cr is t ianas, como es 
el pueblo c a t a l á n . 
L a calle que l leva ahora de nuevo el 
nombre de Verdaguer y Call is , tuvo du-
ran te la D i c t a d u r a o t ro nombre . 
Bellas Artes 
C A D I Z , 29.—Cerca de las seis de la 
tarde r e g r e s ó de San Fernando el Rey 
y se d i r ig ió a l Club N á u t i c o , donde f ué 
obsequiado co n u n t é . D e s p u é s v i s i t ó el 
Museo de Bel las Ar t e s , a d m i r a n d o los 
m a g n í f i c o s lienzos que se conservan de 
Z u r b a r á n , V i n i e g r a , M u r i l l o y otros. 
Una ampliación fotográfica 
te h a b í a f f e to p o r las callea u n bo-
rracho . 
E n todos los momentos—dijo e l alcal-
d e — C á d i z h a respondido a su h i s t o r i a 
y f a m a de c iudad cu l t a y hospi ta lar ia , 
lo que me l lena de a l e g r í a 
E l inspector de los Reales Palacios, 
s e ñ o r A s ú a , ha entregado al alcalde, en 
nombre del Soberano, 1.000 pesetas pa ra 
los pobres. 
Banquete de gala 
del recibimiento 
C A D I Z , 29.—El alcalde, m a r q u é s de V i -
llapesadil la, h a entregado a l R e y una 
' a m p l i a c i ó n f o t o g r á f i c a del aspecto que 
presentaba l a plaza de Isabel I I el d í a 
de l a l legada del M marca , c o n sentida 
d e d i c a t o r i a E l R e y a g r a d e c i ó mucho el 
obsequio. 
E alcalde h a manifestado que habla 
tenido l a s a t i s f a c c i ó n de escuchar de 
ablos del Rey palabras que revelan la 
1a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n que h a produc i -
do a su majestad su estancia en Cádiz . 
Apar t e l a n a t u r a l s a t i s f a c c i ó n que h a b í a 
C A D I Z , 29.—En e l H o t e l A t l á n t i c o se 
ha celebrado u n a comida de gala en ho-
n o r del Rey, a la que asist ieron las au-
toridades y d is t inguidas damas de la 
ar i s tocrac ia gad i t ana y destacadas per-
sonalidades. 
presidencial y redactor de " L e P e t i t Pa- Kada9 mania tadas po r las calles de Ba-
r i s i en" . D i j o que todos los periodistai! i f ^ ^ ; , ^ Ia 
franceses hab lan de E s p a ñ a , piensan en 
b a c i ó n de l Es ta tu to , en defensa de l a pro-, dente ^ l a A g o ¿ i a c i ó n de ^ i d ió Es ta m u j e r y otras t res fueron lie-
d u c c i ó n naranjera . E l s e ñ o r Crallego v o l -
v ió a i n t e r v e n i r pa ra hablar de que se 
coarte l a l i be r t ad I n d i v i d u a l en defensa 
de los intereses de l a clase. 
E n l a d i s c u s i ó n del a r t i cu lado hubo 
casi unan imidad , y donde m á s se hizo 
h i n c a p i é f u é e n rechazar los proyectos 
del m i n i s t r o de E c o n o m í a , que conside-
r a n lesivos p a r a los productores naran-
jeros pues coar ta sus In ic ia t ivas . E l ac-
to t é r m i n ó en medio del m a y o r entu-
siasmo. 
el la y t r a t a n de conocerla a t r a v é s de 
libros como los de Maur i ce B a r r é s ; -pero 
la E s p a ñ a que e s t á n conociendo ahora 
les asombra por la i m p r e s i ó n que les 
icjajusa de j u v e n t u d , do ac t iv idad , de 
fuerza y de poder, que se s inte t iza en 
l a i m p o r t a n c i a de su Prensa. 
Cena clásica 
P o r l a noche fue ron obsequiados con 
u n a cena í n t i m a , s in b r ind i s n i discur-
sos, en u n t íp i co m e s ó n , donde se les 
s i rv ió platos c l á s i cos e s p a ñ o l e s , que me-
rec ieron grandes elogios. 
Programa para hoy 
A las 9,30, sal ida p a r a Toledo y a l -
muerzo en esta c iudad. A las seis y 
media, regreso y r e c e p c i ó n en l a E m -
bajada de F ranc i a . 
i m p r e s i ó n de que la B e n e m é r i t a va a ac-
tua r e n é r g i c a m e n t e . 
L a J u n t a d i r ec t i va y los miembros 
del C o m i t é de huelga relevados se h a n 
d i r ig ido a l a C o n f e d e r a c i ó n de Sindica-
tos Unicos dando cuenta de lo que ocu-
rre . Parece que la C o n f e d e r a c i ó n se pro-
nunc ia por l a d i r ec t i va y C o m i t é , y se 
espera con mucha e x p e c t a c i ó n la ac t i -
t u d que t o m a r á m a ñ a n a el p e r i ó d i c o 
" L A G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 30 
M a r i n a — R . D . disponiendo que el con-
t r a l m i r a n t e de la A r m a d a don Migue l 
de M i e r y del R í o cese en el destino de 
jefe de la S e c c i ó n de Escuelas de este 
Min i s t e r io , y n o m b r á n d o l e segundo jefe 
de Estado M a y o r de l a A r m a d a . 
Gobernación.—R. O. autor izando a los 
'Sol idar idad Obrera" , pues se dice que¡m?dico3 t i tu la res para fo rmula r , en los 
h a de desautorizar a l a actual d i rec t iva ¡ m i s m o s plazos y f o r m a establecida para 
y C o m i t é de huelga, por considerar que | los Ayuntamien tos , las reclamaciones que 
no son legales. est imen pertinentes, referentes a los oro-
—Se han declarado en huelga 70 obre-
ros de la f u n d i c i ó n H i e r r o s y Aceros, de 
esta c iudad, en protesta por haber sido 
despedido u n obrero. 
yectos de c las i f icac ión de plazas de m é -
dicos titulares-inspectores municipales de 
Sanidad. 
de la Universidad 
INTENTÍ COBU UN CHEQUE HNULAOO ^ ^ ^ ^ í ^ í 
en el s i t io conocido p o r " E l Obrador 
ha encontrado e l c a d á v e r de u n hom-
bre. S e g ú n d i c t amen m é d i c o , parece que 
ha fal lecido de muer te n a t u r a l . 
—Esta tarde , e n e l paseo de Sagasta, 
ha sido a r ro l l ado por u n t r a n v í a R a m ó n — 
c o n d u c í a u n ca r ro arras- sentido a l presenciar el entusiasta reoi-SenaJe a l m a e s í r r d i r ec to r del orfeto J t o * ^ ^ í ^ t V * • 5 5 ^ * de 
l o z a n o , don R a m ó n Salvador. ^ ^ ^ J ^ S ^ S S i l ™ £ > ? n f á s o l e s y de c a s e r í o s , la tra^s-
Hallazgo de un cadáver ^moSento desasar el t r a n v í a y el ca- f o r m a c i ó n t an notable en el Pavimento 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 29 
objeto de comentar ios el siguiente he- en la Facu l t ad de F a r m a c i a 
^ . c h o : U n a s e ñ o r i t a v i a j an t e se p r e s e n t ó ! E l doctor Soler e m p e z ó diciendo aue 
D e s p u é s de l a una , e l M o n a r c a se r e - ¡ e n log pasadog carnavales a l d u e ñ o de 'hablaba en castellano a fin de que lo en-
t l r o a sus naDltaciones. n l u n establecimiento, o f r e c i é n d o l e los pro- tendieran bien todos los alumnos, v que 
D o n Alfonso ha manifes tado su sat s- ducto3 de l a casa que representaba. Sejno h a b l a r í a como rector , sino d l r i e i é n 
f a c c i ó n a l Pa t rona to N a c i o n a l de T u r i s - le hizo ^ ^ ^ ^ abHandonar e l ] o . a fu tur08 c o m p a ñ e r o s d e p f o f e 
m o por haber dotado a C á d i z de u n ca] n o t ó e l d u e ñ o que h a b í a desapare-
establecimiento como e l H o t e l A t l á n t i c o . c ido ^ cheque de 10.000 pesetas firma-
n roe-rpen a M f l H r i H do. E l firmante a n u l ó e l documento, y 
t i r e g r e & u <x m < l u r i u ahora se h a presentado a q u é l l a preten-
diendo cobrar el cheque, d e s p u é s de t rans-
cur r idos ocho meses. 
Ins trucc ión p u b U c a . - R . o. concedlen-
C o n f e r e n r i a HPI rerinr a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l pa ra refor , 
U O m e r e n c i a Oei r e c t o r | m a r el Reglamento de la Secc ión de So-
ocry0?™t™s de l a A s o c i a c i ó n Nacio-
na l del Magis te r io P r i m a r i o ; nombrando 
di rector de la Escuela N o r m a l de Maes-
t ros de C ó r d o b a a don A n t o n i o Gi l M u -
mz; disponiendo se anuncie a concurso 
de traslado la p r o v i s i ó n de l a plaza de 
de ¿ ^ r 1 ^ ^ t 0 a la A f i a n z a de Elementos de F i s ca y Química 
cante en l a Escuela de Ar t e s y OficToá A r t í s t i c o s de Toledo. "̂1-103 
E n el local del Colegio P r o v i n c i a l de 
F a r m a c é u t i c o s , ocupado to ta lmente por 
¡ U n i v e r s i d a d , doctor Soler y Bat l le , sobra 
-Es el t ema "Dife ren tes planes de estudios 
C A D I Z , 2 9 . — M a ñ a n a , a las diez y me-
dia, m a r c h a r á el R e y a M a d r i d , d e s p u é s 
de as is t i r a una m i s a y a l a salve que 
en honor de l a P a t r o n a de C á d i z «e ce-
l e b r a r á en l a igles ia de Santo Domingo , 
Garage asaltado 
H U E L V A , 29.-nEn el pueblo de Jabu-
go, varios ind iv iduos de nac ional idad i ta -
y a la que a s i s t i r á el A y u n t a m i e n t o ba- nana, asa l ta ron u n garage si tuado en las 
j o mazas. afueras del pueblo, p rop iedad de M i g u e l 
• « « ¡ S a n t o s S á n c h e z . Los ladrones destroza-
S E V I L L A , 29. 
esta e s t a c i ó n e l R e y de regreso de C á 
diz . Se le h a r á u n 
- M a ñ a n a p a s a r á por!ron ,a caja de caudales, y sustrajeron 
impor tan tes documentos y 1.000 pesetas 
sion. 
T r a t a de los diferentes planes de es-
tudios, y c o n c r e t á n d o s e a l a Facul tad de 
Farmac ia , dice que se ha dado por de-
n o m i n a r v ic iosamente p lan Callejo lo que 
fué propuesta unif icada de todos los 
claustros. Se refiere a l a re fo rma de la 
e n s e ñ a n z a y hace h i n c a p i é en las cues-
tiones planteadas y en el restablecimien-
to del examen de r e v á l i d a en los nuevos 
planes. Hace ve r l a necesidad de for-
marse s in pr isa , para que los alumnos 
l leguen a capacitarse debidamente para 
_ ^ b a j o y P r e v i s i ó n — R . o. nombrando 
a don Cr i s t lno F e r n á n d e z Vil legas y N i -
ñ o d i rec tor de l a Escueua S u ? e r i o í del 
Traba jo ; a don V a l e t í n D o m í n g u e z D í S 
T n S r o V V * EsCUela E 1 ^ n i l d? í Trabajo de Be ja r ; nombrando presidente 
U £ r * l l á ^ J * 9 ^ t é p a í l S ^ ! F Í S / T M i n e r ^ de B ^ o n a T a don 
Enr ique Janer y D u r á n y don j i s é R a . 
fael Carreras, respect ivamente; a p r o W 
do l a i n s t r u c c i ó n , que se inserta. r S r . uv. la. UiSlXUCClOn, que Se incjaHa ^ 
llevar a efecto el C e L ^ g S i ' r i ^ i » 
población de España en 31 de^íoi. *Kla 
serian, que h a b r á n de obsei^ar los ¿ r 
ganismos par i t a r ios en BUS d i v e r s S 
dos, Pat ronatos regionales v l a T p o ^ ' 
ejercer l a p r o f e s i ó n . Cont ras ta l o ' q u e I d e ™ ^ 
« ^ e _con fo" planes de estudio de Es- | t r a t lvos ; í d e m n o r m a s ^ 
r < 
Escuelas Socía íea , 
grao reubtauento, l [m ¿«urnto pooa después, . , de los cuates se obliga^picviamentet des-liseñansM do l ^ E ^ T L H 
Jueves 30 de ortubre de 1930 (4 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X X — N r t m . fl. •64g 
U z c u d u n - M a l o n e y e l 5 d e d i c i e m b r e M * . " ! . . ? . * C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Lili Alvarez triunfa en Buenos Aires. Novena reunión de 
otoño de carreras de galgos. Ficha módica obligatoria 
en las organizaciones de Peñalara. 
Pugilato 
Uzcudun contra Malunry 
N U E V A Y O R K . 2 9 . ~ E 1 representan-11,50 y 2,80. 
gans Pet", "Lessly Va l l ey" , " F a r a ó n " y 
" F l o r i d o r " . 
T iempo ; 30 B. 3/5. 
Apuestas: Ganador, 1,90; colocados, 1,20, 
te en los Estados Unidos del boxeador 
español Paulino Uzcudun, seftor L o u 
B n x . ha manifestado a uo represenlan-
te de la Associated Press que ha cable-
grafiado al p ú g i l vasco l ic léf ldol ' í que 
regreso en seguida a N o r t e a m é r i c a , pues 
ha firmado un contrato pa r a que se en-
frente al bostonlano J i m M a l o n e y en 
una velada de boxeo que se c e l e b r a r á 
en Boston el d í a 5 de d ic iembre , a be-
neficio de la Gota de Leche de aquella 
capital.—Associated Press . 
Lawn tennis 
L»li A lvarez triunfa en la Argent ina 
B U E N O S A I R E S . 29 .—La g r a n tenis-
ta e s p a ñ o l a s e ñ o r i t a L i l i A l v a r e s ha 
debutado ayer en la A r g e n t i n a con un 
p a r ü d o en el que d e m o s t r ó sus m a g n i 
l icas dotes de jugadora. 
L a s e ñ o r i t a A l v a r e z y l a j u g a d o r a ar-
g é n t a l a L u c i l a Cas t i l l o j u g a r o n u n par-
tido de dobles en el que se en f ren ta ron 
con las s e ñ o r a s A m a l i a O b a r r l o y Rob-
sen. Las s e ñ o r i t a s A l v a r e z y Cas t i l l o 
hicieron un magn i f i co juego, de r ro t an -
do Cón g r a n venta ja a sus con t r incan-
tes. E l tanteo fué de 6—0, 8—1 y 6—3 
Aíisooiated Press . 
Carreras de galgos 
L a novena jornada 
Se ce lebró ayer l a novena r e u n i ó n de 
otoño . E l programa d i s t aba del de l a 
anterior, pero no dejaba de ser in t e re -
sante; en unas pruebas, po r l a presen-
c ia de nuevos elementos; en otras , por-
S é p t i m a ca r re ra (val las) , pa ra toda c í a 
te de galgos de segunda c a t e g o r í a ; S25 
peBetas.—1, P A N D E R E T A , de M a r i a n a 
T a c ó n , y 2, "Mezqu i t a " , del conde de Ve 
layos. N o colocados: " T o r r e j ó n " , " B r u 
Ja 11", " B o n i t a " y " C i v i l " . 
T i e m p o : 32 s. 4/5. 
Football 
Lns p r ó x i m o s partidos 
E n la p r ó x i m a j o r n a d a de campeona-
to se j u g a r á a loa s iguientes par t idos 
Cen t ro 
S. D . T r a n v i a r i a - C . D . N A C I O N A L 
R E A L M A D R J D - U n i ó n S p o r t i n g . 
R a c i n g C l u b - A T H L E T I C C L U B . 
A r a g ó n 
I B E R I A S. C.-R. Zaragoza C. D . 
A s t u r i a s 
R E A L S P O R T I N G - R e a l Oviedo. 
Canar ias 
M A R I N O F . C . - A L h l e t i c C l u b . 
Cantabr ia . &4 
C u l t u r a l - U N I O N C L U B . 
C a s t i l l a - L e ó n 
G. D . L B O N B S A - R e a l V a l l a d o l i d . 
C a t a l u ñ a 
C. D . E U R O P A - C . E . Sabadell . 
R . C. D . E S P A Ñ O L - B a d a l o n a F . C. 
F . C. B A R C E L O N A - C D . J ú p i t e r . 
G a l i c i a 
R. C. D E P O R T I V O - C o r u ñ a . 
R. C. C E L T A - E i r i f i a . 
R A C I N G F E R R O L A N O - B u r g a a . 
G u i p ú z c o a 
C. D . L o g r o ñ o - R E A L U N I O N . 
R E A L S O C I E D A D - E u s k a l d u n a . 
C. A . O S A S U N A - T o d o s a F . C. 
Vestidos — Abr igos 
Presenta au co lecc ión seleccionada de Ins 
mejores f i rmas de P a r í s . 
T r e s Cruces, 7 — T e l é f o n o 18941. 
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G R A N EXPOSICION 
"AUTOS" OCASION! 
Q U I E B L K ) . — A D U A N A , 17 
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que c o r r í a n los mismos y h a b i a quc i 
desl indar casi de u n modo def in i t ivo e l i M u r ( J a 
m é r i t o de los in sc r i to s ; y on las res- ' L o r c a F . C . - R B A L M U R C I A 
tantes se encontraban galgos q u e en 
diferentes pruebas realizaron un tiempo 
casi igual. 
Púb l i co , el de siempre. U n a tempera-
tura agradable, sin temor al f r í o de 
ú l t i m a hora, porque se h a anticipado el 
comienzo de l a jornada. 
L a s m á s de las carreras fueron gana-
das con relat iva facilidad, y a d e m á s , co 
cabeza. L a tercera f u é de las m á s In-
teresantes por las alternativas bas ta la 
rec ta final en que "Bulck" se d e s t a c ó . 
P a r a el segundo lugar, a ú l t i m a hora 
se a c e r c ó "Montes" a "Rl f"; r e a l i z ó un 
buen esfuerzo, pero tarde, porque es-
taba encima la meta. Cinco metros m á s 
a l l á y l a c o l o c a c i ó n pudo haber v a -
riado. 
Unos contados exteriorizaron alguna 
protesta, pero exclusivamente loa que 
llevaban boletos del que no l l egó . Ade-
m á s del in terés , contribuye l a inexpe-
riencia. E n efecto, se Impresionan ea 
las llegadas. Unos creen que todos los 
perros v a n a l a m i s m a velocidad, al 
mismo tranco, y no es esta l a realidad, 
salvo casos excepcionales; unas veces se 
afloja y otras se aumenta y tal cosa no 
a distancias determinadas y precisaa 
Otros se obsesionan por el que l leva 
la delantera en l a carrera , s in pensar 
que puede flaquear precisamente en los 
ú l t i m o s momentos. Y a otros les d a por 
el que hace un "rush" (esfuerzo final 
impetuoso), un perro que v a acortando 
las distancias; dos cuerpos, uno y medio 
cuerpos, uno, medio, cuello y cabeza. 
Y siguen ln mente la mi sma propor-
c i ó n — s o b r e todo, s i se l leva a l g ú n in-
t e r é s — , corta cabeza, empate, corta ca» 
t e r é s — , corta cabeza en contra, empa-
te, corta cabeza a favor, e t c é t e r a , ol-
vidando que hace u n quinto de segun-
do han pasado y a l a meta y l a carrera 
estaba decidida. S i uno e s t á desviado de 
l a meta, entonces la a p r e c i a c i ó n no pue-
de ser m á s e r r ó n e a . 
. P a r a juzgar debidamente, hacea fa l -
t a esta serie de cosas: situarse precisa-
mente frente al plano que constituye l a 
meta ideal—trazada entre una de las 
arlstaa de una reg la vert ical s i tuada on 
é l borde exterior y l a linea de unión 
de las dos zonas, blanca y negra, de 
u n a taWa s i tuada en el borde interior 
de la pdata—; no Inmutarse en lo m á s 
m í n i m o ; absoluto d e s i n t e r é s , y dominio, 
t a m b i é n absoluto, de l a t é c n i c a de una 
carrera , sobre todo de un final, que y a 
supone el debido golpe de vista . 
Nos hemos extendido. S i hay o c a s i ó n 
p a r a ello aegulremoa con estas disqui 
ticioncs. 
Detalles:' 
P r i m e r a carrera ( l isa) , para toda cla-
se de hembras de tercera c a t e g o r í a ; 375 
pesetas.—1, L I G E R A I , de Basilio J i m é -
nez; 2, "Mocha", de Mariano B e r n a b é , y 
3, "Chiclanera", do Franc i sco D o m í n g u e z 
No colocados: "Totó", "Corbata", "Des-
carada", "Gloria" y "Sara", 
Tiempo: 32 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 2,30; colocados, 1,40, 
5,50 y 8,50. 
Segunda carrera ( l i sa) , para toda c í a 
se de galgos de tercera c a t e g o r í a ; 375 
pesetas. — C a r r e r a anulada por haberse 
vuelto "Moro I I " , y so e n t o r p e c i ó el fun 
cionamlento m e c á n i c o de la liebre. 
Se h a n reembolsado las apuestas y se 
repi t ió la prueba d e s p u é s do la torcera, 
sin apuestas. 
Corr ida la prueba anulada d ló el s i 
g u í e n t e resultado: 1, R A P I D O I I , de Dá-
maso Gonzá lez ; 2, "Bengal í" , de A g u s t í n 
y Bravo, y 3, "Volga", de Sanz y Alonso. 
E n t r a r o n d e s p u é s : "Judas", "Divisa" y 
"Almadén" . No participaron "Moro I I " y 
"Soguilla". 
Tiempo: 32 s. 2/5. 
Tercera carrera ( l isa) , para toda clase 
de galgos de segunda c a t e g o r í a ; 475 pe-
setas.-—1, B U I C K , do Emi l iano Sacr i s tán 
Puentes, y 2, "Rlf", de R . de Torres. No 
colocadoB: "Montes I " , de Basilio J imé-
nez; "Tony Yala", de S a c r i s t á n - S á n c h e z 
Cabezudo, y "Salvatl", de R . de Torres. 
Tiempo: 31 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 3,10; colocados, 1,40 
y 1,60. 
Cuar ta carrera ( l isa) , para toda clase 
de galgos de tercera c a t e g o r í a ; 375 pe-
setas.—1, B I Z C O C H O , del conde do Ve 
layos; 2, "Mlss E s p a ñ a " , de Emil iano S a 
cr l s tán , y 3, "Ardil la I " , de Estremera-
Montalto. No colocados: "Taqui", de J . y 
F . de Hoces; "Gitana I I I " , "Papalina". 
"Teruel" y "Tato". 
Tiempo: 31 s. 2/5. 
Apuestas: Ganador, 3,60; colocados. 1 30 
1,20 y 1,70. 
Quinta carrera ( l isa) , para toda clase 
do hembras de segunda categor ía ; 475 pe-
setas.—1, F O O L I S H F A W N , de Aurora 
Rodr íguez , y 2, "Comedia", del conde de 
Lér ida . No colocados: "Lista", "Lima" , 
«'Imperial" y "Alpea", 
Tiempo: 30 s. 1/6. 
Apuestas: Ganador, 1,50; colocados, 1,20 
y 1.40. 
Sexta carrera (l isa), para toda clase 
de galgos de primera categor ía , clase B ; 
g00 pesetas.—1, A L L F I R E W I L L B I L L , 
de S a c r i s t á n - S á n c h e z Cabezudo; 2. "Art-
ful Choice", de Enr ique Vi l laamll , y 8, 
• M y Brocker", de la marquesa de Vi l la 
b r á g i m a . No colocados: "Lisán", Hanni-
I m p e r i a l - C A R T A G E N A F . C. 
Va lenc ia 
G i m n á s t i c o - V A L E N C I A F . C. 
Levan te -C . D . C a s t e l l ó n . 
S A G U N T I N O - S p o r t i n g . 
V i z c a y a 
A T H L E T I C CLUB-Ses t ao . 
A R E N A S - B a r a c a l d o . 
Todos los pa r t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r i m e r 
l u g a r . Los nombres en m a y ú s c u l a s son 
los favor i lo is ; cuando aparecen con lo¿> 
miamos caracteres quiere deci r que lo 
n o r m a l es, a nues t ro j u i c i o , u n empate. 
Deportes de invierno 
L a f i c h a m é d i c a o b l i g a t o r i a 
A f i n de hacerse l a f i c h a m é d i c a ob l i -
g a t o r i a p a r a poder p a r t i c i p a r en todos 
los concurses de l a S. E . A . P e ñ a i a r a 
que se d e r i v a n de los deportes de m o n -
t a ñ a , e s q u í e s , marchas , e t c é t e r a , se rue-
g a a todos los p e ñ a l a r o s marchadores y 
pa r t i c ipan te s se s i r v a n c o n c u r r i r cua l -
qu ie r lunes, no l luvioso , de diez a u n a de 
l a m a ñ a n a , d u r a n t e los meses de oc tu -
bre y nov iembre , a l campo de l M a d r i d , 
c a r r e t e r a de C h a m a r t i n , donde se en-
c o n t r a r á el doc tor Alfonso , que amable-
mente se h a encargado de o r g a n i z a r el 
a rch ivo de f ichas m é d i c a s de P e ñ a l a r a . 
Es te se rv ic io es g r a t u i t o y consiste en 
rea l izar diversos ejercicios f í s i cos , l an -
zamiento , sal to, ca r re ra , d i n a m ó m e t r o , 
l evan tamien to , e t c é t e r a , que se deter-
m i n a por e l m é d i c o a f i n de tener el an-
tecedente de a p t i t u d f í s i c a s in necesidad 
de m á s reconocimientos en cada con-
curso que se ver l fnque . Es a d e m á a una 
f i l i a c i ó n f í s i c a de sumo i n t e r é s p a r a los 
p e ñ a l a r o s . Los que p o r r a z ó n de ob l iga -
ciones n o tuv iesen c o m p a t i b i l i d a d de 
h o r a r i o deben d i r i g i r s e a l p r o p i o doc-
t o r p a r a que, de acuerdo, le ma rque la 
m á s apropiada . Todos los que ge in sc r i -
ban en sucesivos concursos y carreras 
h a n de tener hecha y a su f i c h a s in cu-
y o requis i to p r e v i o no s e r á autor izada 
su p a r t i c i p a c i ó n . 
Juegos olímpicos 
R e u n i ó n de l C o m i t é Espaf lo l 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E l C o m i t é o l í m p i -
co e s p a ñ o l que p r epa ra el Congreso del 
C o m i t é O l í m p i c o i n t e rnac iona l , p a r a el 
d í a 16 del p r ó x i m o mes en Barcelona, 
se h a reun ido con obje to de t o m a r acuer-
dos y p a r a ocuparse de es tudiar l a pre-
p a r a c i ó n y p r o g r a m a de los asuntos que 
h a n de t r a t a r s e en dicho Congreso y so-
b re todo, e s tud ia r las d iversas propo-
siciones enviadas po r las Federaciones 
e s p a ñ o l a s . 
Automovilismo 
P a r a establecer el " r e c o r d " mundial 
L O N D R E S , 29 .—En el des ier to argen-
t ino , a 600 m i l l a s a l N O . de Buenos A i -
res, s e r á p robablemente el escenario del 
p r ó x i m o i n t e n t o de " r eco rd" m u n d i a l pa-
r a superar el establecido por al m a l o g r a -
do H . O. D . Segrave, de m á s de 231 
m i l l a s p o r ho ra . Quien h a de r ea l i za r 
a l l í eate i n t e n t o es el conocido c a p i t á n 
M a l c o l m Campbe l l . 
Carreras de caballos 
E l Cambrldgeshire 
N E W M A R K E T , 29.—Se h a c o r r i d o 
el c l á s i c o "hand lcap" "Cambr ldgesh i re 
Stakes", p a r t i c i p a n d o 31 caballos. Re-
au l tado : 
1, T H E P E N , de l a s e ñ o r a de H a r -
t igans . 
2, "Racadale" , de l a d y N u n b u r n h o l -
mes. 
3, "Zhe Recorder" , de M r . D e w a r . 
Apues t a s : 50 a 1, 100 a 9 y 7 a 2, res-
pee t i v a m ente. 
Ciclismo 
Una madre 
p r e v i s o r a t i ene 
s i e m p r e a mano 
un frasco de 
) a r a b e 
I H I P O T O S F I T O S I 
S A L U D 
E \ r e g e n e r a d o r 
m á s activo contra 
INAPETENCIA, 
A N E M I A , 
RAQUITISMO, 
Cerca de medio si-
.̂lo de é x i t o cre-
ciente 
Aprobado por la 
Peal Academia de 
Medicina. 
P e d i d J a r a b e 
S a l u d para evitar 
unitaciones. 
N o s e v c n d e a ^ i i r l 
L A R A . "Dona Hormiga" 
E l m a t r i m o n i o de Car lo ta y E lad io de-
b e r í a ser completamente feliz. E s t á n en 
una segunda j u v e n t u d , m u y bien l leva-
da; s in hi jos, s in inquietudes, ricos..., 
pero los celos de Car lota , Infundados, 
absurdos, r i d í c u l o s , convier ten la casa en 
un Infierno. Test igo de estas tempesta-
des es t í o Slndo, recogido por el ma-
t r imon io , que paga la hospi ta l idad con 
su m a ñ a para composturas y meneste-
res menudos. 
Pasa una temporada en la casa Ange-
lines, una sobrina, coqueta e inocente, 
pero que hace arder en celos a Cario-
L o s n i ñ o s p r e c o c e s 
Viene de Almorox y le dejan list0 
Los que se llevaron un automóvil'. t u a c i ó n falsa. Las d e m á s , por separado r r e z . - A las 10.45: Una mujer decidida 
y en conjunto , pregonan l a excelente! ( 2 4 - 1 0 W { p ínc¡ e> 1 4 ) . _ A las 615-
d i r e c c i ó n de Louis Gasnier. l i " P e r u l e r a - A las 10.18: L a Perulera ^ n i ñ o s " p r o d i g i o " son el encanto dft 
E l fuer te de l a p e l í c u l a es ese prec i - (20-9-930). » i o n i o s p a p á s y l a a d m i r a c i ó n de las g e n u » 
M U Ñ O Z S E C A . - M a r í a Palou.—A ias _ _ M i p e q u e ñ o , a los t res a ñ o s , r ec i^ -
6,30 y 10.30: L o cursi . G i n é s ) . - ¡ b a de m e m o r i a l a Guia de Ferrocarri 
E S L A V A (Pasadizo « ^ S a n umes^. 
C o m p a ñ í a de Manue l P a r í s . - A las 6,45̂  les . . . 
Las n i ñ a s de cuota ( g r a n . e x U o ^ ) -
s á m e n t e : l a novela, v u l g a r s in duda, 
pero desarro l lada con verdad e i n t e r é s . 
E x a c t a y chispeante l a p i n t u r a de los 
nuevos r icos americanos, t a n campe-
chanos como cursis en su a m b i c i ó n de 
a l t e r n a r con la a r l s toc rac ' a de Europa . 
Los d i á l o g o s , v e r s i ó n e s p a ñ o l a de Jo-
s é Carner R iba l t a , son propios y f á -
ciles, l ibres de pa r lamentos largos, sal-
picados de sal fina. M o r a l m e n t e , la obra ta con la idea de que ha enamorado a i ^ 
su mar ido . Y e n t o n é i s en t ra por las S i e í ?" m u y á le r i& ' ? 1,610 u n reParo Pued9 
tas d o ñ a H o r m i g a con dos de sus nietos, 1hacers€ a ^ vest ido—con bastante h i 
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Te lma y Modes t ln , a pedir hospi ta l idad 
por un mes, mien t ras T e l m a v a a Ba r -
celona y Modeat in va de Un ive r s idad en 
Univers idad para aprobar el segundo de 
Derecho. 
D o ñ a H o r m i g a , Intel igente, ladina , sa-
gaz, se hace d u e ñ a de la casa, se l leva 
cuanto se le antoja , con g r a n Indigna-
c ión de Sindo; pa ra t e r m i n a r con los 
celos, hace que e l m a t r i m o n i o dote a 
Angelines, la casa con el nieto y aban-
dona la casa, anunciando que y a man-
d a r á u n mes a Angelines, previendo nue-
vos celos, nueva dote y nueva boda con 
un estudiante de buena fami l ia . . . ¡ T o d o 
por los nietos...! 
Es el de d o ñ a H o r m i g a u n t i p o e m i -
nentemente q u i n t e r i a n o ; parece u n t i po 
representa t ivo, casi una c o n c r e c i ó n de 
¡ o t r o s t ipos de s e ñ o r a de edad que v i v e n 
en las obras do los mismos autores. A 
pesar de las nuevas notas que se le 
a ñ a d e n , en esta comedia asoma muchas 
veces como u n a sugerencia la s e ñ o r a de 
" E l a m o r quo pasa", l a de " M u n d o 
m u n d i l l o " , con su experiencia, su cono-
c imien to del mundo , su g rac ia , su i n -
t enc ión . . . 
U n t i po puede ser t oda u n a obra 
siempre que el t i po Rcfüe, pero su ac-
c ión , como l a de toda l a comedia, es 
l e v í s i m a , casi no hace o t r a cosa que 
mos t ra r se y l a e x h i b i c i ó n sola no basta 
y m á s cuando las facetas espi r i tua les 
son pocas y l a a c t i t u d del personaje no 
cambia . D o ñ a H o r m i g a , suavemente v* 
s iempre a lo suyo, a su p l a n de sacar 
adelante a los nietos. 
P o d í a n da r va r i edad y novedad o t ros 
personajes; pero don Sindo, por ejem-
plo, es o t r o caso de q u l n t e r l s m o ; es u n 
personaje con notas del a t r a b i l i a r i o Je 
r e m í a s de "Los galeotes", del pes imis ta 
de " E l n ido" , de aquel he rmano de " D o -
ñ a Clar ines" . Su a c t i t u d es cons tante : 
a n t i p a t í a a d o ñ a H o r m i g a , denuncia de 
sim abusos, p r o f e c í a s agoreras . 
C a r l o t a y E lad io , aunrjuc t ienen c ie r to 
rel ieve en la comedia, son personajes u n 
poco en segundo t é r m i n o , s in m á s notas 
sTrnoa7coi8ta"i^ 'AngWeB* í é . acusadas que loa celos de e l la ; celos s in 
- ¡ ¡ A h ü 
p é r b o l e — d e Ros i t a Moreno 
L o que d e s v i r t ú a en pa r t e l a cal idad 
de la p e l í c u l a es la I n t e r p r e t a c i ó n . A d o l -
fo Menjou , salvo las inevi tables e q u í v o 
caciones vocales, en las que i ncu r r en 
t a m b i é n sus c o m p a ñ e r o s , hab la con re-
l a t i v a p e r f e c c i ó n y no m a l acento cas-
te l l ano ; pero la a t e n c i ó n prestada al 
lenguaje le embaraza el m o v i m i e n t o 
d r a m á t i c o . A Ros i t a M o r e n o le f a l t a el 
aprendizaje, que le d a r á el t iempo, y a 
que no carece de ta len to . B ien lo de-
mues t ra el hecho de haber s'do esco-
g ida pa ra figurar a l lado de C l a r a B o w 
en una p e l í c u l a y p a r a "pa r t ena l r e " 
de R ' c h a r d A r l e n en " A l Oeste de l a 
ley" . R a m ó n Pereda, el excelente actor 
m o n t a ñ é s , hab la b ien ; pero le f a l t a sol-
t u r a y domímlo que coronen su g r a n 
n a t u r a l i d a d . M e j o r a n en p r o p o r c i ó n los 
papeles secundarlos. 
E n resumen, " A m o r audaz", como pe-
l í c u l a h ispanopar lante , es una obra m u y 
apreclable. pero d 's ta a ú n de l a perfec-
c ión . Se hab la en e l la el castellano, 
pero se n o t a que sus in te r locu to res no 
se e n f e u d e n habi tua l rnen to en nues t ra 
Lengua . Y eso no debe notarse. ¿ S e 
aá ' .v n a lo que s u c e d e r í a si en una co-
med ia presentada en M a d r i d hablasen 
l o s actores como los i n t é r p r e t e s de 
" A m o r audaz"? 
O. N O X 
10 3 0 " D o n Juan" TenoTío "(18-10-930). i _ E 1 m í o no ten ia los cua t ro meses y 
I N F A N T A I S A B E L (Barou l l lo , i'*)- tocaba en l a ocar ina l a T e t r a l o g í a de 
6 30 y 10,80: E l padre Alcalde (clamoro-, w á g n e r en tera y el " A U r ó n " . 
so é x i t o de M u ñ o z S e c a ) J 1 1 ' ] ^ 9 ^ : , , J — ¡ ¡ Q u é b á r b a r o ! ! 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello loa h m á 8 pre 
46)—8,30 y 10,30: D o n Esperpento (éxitO| , K V 1 
cumbre) (26-10-930). Tr«,«r« 
A V E N I D A ( P l y Margal ! , 15. Empre-
sa S. A . G. E . T e l é f o n o I T ^ - T * £ • 
6,30: E l amante de madame V i d a l (co- _ 
media d i v e r t i d í s i m a ) . — A las 10,30: U i s con gug m ú i t l p l e s r a t e r í a s , 
brujas (supremo éx i to ) (11-10-930). A y e r l a Gua rd i a c i v i l les e c h ó el guan 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 1 0 > - 7 ^ r e q te y pagaron los grandes al Juzgado v 
^ T i ^ i Z ' A ^ pObre0lU3i;o.y"pPCque." a. T r i b u n a . T u t e . a ^ Nf. 
F U E N C A B B A L . —6,30: L a e d u c a c i ó n ñ o s . 
de los padres.—10: D o n Juan Tenor io Suponemos los comentar los : 
( r e p o s i c i ó n ) (1-2-930). — ¡ ¡ Q u é r i c o ! ! A los diez a ñ o s ya le 
P A V O N (Embajadores, l l ) - — C o m p a ñ í a roba las ga i i inas al vecino. 
¡ e n o r m e m e n t e adelantados. E n Tetu4n de 
las V i c t o r i a s una banda de mozalbetes, el 
m a y o r de diez y seis a ñ o s y el menor 
de diez, consternaban aquellos contornos 
de dramas po l i c í acos Caral t .—A las 6,30 
D o n Juan T e n o r i o — A las 10.30: Sherlock 
Holmes cont ra John R a í l e s . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a . 6) . —Com-
p a ñ í a de B l a n q u l t a Pozas.—A las 6.30 y 
10.45: ¡Me caso en la m a r ! ( t r i u n f o cla-
moroso) (21-9-930). 
— ¡ Q u é m o n o ! Es capaz de quitarle la 
bola al ro loj de G o b e r n a c i ó n . . . ¡Y sólo 
cuenta ocho a ñ i t o s ! 
Abandonan vma caja de caudales 
E n las P e ñ u e l a s . s o r p r e n d i ó esta oía-
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . : dmgada l a Gua rd i a c i v i l en el Paseo del 
A las 6: g r an m a t l n é e i n f a n t i l . Adj i i - !canaJ a tres sujetos que condiu-iMn UTU 
d i e a c i ó n de premios do la revista " P H c a j a de caudales. L a B e n e m é r i t a les dió 
c h l " . C o m p a ñ í a f c m l n a y Pompof f y , v sujetos se dieron a la íu-
Theddy.—A las 10,30: g r a n velada de b o - l ^ 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las,2.600 pesetas que loa ladrones no pu. 
10,30: E l s u e ñ o de u n a r t i s t a (varieda-
des sonoms P a r a m o u n t ) . Revis ta s o n ó 
ra Paramount , L a barca de N o é (r i ibu 
jos animados sonoros) y Galas de la Pa 
ramount (18-10-930). 
P A L A C I O I>F; LA M U S I C A (P i y Mar 
dieron l levarse. 
Muerles repentinas 
E n la. calle de 1a Magdalena sr ?:nt)í 
repent inamente enfermo Mami<-1 Martin 
w m n 
IÑIGO ^ u e ^ e s - r*1o^as cla£;esi barat i -
iüniiüiniiiwiiiifliiiiiiiiüinn .̂Büi;! 
SOMBREROS D D A U 
MONTERA, 6 D K A Y 
i!iii!H;!iiia!!iia¡!iiiH¡ii¡K!¡i¡niiiiiiiiiiii;¡iiH¡i¡!in¡!iniiin!¡ 
N I Ñ O S , H O Y 
4.° Jueves Infantil 
(S. A . G. E-) 
A las 4 de la t a r d í 
B u t a c a desde 0,50 
Los mejores p rogramas cómi-»-
cos, mudos y sonoros, por "Co-
nejo B la s " , " L a Pand i l l a " , d i -
bujos y 
S T A N L A U R E L 
O L I V E R 1 I A R D Y 
que m a n t e n d r á n en una cont i -
nua carcajada a los asisten-
tes a l 
notas p a r t i c u l a r e s y d i s t i n t i v a s y el pa-
dec imien to de 61. Como suele suceder, 
algunos personajes del fondo e s t á n m á s 
dibujados y detal lados que los de p r l -
O R Q U E S T A C L A S I C A 
E n u n a reciente c r ó n i c a dije que 
Gus tavo P l t t a l u g a . aunque en f o r m a -
c ión , «vgtaba bien dotado. H o y , d e s p u é s 
da haber escuchado su " R o m e r í a de los 
bur lados" a l a Orques+a C l á s i c a , puedo 
a ñ a d i r que no sólo e s t á e s p l é n d i d a m e n -
te dotado, sino que es u n a g r a n espe-
ranza de l a m ú s i c a e s p a ñ o l a . I n d u d a -
blemente Influenciado por l a m ú s i c a de 
Fa l l a , en lo que el compos i to r gad i t a -
no t iene de m á s popular , es de espe-
r a r que P l t t a l u g a adquiera bien p ron to 
una personalldiad que, dado su ta lento , 
h a y que ex ig i r l e y afiance l a t é c n i c a 
RHII, 13. Empresa S. A. G. E , Telefono1 Bio ja , de d n n i c n t a y I ivs» añn*. n«go, 
16209).- A las 4: cuar to jueves i n f a n t i l que se dedicaba a l a ven ta ambulante 
de la temporada. N o t i c i a r i o Fox (sonó- ¡de part icipacionew de L o t e r í a , y el cual 
r o ) . Bomba va. C o r a z ó n de toro (Cone jOiv lv ía en la callo do I ^ ' i n VfVr/, dr. (iUc. 
B las ) . 1.a t imidez de C á n d i d o . TragedialVarRi p. Tras ladado a l a Casa d» 5o. 
en el cabaret. Guau Guau (hablada enj <M d lg t rUo ^ H o s p i t a l falleció a 
castel ano) . Pe r iqu i to y la zorra (sonora, . • /v,.,vori„ w _ . , , „ „ 
d ibujos) . L i b e r t a d (Stan Lau re l y Ol iver P ^ 0 d9 ingresar . M a r t i n ora m u y po-
H a r d y ) , s o n o r a . ~ A las 6,30 y 10,30: N o - l p u ' a r la Carnada, donde v e n d í a lo-
t l c i a r l o Fox. Tragedla en el cabaret, t e r i a hace bastantes aftos. 
Guau Guau (hablada en castel lano). Pe | T a m b i é n en l a calle de A d r i á n Pulido, 
r l q u l t o y la z o n a . Estrel lados (hablada 
en castellano, por Bus ter K e a t o n ) (28-
10-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao, T e l é f o n o 95801).—6,30 y 10,30: L l u -
v ia de suatos ' c ó m i c a ) . Moscas sabias 
(dibujos sonoroB). N o t i c i a r i o sonoro Fox, 
A m o r audaz ( " f i l m " sonoro to ta lmente 
hablado en e s p a ñ o l , por Rosi ta Moreno 
y Adolphe Men jou ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I D 
A las 6,30 y 10,30: San An ton io , dame 
un h é r o e 
8, m u r i ó repent inamente P i l a r Pérez 
y P é r e z . 
Falsifica una letra 
A y e r p r e s e n t ó una denuncia en la Bri-
gada de I n v e s t i g a c i ó n don Migue l PI 
Donat , en r e p r e s e n t a c i ó n de una casa 
comercia l de Barcelona. E n d icha denun. 
c í a se acusaba a u n Individuo, llamado 
Esteban M i l l á n , de haber entregado a la 
c i tada casa una l e t r a por va lo r de ocho-
Metrotone (sonora) . Infierno;c:enta8 pesetaSi aWt pUesta en c i rcula 
en lo que se refiere a e s t r u c t u r a y | ^ ^ n ^ M U - u i S w I n f a n t e n > i ó n y presentada a l cobro, r e s u i l ó ser 
tonal idades. L a nueva ob ra de P l t t a l u - P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza d e l l í a - 8 a i a flrnia del aceptante. L a Policía, 
ga es esencialmente t e a t r a l . T a n esca- Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O (Gé- d e s p u é s de var laa indagaciones, ha lo-
mer t é r m i n o , como Ange l ines y T e l m i n a . ' s o e s t á nues t ro t e a t r o de m ú s i c o s , que nf3va. 2 0 ) . - A las 6,30 y 10,30: Encielo-1 grado detener en l a calle de Preciados 
dos estudios m u y monos de muchach i t a s ! creo u n deber aconseiar a l j o v e n c c m - ¡ p e d i a P a t h é - B a ñ i s t a s en m i n i a t u r a , a l c i tado Es teban M l l l á n , de cuarenta y 
modernas . I pos l t o r ref lexione este p rob lema antetfl f ^ w ? ^ ^ 
s a ^ n o h a r m á s ¡ V T J J r ™ w l t ' f T ' V T * 0 a r t I 8 t i ? ) • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' l i ' f t ^ B t * — 6 , 3 0 y 10,30: 
*ff ; J ^ L í ^ h* comenzado, pues la Radlodot _(dibujos sonoros). D i á l o g o por 
c ia c o n s t r u c t i v a de los autores . Con e l la , ¡ . .Romer ia de los bur l ados" ob tuvo g r a n 
con el ga rbo admi rab le que t ienen pa ra é x i t 0 y f ué repet ido el " N o c t u r n o " t ras 
cinco a ñ o s , sin domic i l i o . C o n f e s ó que, 
efect ivamente, hab la falsificado toda la 
le t ra , y que las ochocientas pesetas se 
ORNAMENTO D E M I A 
J A V I E R A L C A I D E 
T r a v e s í a Arenal, 1 entremielo 
( « s ^ u t n a calle Mayor). 
' íVAfono n.em 
n!!UI¡!W¡!¡iK;!!liDilill»¡ill|ll!IIIBIII!lillll«!l] 
V I E R N E S 
P O R E L E M I N E N T E D I V O 
M A R D O N E S 
E N E L 
(EMPRESA S. A. C . E . ) 
l a e x p o s i c i ó n , con su hab i l i dad p a r a pre 
sentar t ipos , componen u n p r i m e r acto 
p r imoroso , mov ido , sobrio, modelo de 
d i á l o g o , que parece anunc ia r u n a obra 
grande. Pero escasea el a sun ta , y surr 
gen las habi l idades, las escenas de re-
lleno, de s imple d i á l o g o ; loa incidentes 
menudos, lo a n a d ó c t l c o , en espera de 
aprovechar l a p izca de a c c i ó n ; pero cuan-
do l a a c c i ó n l lega, es decir , cuando l l e -
g a n los personajes que deben condu-
c i r l a , l l egan t a m b i é n con escenas de d i á -
logo, piques ent re d o ñ a H o r m i g a y don 
Sindo, detal les de c a r á c t e r , todo parece 
p reparado p a r a m o s t r a r el asunto, y el 
asunto se esfuma y acaba l a c o m e d í a 
s i n que se h a y a v i s t o a c c i ó n . 
Queda l a g rac ia , a veces l a p ro funda 
ve rdad del d i á l o g o , l a l i m p i e z a y correc-
c ión de cuan to se dice, los rasgos de i n -
genio, pero s in nada s ó l i d o que lo sos-
tenga. 
Queda t a m b i é n , p o r enc ima de l a 
obra, has ta e l e x t r e m o de dar le fuerza, 
l a f o r m i d a b l e i n t e r p r e t a c i ó n po r esa 
m a g n í f i c a C o m p a ñ í a que l o g r a con jun-
tos no Igualados: Leocadia A l b a , pa ra l a 
que todo elogio es poco; Concha C a t a l á , 
ú n i c a en l a comedia ; C a r m e n Carbone l l ; 
A n a M a r í a Custodio, que se p r e s e n t ó 
anoche y y a e s t á consagrada como ac-
t r i z ; Soledad D o m í n g u e z ; M a n o l o Gon-
z á l e z , creador de su t i p o ; Gaspar C a m -
u ñ a l a r g a o v a c i ó n . 
Ja ime Pahissa es de los pocos com-
positores catalanes que comprenden, con 
verdadero sentido p r á c t i c o , que su p ro -
ducción- no- debe l i m i t a r s e a la r e g i ó n 
ca ta lana . Q u i z á s por esto m i s m o es da 
los m á s conocidos. Su o b r a "Canto y 
cor te jo n u p c i a l " pertenece a su p r i m e 
r a é p o c a , y su ambiente es t a n wagne 
Maur ice Cheval ier (en e s p a ñ o l ) . E l des-;ias b a b í a 8 : a í t a d o en atenciones familia-
file del amor r f i l m " sonoro Paramount . i re8- H a quedado detenido a disposíoión 
' del juez. 
De la ventana al patio 
Consuelo Cuesta Ol lver , de diez y seis 
a ñ o s , se c a y ó a l pa t io desdo una ven-
t ana de su domic i l i o , calle de San Ca-
yetano, 4, segundo, cuando t e n d í a ro-
por Maur ice Cheval ier ) (3-4-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las 
6,30 y 10,30: I n d l a n á p o l i s , por W i l l i a m 
Hainos y A n i t a Page. T e n t a c i ó n , por Gre-
ta Garbo (3-6-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . O. E . ) .—A las 6,30 y 10,30: N o t i -
2 • B n a 3 
M O T O R E S 
B O M B A S 
A f A K T A D O 
N . 0 4 . 0 2 8 
d l r í i r ^ i k l p S ^ m ó r r 1 0 * ^ legÍÓn¡Pa. 7 p a d e c i ó lesiones de a lguna impor-
. M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) t anc ia ' 
nano , , „ „ ?are=o « . r i t a t r a s a » au - «SSSgfc S ^ Tim0 de 125 P"6*" 
d i c i ó n die " L o h e n g n n " . P o r lo d e m á s , Buicida (d ibn io« « n n o r o . ^ m J S L J r S i i 
se no ta poco el paso de u n t rozo a 
o t r o , dando l a sensac ón al oyente de 
una pieza ú n i c a de sen t imien to t r a n -
qu i lo y reposado. 
Goossens, el compos i to r y d i r ec to r 
suicida ( i uj s so r s). E Í c u e r p o ^ d e í i ^ o r & proced imien to del cambiazo dos 
del i to (sonora de g ran éx i t o ) (22-5-930).'desconocidos t i m a r o n 125 pesetas en d 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2 ) . — ¡ p a s e o de San Vicen te a M i g u e l Rodrl-
« . . 2 f y l0: ADÁ/T.̂ E cf,8a con Eva- u n ; g u e z F e r n á n d e z , domic i l i ado en el 62 de 
punto obscuro ( L i b a n H a r v e y ) . E s t r e n o : ^ r h a vin 
L a l eg ión del aire (An ton io Moreno, Ben 
Cadáver identificado 
H a sido ident if icado el c a d á v e r del 
i n g l é s a m á s de g r a n m ú s i c o es bUh] ̂ ^ I N E M A * B I U 8 A O * (Fuencar ra l , 124 
pamsta de c o r a z ó n . Con g r a n frecuen- T e i é í o n o 30796. C o n t a d u r í a ) — A las 5 30 
c í a inc luye en sus p r o g r a m a s nuestras ¡y 10,30 noche: N o t i c i a r l o sonoro Fox. L a i n d i v i d u o que a p a r e c i ó electrocutado en 
obras. De él escuchamos u n a " M i n i a - i c a b a ñ a . Cura de reposo ( c ó m i c a ) . Una t é r m i n o de Vi l l ave rde , suceso de que di-
t u r a " p a r a i n s t rumen tos de cuerda. A fiesta excepcional (sonora, por Sue Ca- moa cuenta aver. Se l l a m a b a Manuel 
ro l y D l x l e Lee) (8-10-980). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72327). — A las 6,80 y J.0,30: D e l 
mismo bar ro (comedia d r a m á t i c a Fox, 
to ta lmente hablada en espaflol, por Mo-
declr verdad, se t r a t a de una m i n i a t u -
r a bastante la rga , y esto produce c ie r t a 
m o n o t o n í a , m á s que por l a m ú s i c a por 
l a s u g e s t i ó n del t í t u l o . 
L a Orques ta C l á s i c a , d i r i g i d a por ¡na M a r i s ) . L a mejor i n s t a l a c i ó n S o n o r a 
Saco del Val le , i n t e r p r e t ó admirable-!s is tema Wes te rn E lec t r i c (7-10-930). 
mente las nuevas p r o á u c c i o n e s e 8 p a ñ o - ! T i C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
las y extranj* 
lente", una 
l a " O b e r t u r a " en es t i lo i t a l i ano , ^ j ^ t r t » n a 7u3W80)r ^ * ^ ' S u s t r a c c i ó n . - Francisco Lagaz Malat. 
Schubert , y l a e s p l é n d d a S i n f o n í a en, C I N E M A DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u de t r e i n t a y seis a ñ o s , residente en A}' 
Pereira , con domic i l i o en ia calle de 
M u r c i a , 17, segundo. 
O T R O S SUCESOS 
Sin l iconcla .—La Guard ia c i v i l detuvo 
en la carre tera de E x t r e m a d u r a a Jo*' 
qu ín Lel te F r e i t a , p o r t u g u é s , de veintiún 
, con domic i l io en Ja ime Vera, 
l levar armas, sin l a correspondiente 
DOS eme h izo nrodie los de ve rdad v era.- sol menor, de M o r a r t , consiguiendo n u - ¡ Santo, 84. Empresa S. A . G. E . T e l é í o n o ! morox, d e n u n c i ó que le h a b í a n suetraiuo 
c í a , y A n t o n i o V i c o . Todos, en f i n , h i -
c ie ron m a r a v i l l a s . 
Se celebraban las bodas de o ro del 
t e a t r o ; f u n c i ó n de g a l a po r i n v i t a c i ó n ; 
p ú b l i c o escogido; l a sa la b r i l l a n t í s i m a . 
Noche de aplausos y de entusiasmos. 
L a o v a c i ó n a Leocadia A l b a f u é con-
movedora p o r lo e s p o n t á n e a ; se r e p i t i ó 
a l serle i m p u e s t a l a meda l l a del T r a b a -
j o po r M a n u e l G o n z á l e z ; el p ú b l i c o 
a p l a u d í a de pie, e l la l l o raba . T a m b i é n 
f u é ap laud ido el s e ñ o r In fan t e , jefe de 
m a q u i n a r i a del t ea t ro , condecorado t r a s 
c incuenta aftos de honrada labor . 
S e r a f í n Qu in t e ro l e y ó unas cua r t i l l a s 
en las que, a l dedicar u n recuerdo a los 
autores y ac tores que desde su funda-
c ión h a n pasado por L a r a , e n s a l z ó l a co-
med ia de cos tumbre como g é n e r o cas t i -
zo, honrado y t r a d i c i o n a l . 
Jorge D E L A C U E V A 
iiBiiíiiiiiiiiiiiiíniiiMiiiiiiiiiüBüiiviiiiiniiliBüiiiniiüKiii!! 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n comple ta desde 17 ptas. a 23. 
D i r e c t o r p rop ie t a r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
C a f l a r d ó p a r t i c i p a r á en l a Vue l ta C i -
cl ista a F r a n c i a 
B A R C E L O N A , 29.—Se puede asegurar 
con todos los visos de certeza, que el 
c a m p e ó n nacional de medio fondo y fa-
moso " r o u t l e r " e s p a ñ o l M a r i a n o C a ñ a r -
dó , p a r t i c i p a r á en l a p r ó x i m a V u e l t a c i -
c l i s ta a F ranc ia . D u r a n t e l a reciente es-
tanc ia en Barce lona del redactor del 
" L ' A u t o " , de P a r í s , M . G a s t ó n Benac, 
con m o t i v o del combate A l f . B r o w n y 
G l r o n é s , obtuvo l a conformidad de Ca -
ü a r d ó para inscr ib i rse en la c l á s i c a prue-
ba m u n d i a l . 
Lucha grecorromana 
Campeonato de l a A . D . Munic ipal 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 31 del co-
r r ien te , a las siete de l a tarde, se efec-
t u a r á n , t a m b i é n en el G imnas io M u n i -
c ipa l , los s iguientes encuent ros : 
Peso g a l l o : H o n t o r l a c o n t r a P r i e t o 
y P í o c o n t r a Casado; peso p l u m a , Gay 
con t ra O te ro y M o n r o y c o n t r a C r l s t ó 
ba l ; peso l igero , Santos c o n t r a Garr* 
do. A r b i t r a r á H e l í o d o r o R u í z . 
¿flOlp»87 
L i n i m e n t o 
d e 
P E L I C U L A S N U E V A S 
t r i dos aplausos. B i e n podemos decir! 17452).—A las 6,15 y 10,15: C o r a z ó n de'*1 reloJ> l a cadena y 25 pesetau 
que en este concier to se h a r e v e l a d j toro . A m o r a t i ros . L a m á s c a r a de nle- h e r i d o — J o s é Garyzabal Quemada, 
m m ñ a i o n HP r a ™ - Onut i ivn P i t t a l n i r n r r o (24-12-929). de quince a ñ o s , domic i l iado en Santa 
. t ta tuga . C I N E M A CHUE:CA (p,aza de C h a m . l r l a de la Cabeza, 5, se produjo heridas 
be r í , 4. Empresa S. A . G. E . Telefono 06 p r o n ó s t i c o reservado al cortarse ctm 
38277) .—A las 6,16 y 10,15: N o t i c i a r l o unas luna8 Que t ranspor taba por la can* 
Fox. L a t imidez do C á n d i d o . U n chico de Aman le l . 
J o a q u í n T U R I N A 
Sindicato de Actores 
L a C o m i s i ó n do gobierno del Sindica-
to de Actores ha tomado el acuerdo de 
considerar como bajas a los asociados 
que figuran Inscri tos en la F e d e r a c i ó n 
nac ional de l a Indus t r i a del tea t ro . A 
los que se encuentren en estas condicio-
nes se les c o n c e d e r á u n plazo de diez 
d í a s para rect i f icar y el 5 de noviembre 
se d a r á de baja a los que no lo hiciesen. 
Con este m o t i v o el S indica to c e l e b r a r á 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a el 5 del p r ó x i m o 
en el R e i n a V i c t o r i a , d e s p u é s de la fun-
c ión de noche. 1 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Robo.—Dol domic i l io de Francisco Ma-
teo López , de cincuenta y cinco años , 
lie de F r a y Ceferlno Gonzá lez , 10, 
han llevado los "cacos" ropas y efectos 
complaciente. L a m á s c a r a del d iablo 
( John Gi lbe r t ) (4-8-930). 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r l l l o 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,16 y 
10,15: ¿ Q u i é n quiere u n h u é r f a n o ? Noti-!Por va lor de 100 PeBetas. 
c ia r lo Fox (Movle tone) . A t r a v é s de los' Ladrones detenidos.—La Guardia Oivi 
n a r e s (canciones hawalanas) . Nuevos 
ricos caprichosos (sonora) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6) 
C A L L A O . — " A m o r audaz" . 
L a novela t o m a su p u n t o de p a r t i d a 
de u n val ioso co l la r de perlas que unos 
nuevos r icos norteameriicanos han com 
prado a u n r a j á . E l jefe de u n a o r g a n i 
z a c i ó n de bandidos destaca en N i z a , para 
apoderarse de l a joya , a una joven , en-
v u e l t a en l a f a n t a s í a de u n t í t u l o de 
nobleza. Se ins i inúa en l a f a m i l i a , ob-
tiene a m i s t a d y hospi ta l idad , y cuando 
v a adiar el golpe decis ivo se lo es torba u n 
presunto noble que l a co r t e j a y a quien 
h a b í a c r e í d o ú l t i m a m e n t e u ñ detect ive. 
Pero es t a m b i é n un l a d r ó n . Los deseos 
y p r o p ó s i t o s de r e g e n e r a c i ó n , y a con-
fesado el m u t u o amor, se cumplen m u e r -
to el jefe de l a banda. 
E l a rgumen to , m á s fecundo que nue-
v o p a r a l a novela, el r epor te r i smo y 
del puesto del M a r q u é s de Eatella pai-
t i c ipó a la D i r e c c i ó n de Seguridad <lu° 
. h a b í a n sido detenidos R a m ó n V é z q u ^ 
A las 4 tarde ( ex t r ao rd ina r io ) . P r i m e r o lPel"€da "e l T r e i n t a A r r o b a s " y FrancVr 
a r emonte : U c l n y E r r e z á b a l con t ra Os-!00 N e i r a Fe r re i ro , autores de la "USIRA . 
tolaza y S a l a v e r r í a I . Segundo, a pala ic5ón del a u t o m ó v l l 34.655-M., hecho q 
So lozába l y J á u r e g u l con t ra I z a g u l i r e y ; t u v o luSar hace dias en l a Glon01* 
B e g o ñ é s I I I . Tercero, a pa la : A z u r m e n ^ 
d i I I y Ochoa con t ra Radiola y Arnore-
oieta I . 
B A N D A M U N I C I P A L - P r o g r a m n t ! e l ¡ H e r r e y a P a s t ° r ' d f cuarenta y un a n ^ 
concierto ( ú l t i m o de ta rde) que hoy dn- ^ue vlve tín Topete, 6, a l c a n z ó » 
r á en el Re t i ro , a las cua t ro : " E l n i ñ o ta.8la * > p l n a Sanz, de sesenta y c m ^ Saínete de BenaVente d.c ^ W " . paaodoble, Zabala ; " L a l u m a - : * " 0 3 ' ^ ^ t " 1 * e" ,D*me tno , . „ & -
, W . ^ " . T „ T ,lt,an , .o | ( in te rmedio del acto tercero (marcha f ü . ' ( V e n t a 8 > V le caU80 les ione» de prono 
Los amigos del hombre \ Lunes 3 de M b r e ) Usandlzaga; "Capr icho e s p a ñ o r - i t i c < > reservado. 
Quevedo. 
Atropel los .—En la calle de Bravo M " 
Hi lo el a u t o m ó v i l guiado por N e n ^ 
noviembre . Es t reno en el A V E N I D A . Se 
despacha en C o n t a d u r í a con e l 15 % . 
v v »cs>c4va.uw. 
a) Alborada . Variaciones. Albora*dar b i L -~Lu '8 Calondre D í a z de la Cebosa, a 
Escena y canto g i t ano ; c) F a n d a n í r o at.-idc?ce ftños' con domic i l i o en c*f.6"&rnV 
tu r l ano , R l m s k y - K o r s a k o w ; " L a c(.nde-lnumero 30, « u ^ * lesiones de r f l a t i va i ' ^ 
CINEMA B I L B A O 
FIESTA EXCEPCIONAL 
"fllm" sonoro por 
S U E C A R O L y D I X I E L E E 
hun-LT ÎP01"1*"61» a' 8er atropellado en '«̂ HJ 
b) Minue te de los fuegos fatuos, B H r i i o M d e Alfonso X I I por la motocicleta 
"Homenaje a Chueca", p o t p o u r r i de s u ^ - que c o n d u c í a Bas i l io A r t a l u r » 
de cuarenta y un a ñ o s , que hamia 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E H O Y 
a u n a r a .1 " c W . ha . ido desarro.Iado % ¡ l & y l ^ ^ » í x 
magistralmente, en escenas precisas. 
consecuentes, que se suceden con r i t m o 
n o v e l í s t i c o y v a n ganando en i n t e r é s 
has ta su l ó g i c a c u l m i n a c i ó n . Po r nues-
t r o gus to desaparecerla el careo ante 
el inspector, que puede suponerse o na-
r r a r s e pa ra e v i t a r a l a novela u n a s i -
IIHIIIB 
O P O S I C I O N E S A L M A G I S T E R I O 
rrofeaorado especializado en dicha preparac ión , clase especial y exclusiva para 
maestras. 
I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E N I N O 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , n ú m . 1» — T e l é f o n o 19966. 
Don Juan Tenorio (17-10-980) 
Z A R Z U E L A . — A u r o r a Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: ¡ ¡ E s t a noche me 
emborracho!! (18-9-980). 
C A L D E R O N (Atocha, 12) .—Compañía 
Enr ique Borrás.—6,30 y 10,30: L a espada 
del hidalgo (22-10-930). 
F O N T A L B A (P i y Margall , 6) .—Car-
men D í a z . — A las 6,30 y 10,30: Marlqul-
l la Terremoto (28-2-930) 
L A R A (Corredera B a j a , 17). — A las 
6,30 y 10,30: D o ñ a Hormiga 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28). — A las 6,30 y 10,30: L a 
venda en los ojos y L a Dolorosa (24-10-
930). 
A L H A Z A R . — A las 6,45: P a p á Gutló-
máa populares zarzuelas. 
M a n a Crist ina. 10. . . 
» « * i — E n la calle del Vizconde de Matani 
iv\ — i ^ i • 'a el carro guiado por Victoriano Oreja * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- Contreras, de cuarenta y cinco años, atj^ 
? ™ h a ^ a C , ü n w f 6 0 0 ^ 6 " ^ 6 " - ^ P * 1 1 * a Antonio Toledo García, de foS 
r a r ? . « « r T ^ PARENTHBL8 * PH de/ ; fdft a ^ , con domicilio en Sancho Dávi *• 
c T ó ^ d T E r K i / d e V ^ K ,e8,one8 de pron6stlco 
la o b m > T - M a r í a Miranda, de cuarenta y c i n j 
~ * ' * - años , con domicilio en Jorge Juan, 
F a l l e C l f í n * (A M - f r ^ n Í A i . ^ fr ió Ie8lone8 de alguna Importancia 
< * l l c t » a O S e n C l e x t r a n j e r o j a l c a n z a r l e en dicha calle el ' taxi J" 
• . mero 22.602 M., conducido por *nl°lo3t 
E n Buenos Aires, y en la C a j a Naclo-!LÓPez Méndez , de sesenta y tres a 
nal de Jubilaciones y Pensiones clvllesldomioll'ado en S a n t í s i m a Trinidad. • _ 
de aquella capital, se hallan depositadas 1 Al apearse.—En la carretera de r. 
diversas sumas como Indemnizaciones por m a r t í n al apearse de un tranvía en ^ 
accidente del trabajo que produjo el fa- icha 8e c a y ó P i lar F e r n á n d e z Ij0, «n 
llecimiento de los subditos e spaño le s s i 
guientes: 
Doroteo Zugastl, de cincuenta a ñ o s de 
edad, soltero. 
J o s é Antonio Arango, de cuarenta y 
cuatro a ñ o s de edad, casado, de profe-
s ión guarda-tren. 
E n Buenos Aires han fallecido los súb-
ditos e s p a ñ o l e s siguientes: 
Joaquín Martínez, Paul ina Carreras , 
viuda de Ayo; Manuel Gurcia, Angel Mar-
tlnez, J o s é Vázquez , Francisco F e r n á n -
dez, María Josefa Barre l ra González , B a l -
bina López, Manuel Mayor, J u a n Gl la -
bcrt y María R o d r í g u e z Navelra. 
>•"•«* DO wa.jfu x í.cw . . . i .. ... . — , p,, 
treinta y ocho años , con domicu'1' 
la Costanilla de San Vicente, 7 y rc3u 
con lesiones de pronóst ico rc8erva 'g-j 
a • E a H a s a K H * 
"Fruslerías Selectas 
Escogida co lecc ión de versos bü-
morlstlcos de 
Carlos Luí» d e Cuenca 
Precio: 0 peaetaj, - c j . 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
B A T E , Colegiata, 7. 
M A D R I D . — A f l o X X — N á m . 6.64S 
d« 
E L D E B A T E (5) 
Jueves 30 de octubre de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D ^ í ! ^ d e 
u e n c i a s A d m i n i s t r a t i v a s 
Hoy r e g r e s a r á de San B'ernando y 
Cád 3 su alteza el infante don Gonzalo, 
a c o m p a ñ a d o de sus profesores, teniente 
coronel don J u a n Vigon, comandante 
don Roberto G ó m e z de Salazar y don 
Angel U r r l z a , c a p e l l á n de honor, de n ú -
mero, de su majestad. 
Recibimiento a los Prín-
Caaa Real ded. y de E c o n o m í a , s e ñ o r Lequerlca; 
directores de Industrias y de A c c i ó n 
Social A g r a r i a , y otras muchas perso-
nas. 
cipes japoneses 
E l r ec ib imien to que en Palacio se t r i -
b u t a r á a los p r i n c i p e s japoneses, como 
vienen en via je o f i c i a l y con especial 
m i s i ó n del Emperador , s e r á i g u a l a l que 
ie ha hecho a los diversos Soberanos 
que o f i c i a lmen te h a n venido a l a Cor te 
en estos ú l t i m o s t iempos . 
Po r M a y o r d o m i a y C a m a r e r í a se h a n 
cursado y a las opo r tunas invi tac iones 
a las clases de e t ique ta pa la t ina , damas 
de honor de l a Reina, grandes de Espa-
ña , mayordomos y gent i leshombres . 
E l Rea l Cuerpo de Alaba rde ros f o r -
m a r á , de gala , cubr iendo l a escalera p r i n -
c ipa l . Dc ian te , y a todo lo l a rgo de l a 
escalera, las clases de e t ique ta po r este 
orden: abajo, a l pie de l a escalera, don-
de han do desoeuder sus altezas i m p e -
riales, los grandes de E s p a ñ a , en dos 
fi las , u n a a cada lado y hac ia a r r i b a , 
por orden inverso de p r e l a c i ó n ; a con-
t i n u a c i ó n y por ol m i s m o orden, los m a -
yordomos de semana; seguidos a é s t o s 
y de i g u a l f o r m a has ta l a g a l e r í a del 
" C a m ó n " , j u n t o a l a p u e r t a del " S a l ó n 
de Guard ias" , los gent i leshombres . Las 
damas de honor de l a Re ina se s i t u a r á n 
en i a meseta de los "Leones" y desde 
al l í has ta el ú l t i m o p e l d a ñ o de l a es-
calera. Las p e r ñ o n a g reales que no acu-
dan a l a e s t a c i ó n y o t r a s personalidades 
qus no t i enen puesto en l a c o m i t i v a 
pa la t ina , v e r á n la l legada desde l a ga-
l e r í a dPl " C a m ó n " , f ren te a l " S a l ó n de 
Guardias" . 
I n m e d i a t a m e n t e de apearse del coche 
las reales personas, las clases de e t ique-
t a f o r m a r á n c o m i t i v a , y a s í se d i r i g i -
r á n a las diversas c á m a r a s , quedando 
loa gent i leshombres en l a "Saleta" , los 
mayordomos en l a " A n t e c á m a r a " y los 
grandes y damas de honor en l a " C á m a -
ra" p a r a l a p r e s e n t a c i ó n a sus al tezas 
imper ia les , que s e r á en seguida de l a l l e -
gada a las regias estancias, y que se 
v e r i f i c a r á presentado el Rey a cada c la -
se en el s a l ó n mencionado y por este 
ú l t i m o o rden dicho, que es el de prela-
c i ó n pa l a t i na . Su al teza l a infan ta d o ñ a 
B e a t r i z p r e s e n t a r á a l a Pr incesa las cla-
mas de honor . 
P o r ú l t . m o , d e s f i l a r á ante los P r í n -
cipes por las g a l e r í a s de cr is ta les el 
Real Cuerpo de Alabarderos . 
A las dos h a b r á a lmuerzo í n t i m o con 
las reales personas, y p o r l a noche, 
banquete de ga la . 
Concierto en la Legación 
Ofició el padre Alfonso Pont, ayuda-
do por los d iáconos doctores Alvarez y 
Pellicer, y al terminar la misa el Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á rezó un responso. 
A l a salida el Infante, a c o m p a ñ a d o del 
general Berenguer, r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a 
que le r i n d ó honores. 
Visita turística a todas las 
capitales de España 
Pasado m a ñ a n a l l e g a r á n a E s p a ñ a 
60 turistas extranjeros de seis p a í s e s 
diferentes: franceses, italianos, ingleses, 
belgas, alemanes y su.zos. Se concentra-
rán en San S e b a s t i á n , y en una carava-
excurs ión a Mallorca, bajo la d irecc ión 
del profesor señor Esteve Botey. 
L a E x p o s i c i ó n p e r m a n e c e r á abierta 
Hasta el día 15, de diez a una y de tres 
A d h e s i o n e s a l a A s a m b l e a 
d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
U n a s c u a r t i l l a s de l s e c r e t a r i o de l a Con motivo de la Asamblea, los E s -
, , i tudlantea Catól icos han recibido Impor-; 
bOmiSIOn p e r m a n e n t e y de l m m i S - tantes adhesiones. A cont inuac ión repro-j 
a seis IOS « i ' W J W S J , y ¿ d o c e ^ t r o de C h e c o e s l o v a q u i a en M a d r i d duclm08 P 4 " ^ DE ALGUNA8 DE ELLA'-
dos los domingos. L a entrada s e r á libre.l • El Arzobispo de Valladolid 
H O Y T E R M I N A R A E L P L E N O M U N I C I P A L 
Ayer acordó solicitar del ministerio de Economía plena auto-
nomía municipal en materia de subsistenc.as. Se ^ o n u n c , ó 
por la disolución del Consorcio de la Panadería. 
HA DIMITIDO E L CONCEJAL DELEGADO DE ABASTOS 
Boletín meteorológico i HeinüS interrogado a algunas de las 
m á s destacadas personalidades extran- " L a recta orientación que los dirige v 
* * * * * « e n e m l . - T o d o el A t l á n t i c o I j eras que han asistido al I V Congreso s ^ S f a í £ 
- l • • E l concejal delegado de Abastos, s e ñ o r R e g ú l ^ . 
,a D e l a - V i e j a p o l í t i c a g R e n t a d o con carácter irrevocab c la dimi-
s ión de su cargo. Fundamenta tal ^ J * M « J » 
para el Ayuntamiento « I » * * » " J 4 ^ * por debajo d«I paralelo 50, se encuen-jtatemacional de Ciencias Administrat i - y 8anos frutos que ha de recoger au ia-!absoluta carencia de a u t o n o m í a que j 
t r a sometido al r é g i m e n ant ic i c lón ico , va6 acerca de sus impresiones sobre el bor puesta bajo la saludable égida de laide subsistencias, por cuanto todas las i'ministerio de E c o n o m í a 
con dos n ú c l e o s principales: uno, com-'resul!:ado del mismo. ¡doctrina de la Iglesia Católica, propulsora! c ión e s t á n enteramente absorbidas en la práct ica por el ITU"IB o j0 ha he 
prendido entre los meridianos 45 y 65,| M- Leaoir, secretario general de la!de toáOB 108 legít imos vuelos y ansias dell No falta un fondo de razón al s eñor R e g ú l e z para oD|'a moc ión del 
y el segundo que abarca desde L a s Azo-i C o m i s i ó n Permanente Internacional de ;e8P,rltu-. . „ . . I cho- A1?0 de 6,10 se recog ió en la ses ión de ayer a' aProDa . n,)llfl rip 
res hasta las costas occidentales de I Congresos de Ciencias Admln stratwas . ^ i ^ ^ ^ ^ delegado dimisionario recabando 
F r a n c i a E n el continente americano por d e s p u é s de expresar su s a t i s f a c c i ó n P O ^ ^ ^ T M ^ en aquel respecto Pero son otros referimos, 
encima del paralelo 50, y entre los m e - ¡ l a o r g a n i z a c i ó n y felices resultados, asi adhesión con fervientes votos y bondlclo-l ^ e . sin duda alguna, han provocado la d imis ión a que no» Abastos como 
ndianos 75 y 85, se encuentra una z o - ¡ c o m o por el programa de fiestas organi- nes, prenda y augurio de las celestiales,: E l señor R e g ú l e z ae ha revelado al frente de la Ueiegaci i - ^ ^ 
n a de presiones bajas; t a m b i é n en las'zado en honor de los congresistas, dedl-i«>bre cuantas personas y trabajos han de un hombre enterado, e n é r g i c o y diligente. Su ac,uacion_mf f. _ido HU mi 
costas orientales de dicho continente. ca un cál ido elogio al conde de Torre-!,ntervenir e integrar osa eaporanzadora petos y casi p u d i é r a m o s decir que todos loe aplausos. Dificn n a » * *~ 
na automovilista v i s i t a r á n toda« abso- Por encima del referido paralen , h a y l V é l e z , presidente del Congreso, y a ñ a d e : :A8amblea•" sion y siempre ha sabido cumplirla con acierto. S u Ke'sto . , ° ft" 'baBto es 
lutamente todas las capitales e s p a ñ o l a s . ! o t r o centro c ic iónico que se extiende po"r| " E l Congreso de Madrid ha in tr jdu O Obispo de Salamanca¡ llega en el momento que m á s encauzado estaba el promema u 
E s t a Interesante j i r a ha sido organi- el Pacifico. E l centro de A m é r i c a deljcldo una innovac ión , que considero como1 
E n la L e g a c i ó n del J a p ó n se celebra-
rá el d ía 4 de noviembre, a las once y 
cuarto de la noche, un concierto en ho,-
nor de los principes Takamatsn , al que 
a s i s t i r á n su majestad el R e y y los I n -
fantes de E s p a ñ a . 
Castigos a conductores 
de "taxis" 
Nota de! Gobierno c i v i l . — " E l gober 
nador de Madrid hace constar que, a 
ins tanc ia personal del s e ñ o r alcalde, 
o r d e n ó l a recogida de relojes de "taxis". 
Habiendo acordado el Ayuntamiento 
declarar la industriia libre el tercer d í a 
de esta recogida, el conde del Val le del 
Súchill, requerido nuevamente por el 
s e ñ o r m a r q u é s de Hoyos, y cumplien-
do la real orden de 14 de julio de 1030, 
a u t o r i z ó l a i n s t a l a c i ó n áe relojes. 
# * * 
Previo Informe y propuesta de l a Je-
fa tura Industrial , el gobernador civil 
h a impuesto multas de 200 pesetas a 
los conductores don Enrique Mart in , 
don Segundo Maroto y don M'guel 
Asensio Márquez , de los coches n ú -
meros 35.244 M. , 16.598 M. y 17.394 M. , 
cuyos aparatos han siido retirados por 
haberse observado llevaban el cristal 
pintado, no permitiendo que el públ ico 
v iera con claridad la tar i fa correspon-
diente a cada viaje y haber observado 
« n los aparatos s e ñ a l e s de haber sido 
forzados con el probable fin de modifi-
c a r l a c u a n t í a de los recorridoa." 
Toma posesión el pre-
zada por el Touring Club Españo l , cum-
pliendo los fines de esta entidad, s imi-
lar a los Clubs t u r e t a s del extranjero. 
Comunicada la idea a los Touring 
Clubs de las naciones citadas, se cu-
brieron Inmediatamente las plazas. E ! 
é x i t o ha superado todas las previsiones, 
pues lo m á s saliente de l a organiza-
c ión es que de cada Tour ing Club vie-
nen no s ó l o simples socios, sino sus 
pri-nclpales directivos. Citaremos nom-
bres de algunos de ellos y el lector se 
dará cuenta de que s e r á n pronto h u é s -
pedes nuestros las perconalidadc3 m á s 
salientes del turismo mundial. 
A la cabeza de todos v e n d r á M . P a ú l 
Duchaine, presidente del Burean Per-
manente y secretario general de la 
Al ianza Internacional de Turismo, en-
tidad é s t a que rige desde el punto de 
vista internacional a todos los Touring 
Clubs del mundo, unos cincuenta y ocho, 
con cerca de diez millones do socios. 
V e n d r á n a d e m á s : M. Krnes t Jas per, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del T . C . de B é l g i c a ; M . 
Meillon, miembro del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n del Touring Club de F r a n c i a ; 
Norte e s t á cubierto de presiones altas. iuna de las m á s felices, a l constituir un 




"Durante los días que dedicará la Asam- E n torno de esta d i m i s i ó n se e s t á librando desde hace tiempo una batalla 
ica. L a D e l e g a c i ó n de Abastos es uno de esos pues-
ado», m á s pol í t ica de estilo viejo rég imen pue-
, hay. en el seno del Ayuntamiento, dos frac-
_ go que el Beñor Regú lez ha dejado vacante. 
Jos y cielo despejado. I H a ' ' h e c h o " d e V a p k 7 e ^ ^ Para Perseverar en obra que rea- e incluso se d a d l o s nombre, de las persona, designadas p a ^ ocuparlo. 
Agrrlcultura.—Tiempo de cielo claro, i Pieos do voces, las m á s ligeras contra . ¡nzan' ^"A0 m&" ""ritorla cuanto menosi Lamentamos que los elementos viejos del Municipio hayan vuelto por sus 
Navegantes Marejadl l la en el Can-1 diccione8 y ^a coordinado el texto ha8-;cornprendida y » V « U « í » . fueros nocivos y desprestigiados, por propia e s t imac ión el Ayuntamiento n^ 
tábrico . | ta Ia ú l t ima palabra. S e r á prooisg )j)sn- £1 Obispo i 
tener esta innovac ión e introducir lal 
existencia de esto Comi té en el piogra-1 "Es 
ia de los Congresos futuros. ¡lador ver cómo ustedes en esta énoca da l l i i a c o e i ñ n r o l á i v m a n - n importancia, se aprueba por unanimidad 
de Santander Puede n^ de^c aceptar la d imis ión del s eñor R e g ú l e z . 
Defensa Mercantil Patronal.—10 noche 
Junta gonerel ordinaria. !otro resultado, cuya importancia no se le 
ICxpoKlclón Cruz Collado.—6 t. D o n j o c u l t a r á a nadie: la creac ión del li.uii-
Francisco Lucientes: " E l embaucador deituto Internacional, organismo que consa 
sombras." gra definitivamente y consolida la obra 
Otras n o t a s id0 108 CottUMOij obra que adquir irá con 
. | aquél un nuevo y considerable inií-ulso. 
L a sede de cate Instituto ha sido esta 
espectáculo sumamonto conso-
l    t   t  p  e 
Pero el CongroHo de Madrid ha tonidolruln cobardía religiosa, tremolan al airo 
con decisión y entusiasmo el estandarte 
de su Credo católico cu un crnnpo tan rn-
movldo por la lucha como lo es el de las 
Asoc iac ión MalrUpnac de Caridad.—A 
partir del día primero de noviembre, y 
durante los mesen de Invierno, la Aso-
c iac ión Matritense de Caridad distrihni 
rá en los comedores de la Casa de C a -
ridad de María Inmaculada raciones de 
comida entro personas nocesltadas. E s 
Un  sesió  rel mpago 
Para las diez y media de ayer había 
sido citada, en ses ión ordinaria, la Co-
.mlsión Municipal Permanente. No pudo 
aulas universitarias, y como cspaflol aman-irounirse hasta las once y cuarto, en que 
! de las tradiciones e s c o l a r e ^ p a t r i ^ ^ 
nlente de alcalde, s eñor S á n c h e z Bay-
ton, ya que el alcalde se hallaba en aque-
llos momentos en los funerales que, en 
francamente confesionales, y como Obispo 
deseoso de que ese espíritu arraigue, les 
blecida en.Bruselas . Con este nuevo or-!apiaudo y les bendigo. 
gan^mo desaparece la Comis ión Inter-1 Si en momento de vacilación o de duda sufraETo"de7"ffen^ Miebra 
nacional permanente. E s un gran honor yo les puedo ayudar en algo, sepan que h f ^ V n F^^^^^^ 
para mi país , honor qu*.. como es natu-i estaré a su lado, para comunicarles cuan- AK!"..^ " ^ 
ral, aceptamos con orgullo; pero es lam- do menos «1 calor d« mis palabras de 
bién una carga pesada para ol Secrsta-jahenlo, y con ello cualquiera otra asisten-
fná V«riftn»a ««« ^ ^ " riado General, que se es forzará ñor i,re-!cla que ustedes de mi pidiesen." 
fon Independientes a las que! ra_ • h < . „o no ^ . . ' . . . 
Abierta la ses ión , el s e ñ o r Cortós Mu-
ñera pidió que constase en acta el sen 
timicnto de la Corporac ión por la c a t á s 
la enmienda del s eñor Regúlez , que se-
rá cursada inmediatamente al ministe-
rio de E c o n o m í a . Sin discusión es apro-
bado el dictamen por el que se autoriza 
a la Cooperativa de empleados y obreros 
ferroviarios para fabricar pan para sus 
asociados. 
L a exención de las gra-
sas exportadoras 
M . Alien, director del Departamento del locales. Se admiten donativos en el do-
Turismo de la A s o c i a c i ó n Internacional micillo de la Asoc iac ión , callo £« la E s -
s í rebanen í o ^ 
res de vergonaantos. madres lactantes y Ebtaluto <W ha dc cometer al Burean 
bebés . Instalados también en loa mismos 
Se pasa a discutir un acuerdo de la 
Permanente por el que se dispone, con 
trofe ocurrida en un cortijo sev i l l ano lre lac ión al recurso contencioso interpuea-
de A u t o m ó v i l e s Club« Reconocidní i ; M. 
Andre P a t r y , primer vicepresidente del 
Touring Club suizo; H e r r K a r l Schro-
der, presidente del Tour ing Club ale-
m á n ; H e r r Georg Werbc, director del 
T . C . a l e m á n ; y un miembro del Co-
m i t é directivo del T . C . italia.no. 
La« capitales m á s Importantes de pro-
vincias han organizado diversos feste-
jos en su honor, deatacando sobre to-
do lo que preparan San S e b a s t i á n , V á -
lesela, Sevil la, Barcelona y Burgos. 
L a caravana automovilista l l e g a r á a 
Madrid el d í a 3 por l a noche. 
E l Touring Club y los presidentes de 
los c í rcu los m á s importantes de Madrid: 
Bellas Artes , G r a n P e ñ a , Centro de H i -
jos de Madrid y U i J ó n Mercanti l , se han 
puesto de acuerdo para recibir debida-
mente a dichas personalidades. 
E l martes por la m a ñ a n a , d í a 4, visi-
t a r á n E l Escor ia l . Por la noche se cele-
b r a r á un banquete en Bellas Artes, al Servicio, 
que a s i s t i r á n unos 200 comensales. Des-
pués , en los salones del mismo circulo 
se c e l e b r a r á un gran baile. 
E l d í a 5, Intercalado con las visitas a 
todos los m u s e o s , ' s é c e l e b r a r á una re-
cepc ión en el Ayuntamiento. 
Y t o d a v í a se planean algunos festejos 
m á s . 
La Cámara de la Pro-
calinata, n ú m e r o s 8 y 10 
Homenaje a don Pedro Sálni; Rodrí-
guez—"La Gaceta Li terar ia" ha orga-
nizado un agasajo a don Pedro Sá lnz 
R o d r í g u e z para celebrar la labor reali-
zada por este señor durante su recionlo 
viaje a Amér ica . E l acto tendrá lugar el 
sábado a las sois de la tarde; las tarje-
tas, al precio de dici/ posólas , puoclon ro-
cogerso on " L a Gaceta Literaria", Pr ín -
cipe de Vergara, 42 y 44. 
que es a quien compete resolver en de-
finitiva. 
Como se ve. el Congreso de Madrid ha K^eua1, * ^ e j f ™ V * r * c ^ * * V*? des 
conseguido, no aolame^ntc cumplir ou pro- nrro,la esa <**t*9V*l*n. Persisten uste 
grama por entero y con el mayor de 
los éxi tos , sino que ha incluso trazado 
nuevos caminos para el porvenir. Mere-
ce gratitud dc las Ciencias Administra-
tivas." 
E l ministro do Checoeslovaquia en M a -
drid, doctor V las tymi l K y b a l , que tan 
acertadas intervenciones ha tenido en 
el Congreso, nos contesta: 
"Como delegado oficial del Gobierno 
checoeslovaco, lamento que nuestra De-
legac ión en este Congreso no sea m á s 
numerosa y m á s proporcionada no sola-
mente a la importancia que las r e u n i o - l í m - ^u';;c»"'"t' |* uc wmvtvmiw 
r,Q= A * „cf- „A i cumw ja representación esco ar en los organis-
• l r L ^ n 9 f j J Í n Z 0 ,U/n^n P f ^ - e l P ^ m o s docentes, pero sin menoscabo de la 
este servicio, presentando una comunica- i , , 'J*^"^ a través de ellas, una repre 
El señor Rtliz del Castillo'Propiedad del ex matador de toros R i -
cardo Torres (Bombita), en la que pe-
recieron ocho personas, y que se consig-
ne una cantidad para socorrer al único 
superviviente del incendio. 
E l s eñor S á n c h e z Baylon se adhir ió en 
"Me adhiero con fervor a ellos, y, en 
des en una actuación universitaria, que a 
la larga prevalecerá por su seriedad y su 
elevación moral. Asistimos ya al declinar 
de otras actuaciones bullangueras, y por 
to ante el Supremo contra real orden de 
E c o n o m í a referente a las atribuciones 
del Consorcio de la carne, la devolución 
particular a los interesados que tuvieran 
derecho a ello do las cantidades corres-
pondientes por exportac ión de grasas. E l 
un todo a las palabras del s e ñ o r Cortés debate que este dictamen suscita es lar-
Munera, y se acordó que constase en 
acta el sentimiento por la desgracia, así 
lo mismo efímeras, que han servido para j como el conceder un socorro a dicho eu-
conflrmar, por vía indirecta, que ustedes • perviviente. 
estaban en lo cierto cuando auguraban lal Como para las once y media estaba 
imposibilidad da mantener la neutralidad!citado el Pleno, se acuerda aprobar todos 
que so exhibió como bandera. Los heohos aquellos asuntos que no ofrec ían discu-
y las declaraciones son tan recientes y tan l s lón alguna, y dejar sobre la mesa todos 
expresivos que hacen luperfluo el comen- aquellos que pudieran provocar a l g ú n de-
tario.'' 
"Por mi parte, cuando hubo coyuntura 
sostuve la conveniencia de homogeneizar
SERVICIO OTORINGUIRIHeOLOGICO DEL 
INSTITÜÍfl ROBIO 
, l . l ^ f ^ l , ? e . í- ^ J 5 ^ 1 " ^ a - i d o las Asociaciones fueran varias pudiera 
^ ¡ f t 5 L 5 ^ S 5 J D ? i S S > «Sta 1Ie'l obtenerse, a través de ellas, una repre-
ción sobre un "Caso de t mor de naso- Y*™.0 J O*™ desde hace doce a ñ o s con |gentac ión únic y proporcional s¡ sc ^ 
faringe" el doctor Marañés . I n t e r v i n i e r o n ! ^ í n t e r e s a n t " signaban tres o m á s representantes. Un 
en la d i scus ión c l ín ica los doctores G. V W P « « ^ Í ; * i « . i . - „ „ A 'procedimiento algo análogo quiere planear-
Uanueva y Bejerano. haciendo el resu- J z * ? t £ j * Pa,t,c.l,,ar a callsa ^e se ahora, acaso tardíamente." men final el doctor Bertrán, director del 
sidente del Supremo 
A y e r tarde, a la una, t o m ó poses ión 
de l a Presidencia del Tr ibunal Supremo, 
el magistrado seftor Ortega More jón . A l 
acto asistieron el ministro de G r a c i a y 
Justicia, el subsecretario, los presiden-
tes de S a l a del Supremo, magistrados 
del mismo, magistrados de l a Audien-
cia, fiscales y comisiones de los Colegios 
de Abogados y procuradores. E l minis-
tro, con las frases de ritual, t o m ó Ju-
ramento a l seflor Ortega More jón . y ac-
to seguido, le Impuso el G r a n Col lar de 
la Just ic ia . 
Funerales por Weyler 
piedad Urbana 
A y e r ce lebró el Pleno de l a C á m a r a 
ó e l a Propiedad U r b a n a mi s e s i ó n co-
rrespondiente a l mes de octubre, bajo 
la presidencia de don L u i s de l a P e ñ a . 
Se a p r o b ó por unanimidad el presu-
puesto de gastos e ingresos para el aflo 
de 1931. D e s p u é s se dió cuenta de las 
ú l t i m a s disposiciones ministeriales re-
lacionadas con la C á m a r a , así como 
del resultado que ha tenido en Ital ia 
la t e r m i n a c i ó n del r é g i m e n de restric-
c ión en mater ia de alquileres y l a vuel-
ta a l derecho c o m ú n , sin que se hu-
biesen producido trastornos ni dificul-
tades de ninguna clase, h a b i é n d o s e 
aceptado de mutuo acuerdo entre inqui-
linos y propietarios, como base para la 
r e g u l a c i ó n de alquileres, el que é s t o s 
Cuadros. Galer ías Ferreres . Echegaray, 27 
C A F E S G U I L I S f ^ S S ^ J 
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ocupaciones urgentes, asi como por la 
distancia que separa a P r a g a de Madrid 
y que prolonga la permanencia d« los "En cuanto a mi, antes que sucumbir 
nemos en el campo de las ciencias 
mlnlstratlvas. Son el seftor Hoetzl, pro-
fesor de Derecho Administrativo en In 
Universidad de P r a g a y uno de los auto-
res y comentaristas de la Const i tuc ión 
checoeslovaca; el seftor Weyr, actualmen-
te presidente del Departamento de E s -
Todos los Santos! tadistlca y autor de obras fundamenta-
Pasado mafiana ce lebrarán sus días losi'63 sobre el Derecho públ ico y el Derecho 
señores Ar ias dc Miranda y Lópes Pe-1 Administrativo checoeslovaco; el seftor 
legrín . |Bobek, jefe de Secc ión en el Ministerio 
Bodas del Interior y uno de los colaboradores 
delegados en el extranjero m á s al lá de ¡a la tlranía «l"6 quiere imponerse, no va-
los l ími tes permitidos a los altos fundo- cllarIa en aban(Jonar la Universidad des-
narlos, no hayan venido a este Congreso Pl,és de h&h^r agotado los medios de re-
cuatro juristas de primer plano qiie te-;SÍ8tenc,a ^ Ja" Iniciativas que ellos au-
gieran.v- • •• — « r t "<•> • mu -
E n la Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
segundo, pueden recogerse las tarjetas 
de a s a m b l e í s t a s y laa tarjetas para el 
banquete hoy y m a ñ a n a , do seis de la 
tarde a nueve dc la noche, y el s á b a d o a 
cualquier hora. 
go y enconado. 
E l s eñor RegúleT; explica la cuest ión . 
L a real orden de E c o n o m í a reconoce per-
BOnalidad al Consorcio para cobrar esas 
cantidades; el Ayuntamiento ha recurri-
do contra ella por entender que deben 
ser directamente entregadas a los Inte-
resados. Propone que se desista del re-
curso, se dé, por consiguiente, persona-
lidad al Consorcio y que és te distribuya 
aquellas cantidades, con la intervenc ión 
municipal, a los interesados. 
Intervienen los s e ñ o r e s Garc ía Cortés . 
Serrano Jover, Saborí t y S á n c h e z Bay-
ton; informa por dos veces el interven-
_ tor municipal, señor Mañas , y. al fin, se 
' 1 """jacuerda lo propuesto por ol s eñor R e g ú -
Hasta las doce y veinte, sin embargo, jgg eB ^ecj^ desistir del recurso, l ibrar 
no pudo reunirse el Pleno por no ha- ia8 cantidades al Consorcio, a nombre 
ber n ú m e r o suficiente de concejales en ¿ei cuai e s t á n depositadas en Caja , y 
la casa. Y aun a esa hora eran tan po-j tomar las parniitíaa necesarias para que 
co numerosos I que asistieron, que ape- e] Consorcio las distribuya entre los in-
bate. Los asuntos aprobados fueron po 
eos y de escasa importancia. 
Con lo que se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 
once y media en punto, es decir, quin-
ce minutos después de haber comenzado. 
Se reúne e! Pleno 
ñas exced ían en uno o dos a la cifra mí 
nlma para celebrar ses ión . Preside el 
marques dc Hoyos. 
Se empieza por discutir el acuerdo de 
la Comis ión Permanente proponiendo las 
bases para la t r a n s f o r m a c i ó n de la in-
dustria . p a n a d e é - E l delegado do Abas-
tos, señor Regú lez , Inicia los discursos, 
y lo hace con la dec larac ión previa de 
que ha presentado al alcalde la dimi-
s ión de aquel cargo. D e s p u é s formula 
una enmienda al dictamen, de la que es 
autor y que e s t á concebida en los si-
guientes t é r m i n o s : 
teresados. 
L a jefatura de Abastos 
Queda un úl t imo asunto en el orden 
del d ía: el relativo a la provis ión de la 
Jefatura t écn ica de Abastos, que q u e d ó 
pendiente de resolución final en la se-
sión del sábado. E l s e ñ o r Saborit propo-
ne que, en vista de que no se halla pre-
sente el s eñor Ossorlo y Gallardo, se 
acuerde aplazar la d i s cus ión hasta hoy. 
E l alcalde manifiesta que el señor Osso-
rlo sab ía que iba a tratarse de este asun-
"Que, sin entrar en el fondo del asun-jto ayer, y que. por su parte, no h a b í a 
, .to, se acuerde defender el fuero muni- inconveniente en que se resolviese sin 
L O S e s t u d i a n t e s de D e r e c n O l c i p a i del Ayuntamiento de Madrid en ma-|gU presencia. 
terla de Abastos, solicitando del Gobler-| j j l s e ñ o r Sánchez Bayton declara que. 
Convocada por la A s o c i a c i ó n de Estu-jno que se rectifiquen las disposiciones !si no queda pendiente de aprobac ión al 
real decreto de 6 de m a r - ; g ú n 0tr0 apunto, no vale la pena de con-
Reglamento de 29 de abril jvocar un Pleno para ocuparse del de la 
en la Iplesla m competentes en la ú l t i m a reforma i diantes Cató l icos de Derecho, se ha cele- posteriores al real 
del principe' ,a .Admin i s trac ión publica, y el señor lbrado una Asamblea de estudiantes p a r a í s o ú l t imo y ai í 
i Nicolsbure.lí0?0!".1!1: í * í f . _ 4 ^ ^ Secc ión legislativa ¡revisar algunos aspectos del plan eeta-jpara Su apl icación, que cercenan las fa-j jefatUra de Abastos. Mas, como el al-
E n P a r í s se celebró ayer 
de Saint H o n o r é la boda 
Alejandro Dletrlchsteln de N i c o l s b u r g J X r ^ V c t U ^ ^ ^ ^ ' T ^ ^ ^ T ' " * • 
conde Mensdorff-Paullly, jefe de la casa • , M i n i s t e r i o del Interior, espe- blecido por decreto-ley del 19 de mayo cuitades municipales en la materia, yicelde dice que quedan algunos otros, se 
-ciansta en cuestiones de la Administra- de 1928. que dicte una nueva dispoelc lón que con- aciierda, finalmente, continuar hoy por la 
Asistieron muchos estudiantes, y en lalceda amplia a u t o n o m í a municipal, paral m a ñ a n a el Pleno, 
d i scus ión tomaron parte, entre otros, los1 todo io que se refiera a pol í t ica y poli-
señores N a v a s q ü é s , Llano, M e n c h é n C a r - c ía de subsistencias, al Ayuntamiento de 
feudal de Lorena, con la encantadora ae-i..-,:-, ^..y,,^^ „ 
ñor i ta Mercedes Dose, de distinguida tor CÍ ~ J ^ S O T * " • í . 0 n S L 
milla argentina r ca d* e8toB conocedores pro-
- E n la iglesia de San Carlos, de Biá- ^ " 1 ° " , n d e H / " e / ^ f , & ? 5 Í 2 ¡ B t " $ í » ' 61 
rrltz, se ha celebrado la boda de la ^ m ^ f ^ ^ J ^ S S * hubiera podido ser 
llxtTLi*!. r i _ i i _ - T3„..i j -o informado del conjunto de nuestras m á s señor i ta Celina Raybaud Roca, con el 
capi tán de Art i l ler ía don Miguel Mar-
t ínez Campos y San Miguel de la Gán-
dara, hijo de los marqueses de B a z t á n . 
Fueron testigos el duque de Andría , mar-
qués de San Miguel, general Raybaud, 
don Fernando F e r n á n d e z de Córdoba, don 
Carlos Raybauld Roca , don Justo Carr i l 
y el señor R o c a de Togores. 
— E n B u s t u r í a (Vizcaya) , se ha cele 
se ajusten al aumento que h a W f f l d o L ~ g ]a boda de la encantadora señori . 
el índice de la vida. (ta María Teresa de Arteche, con el re-
Se r e o r g a n i z ó l a C o m i s i ó n encarga- l?j8trador de la Propiedad de Teruel don 
recientes experiencias administrativas, 
porque dichas personas, a d e m á s de ser 
juristas eminentes, han tomado parte ac-
tiva en la creac ión y desarrollo de nues-
tra nueva estructura gubernamental. 
A pesar de ello, el Congreso de Madrid 
ha despertado un vivo Interés entre nues-
tros funcionarios, como lo prueba la cir-
cunstancia de que han sido presentadas 
ocho Memorias, de las que hay que citar 
especialmente dos informes enviados por 
la Municipalidad de P r a g a sobre las 
da de estudiar l a c r e a c i ó n del B a n c o ^ i g u e l Castells, tiendo padrinos el padre|fennanzas mu.niciPale8 Y acerca de la as í s -
Nacional de la Propiedad Urbana, que-de la contrayente y la madre del novio, 
quedó constituido bajo la presidencia dej E l nuevo matrimonio, que ha empren-
den T o m á s de Allende, por don ^ « ^ ^ ^ V a S i V e n ^ a ^ ^ h d a d 5 6 enCUen" 
de Hoyos, don T o m á s S á n c h e z Pacheco, 11 
don Franc i sco Ruano, don Mariano O r -
dóñez , don H e ü o d o r o S u á r e z Inc lán, don 
uu .uvm * T T O M , a _ j f l - ' j , , aunque afortunadamente no de gravedad 
Miguel M a r t í n H e r n á n d e z , seftor conde ]& m1arque3a úe vessolla. 
de C a s a Fuerte , seftor m a r q u é s de Huel-
ves y don L u i s Bachi l ler . 
Colegio de Químicos 
Terminados los trabajos de organiza-
c ión encomendados a la C o m i s i ó n nom-
brada en l a reunión que se ce lebró en 
el mes de junio ú l t i m o , se ha c o n s t i t u í -
do definitivamente el Colegio de Quí-
micos de Madrid, que h a celebrado su 
cía social en nuestra capital. 
E l delegado del Ministerio del Interior, 
señor Holdik, ha presentado un trabajo 
sobre la ú l t i m a reforma de la Adminis-
tración pública, que se halla en vigor 
desde 1928 y por la que hemos tratado 
de resolver el problema de la relación 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Central con la au-
t o n o m í a regional, problema que intere-
Viajeros i sará seguramente t a m b i é n a E s p a ñ a 
E n f e r m a 
E n Pamplona se encuentra enferma. 
baronesa de Segur; de Sevilla, la mar-
quesa de Soto-Hermoso; de Comillas, 
el conde de Sert. y de San Sebast ián , 
la condesa viuda de Churruca; de V¡-
E l joven profesor de Derecho Admi-
nistrativo da la Universidad de Bmo. 
señor Dominik, se ha ocupado en su 
Memoria de la c u e s t i ó n del reclutamien-nuesa a Ciudad Rodrigo, el m a r q u é s de to de funcionariog públ icos Con ia com 
Armendár la . Llee-aron de 'Petencia que puede presuponerse en el 
4 ""Icolaborador del s e ñ o r Weyr en su "Grun-
Barcelona, el m a r q u é s de Pescara; i ¿risg des cechoslovaklschen Verwal-
Comillas, la marquesa viuda de Comí- ; tungsrechtes". 
plntero, Ponce de L e ó n , G ó m e z E s p u ñ e s , 
Moreno D á v i l a de J u a n y Artajo. 
Se acordó presentar al s eñor decano 
de la Facul tad las siguientes conclusio-
nes; 
Pr imera . Que se supriman las asigna-
turas dc L ó g i c a y la que exigen en la 
rama de His io . ' - s , 
Segunda. Supres ión del m í n i m o de es-
colaridad; y 
Tercera . Supres ión absoluta de la re-
válida, por no estar la Universidad lo 
suficientemente capacitada. 
Madrid." 
Defiende el s eñor R e g ú l e z su enmienda 
y censura la in tromis ión del Poder pú-
blico en la vida municipal. L e contesta 
el señor Noguera, quien combate el Con-
sorcio dc la P a n a d e r í a y defiende el dic-
tamen que aprobó a este respecto la Co-
mis ión de Abastos, A ñ a d e que el señor 
R e g ú l e z persigue con su enmienda el 
mantenimiento indefinido de aquel orga-
nismo. 
Vuelve a intervenir el señor R e g ú l e z 
para responder a estas palabras. Solí-
I nQ HPI Rf lrh i l lprn*f t !c l tar la a u t o n o m í a municipal en materia 
LOS a e i p a c n m e r a T O de Aba8tos. dice, y pedir al mismo tiem-
. . . "Z _, , ,. 7 _ l;' ipo la desapar ic ión del Consorcio es pre-
^ o c i a 9 1 l ó n t d e Estudiantes Catoli-ijuz ar ]a resolución definitiva del minls-
eos de Bachillerato celebro ayer su regla-iterio de E c o n o m í a . Debo solicitarse esa 
mentarla Junta general. autonomía , no sólo para las cuestiones 
P r e s i d i ó la s e s i ó n el vicepresidente de relacionftda8 con el del pan y la 
la F e d e r a c i ó n . E n primer lugar se pro- carne gjno para todos los J f ¿ ¿ arficu. 
ced ió a la e lecc ión de la nueva Junta di-1,06 pero a^ora 8e trata de pedlr ega 
rectiva, que quedo constituida en la for- autonomía , no de solicitar una dlsolu-
ción que será dificultad del Municipio 
si aquella a u t o n o m í a se le concede. 
E l señor Alvarez Herrero, después de 
exponer la causa de su a n i m a d v e r s i ó n 
hacia el Consorcio, que es la de estimar 
que ampara excesivamente a los patro-
nos, dice que es demasiado c á n d l d a la 
enmienda del s eñor R e g ú l e z ; no es cues 
ma siguiente: 
Presidente, Seraf ín Ballesteros de Que-
vedo; vicepresidente, Seraf ín Ballesteros 
de Quevedo; secretario, Juan J o s é Prade-
ra ; vicesecretario, Carlos Pe láez -Campo-
manes; vocales, uno por cada Secc ión , 
que s e r á n elegidos por sus Juntas corres-
pondientes. 
Acto seguido ocupó la presidencia el | t ¡óA"de pedir al Gobierno la autonomía , 
s eñor Ballesteros, que dio las gracias por aino la devo luc ión da las atribuciones 
su e l ecc ión ; puso de relieve la obra de pr<ypjamente municipales, que la Díc ta -
los estudiantes c a t ó l i c o s e invito a lo8|dura arrebató a los Municipios. Se de 
E n la iglesia de S a n Franc i sco se han 
celebrado ayer m a ñ a n a , a las once, los 
funerales oficiales por el a lma del ge-
neral Weyler. 
P r e s i d i ó el infante don Jaime, que os-
tentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Rey . A su 
llegada, una c o m p a ñ í a del regimiento de 
Covadonga rindió honores. 
Seguldamefitc e n t r ó en el templo, ocu-
pando u n s i l l ón a l a izquierda del altar 
mayor, c erca del Evangel io . A l a dere-
cha de dicho altar, al lado de l a E p í s -
tola, se s i t u ó el Gobierno presidido por 
el general Berenguer, a e x c e p c i ó n del 
ministro de Fomento, seftor Matos, que 
c o n t i n ú a indispuesto. E l conde de Xauen 
v e s t í a uniforme do c a p i t á n general de 
gala, y los ministros, de uniforme. 
Ocupando los puestos correspondien-
tes se encontraban el c a p i t á n general 
de Madrid, otras autoridades y los fa-
miliares del finado, hijos, don Fernando, 
Qon Antonio, don Valeriano y d o ñ a Ma 
ría, a c o m p a ñ a d a de su esposo, el gene-
ral F e r n á n d e z Heredia, 
Asist ieron t a m b i é n los duques de A n -
sola y Montellano; m a r q u é s de Santa 
Cruz , decano de l a grandeza de E s p a -
ña; generales B o r b ó n y CastelvI, San-
3urJo, Burguete, B a r r e r a , S á n c h e z Oca-
fta, Mol íns , Garc ía Benltez, Ruiz del Por-
tai, Baxeras y L ó p e z Pozas; presidente 
del Consejo dc Estado, doctor Cortezo, 
y consejero del mismo, señor Soler y 
Guardi la; ex ministro seftor Cierva , sub-
secretario de la Presidencia, s e ñ o r Be-
6itrz de L u g o ; de G r a c i a y Just ic ia , 
• e ñ o r Taboada; dc Guerra , general Go-
escolares a que aunen sus fuerzas a las i r i„ra finalmente cartidario de la mu-
pr;mera junta general y d e s i g n ó su D I - ,las E1 Escoria l , el marques de F u e n - E n ñn> para no d e s e m p e ñ a r un papel de la Confederac ión para poder llegar al ^ ¡ ü ^ ^ d í * i T t S S ^ í l S i y v e X 
rectiva. Isanta de Pa lma; Málaga , la condesa de'de "estadista galonado" en la escena delifin que se pretende 
E s t a se hal la integrada por los se- |Pries; Mena Mayor, el marques de Mal-; Congreso que tanto bril la por la asisten-! - ^ y — ^ . ^ x x . . . . . 
ñ o r e s : Torneo, presidente; Bravo, vice- trana; San Sebas t ián , los condes de l a i c i a de autoridades tales como—por ci- f C n n i r r e s o 
! ' , » f o . ^ . T-»«a, Pn-h'a de Portuoral e h:ios y la condesa tar altrunos nombres a n ^ ^ ^ ^ tados en este Congreso, _ia concma.on 
del pan, por estimar que es m á s senci 
lia que la de la carne, 
Interviene el s eñor Saornll . que. des-
pués de pronunciarse contra el Consor-
cio, se hace solidario del señor R e g ú l e z 
en pedir la a u t o n o m í a municipal, que 
« . .hemos de conquistar, dice, aunque sea 
do el ministerio de Hacienda al señor va, don Eugenio Hidalgo; Cuenca, non teros, G ó m e z Montejo, eto etc coad-José R l a z a ; L a Carbonera, don Mariano yUvados por los incomparables nonentes 
Sanz Pell icer; E l Escorial , don Ju l ián he querido manifestar mi i n t ^ * - mnv En&lls * m a n t e n i é n d o l o en sus manos 
del Amo; Espinosa de los Monteros, d o n : p a r t ^ c u i a J % ^ ^ desde hace emeo anos 
Demetria Péi-ez; Fuenterrab ía , don _ R a - ; L a d e m í / de un b r e í r i n f o r m é sobrS E n e f c c t ? ' . u n ° Se . í f J ^ Z ^ n l 
m ó n Aguinaga; Manzanares, la señora Ia asistencia s ^ a l ^ U T > J w J . A H ^ Í cuenta en todos 'os r e g í m e n e s pol í t icos 
y otra, de apl icac ión , presididas por los 
vocales y formadas por los s e ñ o r e s Sie-
r r a y Nogareda, l a primera, y Segura y 
Garc ía Subero, la segunda. 
E s t e Colegio, a semejanza de los y a 
constituidos en Zaragoza y Bilbao, reú-
ne a todos los q u í m i c o s universitarios ¿ofia F r a n c i s c a Redondo y d o ñ a M a r í a ! ¿ 0 "Eg7a"ha"sYdQ,'^¿adau 
de su reg ión , estrechando los lazos de¡ Rodr íguez Regueira; Po'.án, don Jose! 
c o m p a ñ e r i s m o entre los mismos para 
luchar por su mejoramiento c ient í f ico , 
e c o n ó m i c o y social. 
Los pensionados de El Paular 
(Grandes r isas) . 
El nuevo reglamento 
del Consorcio 
Pide la palabra el señor Garc ía Cor-
E l d ia 2, a las doce de la m a ñ a n a , se 
m a u g u r a r á en el s a l ó n de Exposiciones 
del Museo de Arte Moderno, l a orga-
nizada con los estudios de pintura rea-
lizados durante el verano por los pen-
s.onados de la E s c u e l a de Pintura, E s -
cultura y Grabado, s e ñ o r e s del Castil lo, 
Fuentes, Gü, Mart in , Ortega y Quero, 
en la Residencia de E l P a u l a r y en au 
n 
Aldeanueva; Pinto, l a señora 
Morales; San Sebast ián , don 
Hergueta; Zorreras-Villalba, d o ñ a 
ca del R í o 
como es sabido,; did0i a l menoS en los Departamentos ¡tés, quien califica dehab i l ldad candoro-
L a U n i ó n de Funcionarios Municipa-
les nos e n v í a la siguiente nota: 
" E n Junta general celebrada anoche 
por la U n i ó n de Funcionarlos Municipa-
les se acordó hacer públ ico el disgusto 
con que esta Sociedad ve la resucita ac-
titud de parte del Concejo do proveer 
la plaza de jefe del Negociado de Abas-
tos por un procedimiento que considera 
ant í rreg lamentar lo y lesivo a los intere-
ses de los funcionarlos administrativos 
del Ayuntamiento de esta Corte." 
Dimisión de dos conce-
jales delegados 
E l concejal delegado de Abastos don 
Aurelio R e g ú l e z ha presentado al alcal-
de la d imis ión de su cargo, basado en 
que, por el actual r é g i m e n de dependen-
cia del Ayuntamiento con respecto a l 
ministerio de E c o n o m í a en todo lo que 
hace referencia a la pol í t ica de subsis-
tencias, no hay posibilidad de realizar 
una eficiente labor. Parece que esa di-
m i s i ó n tiene el carác ter de irrevocable. 
Por lo que se refiere a la que de su 
cargo de inspector delegado del Tráfico 
presentó hace algunos d ías el m a r q u é s 
de Fontalba, el alcalde, s e g ú n nuestras 
noticias, la ha admltdo por decreto que 
dará a la publicidad inmediatamente. 
Relación de multas 
de la semana 
Durante la pasada semana han sido 
impuestas las siguientes multas: por pan 
falto de peso, dos de 250 pesetas, cinco 
de 200, dos de 150, diez de 100 y cuatro 
de diez. Por pan mal cocido, una de 50 
y dos de 25; por pan falto de sello, tres 
de 25; por leche aguada, dos de 200 y 
diez y nueve de 100. Por vino adultera-
do, seis de 50. Por cafó adulterado, cin-
co de 50. Por chorizo en malas condi-
ciones, una de 200, una de 100 y una 
* • ™- P01, vinagre adulterado, tres de 
¿o. Por fruta en malas condiciones, cua-
tro de 25 y una de diez. Por jarabe adul-
— ~ R U U C O ^ . L U "',Juti"u' periencl 
gracias al cual t a m b i é n yo he tenido •[ ios "manejos p e r s o n a í e s o pol í t icos ." ib ierno concede la a u t o n o m í a , pueda se 
¡el gusto de sentarme en el mismo banco uuo • 0 "* •» ^ D a w ' ^ I r actuando el Consorcio del Pan . 
T i m n n f i M O R A T T T T Alde los congresistas y discutir con ellos! leigramas a e i K e y E1 8eñor R e g ú l e z ; T a n no os eso cler-
P F J i F i T F i K I A F l o H d . ^ T«l%fi5n"l l lbremente sobre interesantes problemasl — — |to, que ruego a la Alca ld ía que entien-L i — « « L B ™ vida administrativa internacional.] E l R e y ha dirigido al Congreso, desde da ml escrito ampliado con la pet ic ión 
g i i i l i l ! » De mi c o m u n i c a c i ó n he sacado tres'Sevil la, los siguientes telegramas: de que, desde ahora mismo, sea disuelto 
B I B L I O G R A H A I conclusiones de c a r á c t e r general, como, "Mayordomo mayor de su majestad a | i Consorcio. 
son la responsabilidad dol Poder públ i co !conde de Torre-Vélez , presidente del| Prosigue el seftor Garc ía Cortés , quien 
para con los ciudadanos, la democrati- I V Congreso Internacional de Ciencias;arrernete contra el ministerio dc Eco-
zac lón del Poder central por la cola-; Administrativas.—Su majestad a g r a d e c e ; n o m í a por el nuevo Reglamento del Con 
pescado en malas condíclonea, tres de 
l Por PeSRS faltas, una de 50 y una 
de 25. Por morcilla en malas condicio-
n é línaKoer,25- f ^ c ^ a adulterada. 
^ ao,d(U50VPor íRb6n adulterado, una 
¡ Por sopa adulterada, una do 25. Por huc-
" E l P o b r e c i l l o d e A s í s " 
por Adolfo de Sandoval. Ex i to l n m e n s o ¡ b o r a c í ó n de los Cuerpos e'lectivos con j mucho su amable fe l i c i tac ión a todos 
ha tenido este libro, todo t 8 1 , 0 ^ ^ ? ^ ! los funcionarios públ icos y, finalmente, ustedes y me encarga que en su nom-
sía. Siete pesetas. Librer ía Hernando. ia f o r m a c i ó n del Gobierno de tipo es-
Arenal, 11, trictamente parlamentario, pero "neu-
itralizado" hasta cierto punto por la en-
HIllltHinilllllHllllll'nH^ trega de alguna Importante cartera, por 
- , T-IA« «ion nnr ejemplo la de Hacienda, a diputados es-
P E R I T O S A P A R E J A D O R E S ^ n ^ S S ^ Í S S ^ ^ ^ ^ , d r ^ < r n « 
« i MimtnMiniiniii<niiiiniiin'iiinilllin''lLV^ son escogidos libremente por el jefe 
iBIIIBill l iBKBlMIIW^ • ' ' de Estado, bien entendido, de acuerdo 
bre les envié un afectuoso saludo." 
Profundamente agradecido por afee 
ha quedado el nombre de E s p a ñ a a gran 
altura. Mis saludos a todos, lamentando 
no haber podido asistir personalmente.— 
Alfonso, R . " 
"Celebro vivamente buena Impresión 
con la Const i tuc ión que la n a c i ó n eeique les ha producido visita a la Ciudad 
ha dado. Universitaria, agradec iéndo le frases pro-
„.r>rü7,«'nUniífiprt >in onarac ión ni nómadas . No se cobra hasta! Aunque esta ú l t i m a cues t ión no entra! nunciadas con cate motivo; í a l u d o s . — 
l ^ A ^ ^ h t i ^ ^ ^ ^ S S T M I * * * H W P i W O ^ t r i c t a m e o t e en el cuadro do tema, tra-1 A l í o u s o . R . " 
sordo, que parece, dice, redactado en 
el antedespacho de una tahona. E s e Re -
glamento es una ofensa para el pueblo 
de Madrid y para su Ayuntamiento. No 
tuoso telegrama, le felicito muy since- cabe duda do que se h a sorprendido la 
ramente por éx i to del Congreso, en que firma del ministro. Pide, finalmente, que 
sea aprobada la enmienda tantas veces 
mencionada. 
E l s eñor Silva protesta dc las palabras 
pronunciadas por el seftor Garc ía Cortés 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
contra el ministro. Contenta el alcalde 
que no ha habido en ellas nada ofensi-
vo, ya que, de haberlo, él no las hubie-
ra tolerado. 
D e s p u é s dc algunas intorvenciones sin 
V0^,e4n . ^ ' i 1 8 a d i c i o n e s , una do 50. 
l * « I r í f ^ ?e " S W , n i P " « » t " durante 
a semana ha R!do de 90, por un Imnor. 
te total de 7.000 pesetas dc las 
han cobrado 2.125. 
Una nota de la Alcaldía 
L a Alcaldía Presidencia ha dlppnesto 
que re recuerde a todos los p r o b l S S 
f6 ^ Ó V , , e 8 ^ « « e t r o s l..P oh] t a c S 
Ineludible que tienen de llevar 5s ve 
h culos en perfecto eslndo dc presenta-
clon y conservRclón. con nrreRlo a las 
disposiciones de Pol ic ía Urbana 
Los Pgentflf, do Circulación procederán 
con ^todo rigor a denunciar J l o ^ U ^ . 
Jueves 30 de octubre de 1930 ( 6 ) E L DEBATE 
Información comercial y financiera 
" S E ? í ? o % \ 7 ^ 6 ^ r D o o , i 5 5 : | C o t i z a c i o n e 8 de productos 
69.70; C (71), 70,25; B (71), 70,25; A (71), 
^ G y H (70,50), 70,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie C 
<83,75), 83,50; B (83,75), 83,50; A (84), 84; 
G V H , 84. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle C 
<74), 74; B (74), 74; A (74), 74. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serie F 
(92), 92; E (92), 92; D , 92; C (92). 92,25: 
B (92), 92,25; A (92), 92,25. 
8 P O R 100, 1917.—Serie C (86.50), 86,50; 
B (86,50), 86.50; A (86.25), 86,50. 
6 P O R 100, 1926.—Serie C . 09,75; B 
(99,90). 99,75; A :99,90), 99,75. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r i e E 
<100), 99,75; D (100). 99,75; C (100), 99.75; 
B (100), 99,75; A (100). 99,75. 
5 P O R 100, 1937, C O N 1 M P U E S T O S . -
Serie F (84,75), 84.50; E (84,75), 84,50; 
D (84,75), 84,50; C (84,75), 84,30; B (84.75). 
8-4.30; A (84.75), 84,30. , 
3 P O R 100, 1928.—Serle F (69,25), 69.25; 
E (69,25), 69.25; D (69,25), 69,25; C 
(69.75), 69,25; B (69,75), 69,25; A (69,75), 
69,25. 
4 P O R 100, 1928.—Serie C , 88; B , 88; 
A (87,50). 88. . „ 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie F (90,50). 
90,20; C (90.50), 90,50; B (90,50). 90,50; A 
(90,75). 90,50. _ _ 
5 P O R 100, 1929.—Serie F , 99,60; E 
(99,75). 99,75; D (99,75). 99,75; C (99,80). 
99,90; B (99,90). 100; A (100). 100. 
B O N O S ORO.—Serie A (158), 157; B 
(158) 157 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(98,50). 98,50; B (98,50). 98; C . 98. 
4.50 P O R 100 E M . 1929.—Sene A (88), 
88; B (88). 88;' C (87.75). 88. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1868, 3 
por 100 (100,50), 100,50; E m p r é s t i t o 1914. 
5 por 100, 90,50; í d e m 1918. 5 por 100 
(90,50). 90,50; Mejoras, 1923, 5 y medio 
por 100 (92), 92; Subsuelo, 1927, 5 y me-
dio por 100, 92; E m p r é s t i t o 1929. 5 por 
100 (85,50). 85,50. ^ 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S -
TADO.—Confederac ión E b r o . 6 por 100 
(100) 100; Trasa t lánt i ca . 1926. 97; E m i -
s ión 15-11-25 (90,50), 90,50; T á n g e r - F e z . 
(101,25), 101. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92.75), 93; í d e m id. 5 
por 100 (97,60). 97,60; í d e m id. 6 por 
100 (109,10), 109; í d e m 5,50 por 100 (102). 
102; Crédi to Local . 6 por 100 (97,35), 
96,35; í d e m id. 5,50 por 100 (89.35). 89.50; 
Crédito Interprovincial (82.25), 82.25; 
Bonos E x p o s i c i ó n , 97,50. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o Argentino (100.50), 
100,65: E m p r é s t i t o Marruecos (87), 87. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (595), 
594; Hipotecario (450). 450; Cata luña, fin 
mes, 118; Central , 104; E s p a ñ o l de Cré-
dito (435). 434; Hispano Americano (245). 
245; R í o de la P la ta (196), 196; Previso-
res (112), 112; Guadalquivir, acciones 
(181), 181; E l e c t r a A (177), 180; í d e m B 
(177), 180; Hidroe l éc t r i ca (250), 250; C h a 
de A B C (646), 650; í d e m fin mes (646), 
650; í d e m fin p r ó x i m o (647), 651; Alber 
che, ordinarias (108), 108; í d e m funda-
dor (55), 55; Te le fón ica , preferentes 
(108.15), 108; í d e m o r d i n a r i a s (141), 
141.50; Minas del Ri f , portador (580), 
580; Felguera (100,50). 100,25; í d e m fin 
p r ó x i m o (101), 100,75; Centenillo, 217; Líos 
Guindos (123). 122; Tabacos (232). 231; 
P e t r ó l e o s (120). 120; Pompas. 70; Valde-
rribas. 180; M. Z. A., contado (513), 515: 
ídem, fin corriente (513), 514; Norte, con-
tado (556), 556,50; ídem, fin corriente 
(556), 5 5 6 ; í d e m , fin p r ó x i m o 
(558), 558; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v í a s (120), 121; T r a n v í a s de Granada 
(101) , 102; Azucarera E s p a ñ o l a , ordina-
rias (75,75), 76; í d e m id., fin p r ó x i m o 
(75,75), 76; í d e m Cédulas beneficiarlas 
(175), 175; Explosivos contado (1.020), 
1.Ü27; í d e m fin CofTlSUtor (1.021), 1.028; 
í d e m fin p r ó x i m o (1.025), 1.033; Petron-
ilos (56), 55,75; fin próx imo , 55,75. 
O B L I G A C I O N E S . — Gas , 103; Chade 
(102.25), 102,50; U . E . Madr i l eña 6 por 
100 (104,50), 104,50; Minas Ri f , A, 100; 
í d e m id., B . 100; í d e m id., C . 99,25; Se-
villana, novena. 102; T r a n s a t l á n t i c a . 1920 
(93.25), 93.25; ídem, 1922, 98,25; Azucare-
ras no estampilladas, 81; í d e m preferen-
tes (92), 92; Norte 3 por 100, primera 
(69,50), 69.75; Asturias seg., 69; Alar , 93; 
Norte. 6 por 100 (103,15), 103.15; E . P a m -
plona, 70,35; Prioridad Barcelona, 73 25; 
M. Z. A., primera (330). 333; Arizas. se-
rie G (102.30), 102.30; í d e m id., H (98,33), 
98,35; í d e m id., I , 102,30; C . Real-Bada-
joz, 99,50; Andaluces, primera, fijo, 53,75; 
Bobadilla (71). 71; Central de A r a g ó n 5 
por 100. 92; P e ñ a r r o y a y Puertollano, 
101,50; M. T r a n v í a s 6 por 100, 103; T r a n -
v í a s Es te , C , 91; Astur iana 1929, 97,50; 
í d e m 1926, 99,50. 
Moneda D í a 28 D í a 29 
agrícolas a plazo 
(Servido especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fel lu 
Mayor. 4. Madrid. T e l é f o n o 95254) 
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s in co t i zac ión . No v a r í a n Hipotecarlo. 
Hispano, ni Previsores. 
E n Electr ic idad hay firmeza. L a Cha-
de gana cuatro duros para contado y 
plazo, y E l e c t r a , B . 3. E n los restantes 
valores tratados, no hay modi f icac ión . 
L a s Te l e fón icas , preferentes, ceden 15 
c é n t i m o s y mejoran medio entero en las 
ordinarias. E n minas, los valores e s tán 
ofrecidos. Felguera pierde un cuartillo y 
los Guindos, un punto. Rif , portador, re-
piten a 580. E l monopolio de Tabacos ce-
de el entero ganado en la s e s i ó n an-
terior, y P e t r ó l e o s no v a r í a n . L o s Pe tro 
lillos e s t á n menos activos, con deame-
mes. 556,50 y 556; fin próx imo , 559-58,50-
58; Petrollllos. fin mes. 58 y 56,75. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N P R O X I M O 
Central , 0,65; E s p a ñ o l de Crédito, 2,50; 
Guadalquivir, 0,85; Cédulas , 1,75; Ri f , 
portador, 2,75; Chade. 2,50; Chorro. 1,40; 
Felguera, 0,40; Alicantes, 2; Nortes. 1,875 
y 2; T r a n v í a s , 0,55; Azucarera, ordina 
r ías , 0,325; Explosivos. 4,50; Petroli 
l íos. 0.40. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 29.—Cable recibido de la Bol-
r e c l m i e n t o ^ d r u n ^ c u a r ü í l o ^ ' p a r a ' c o ^ ^ 0 ! 8 ^ / ^ ^ 0 ^ ^ . 1 * 0 1 7 la casa Bonifacio 
y E n S r o P c ^ ^ ' ^ c W ^ e S t a ? d Í r d 43; í d e m e lectro l í t ico . ^ 
• í d e m Best-Selected, 43-15; 
la huelga m e t a l ú r g i c a , aunque aparen-
temente resuelta, se convierta en una 
a g i t a c i ó n violenta a causa de la Inter-
v e n c i ó n de los comunistas, que no se 
dan por satisfechos. 
E l " M e t r o " d e B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 29.—La C o m p a ñ í a 
A n ó n i m a de Proyectos y Construcciones 
de Madrid ha anunciado que ha deposi-
tado en el Banco Hispano Americano 
de Madrid t í tu los e s p a ñ o l e s por valor 
de ocho millones de pesetas, como ga-
rant ía de los dos millones de pesos que 
Alicantes mejoran dos enteros para con 
tado y uno a fin corriente. L o s Nortes 
mejoran medio punto a l contado, sin no-
44-5; e s t a ñ o 
Straist, en lingotes, al contado. 120; ídem 
"Cordero y bandera". Inglés, en lingotes 
vedad a plazo, y los T r a n v í a s de Madrid'118.' láe™ }$* barritas. 120; plomo es-
y de G r a n a d a ganan un entero cada P*"10*' ^ y . ' P'^ta (co t i zac ión por on-
¿ n o za) . 16 chelines 3/8; sulfato de cobre. 22; 
régu lo de antimonio, 46; aluminio. 85; 
mercurio. 22-15. 
L a s Azucareras, ordinarias, siguen te-
niendo buen mercado. Los Explosivos 
parecen sal ir de la calma anterior y dan 
lugar a m á s operaciones, con mejora de 
siete pesetas para contado y fin de mes, 
y de 8 para el próx imo. D e s p u é s de la 
hora, se hicieron a este plazo tres pese-
tas m á s baratos, a 1.029. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Interior, F , 69,80 y 69,70; E m p r é s t i t o 
argentino, 100,50-65; Crédi to Loca l , 6 por 
10 0, 97,25-35; Te le fón ica , preferentes, 
108.15-8-10-8; ordinarias, 141-41,50; Felgue-
ra, 100,50-25; Madr i l eña de T r a n v í a s , 
122-21; Azucarera, ordinarias. 75,50. 75,75 
y 76; Explosivos, 1.025-27; fin corriente, 
1.026-27-28; fin próx imo, 1.032-33; Chade, 
fin p r ó x i m o , 655-54-53-52-51; Norte, fin 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a 
Ingresos de la e x p l o t a c i ó n desde 1 de 
enero a l 30 de septiembre de 1930, com-
parados con los correspondientes a l mis-
mo per íodo en el a ñ o anterior; 
Acumulados desde 1 de enero de 1930, 
282.265.964,09; í d e m 1929, 273.452.765,79; di-
ferencia, en m á s , 8.813.198,30. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
Ñ A U E N , 29.—La Bolsa de B e r l í n a b r i ó 
con tendencia al alza, pero d e s p u é s ba-
jaron la m a y o r í a de los valores, proba-
blemente debido a los temores de que 
vor de la Municipalidad de Buenos Aires, 
s e g ú n c l á u s u l a del contrato de c o n c e s i ó n 
de la c o n s t r u c c i ó n de la red de ferroca 
rriles s u b t e r r á n e o s de la capital argen-
tina. 
E l intendente del Ayuntamiento de 
Buenos Aires ha autorizado a la sucur-
sal del Banco de la n a c i ó n de la Ar-
gentina en Madrid para que en el t érmi -
no de quince d ías negocie los t í tu los re-
feridos hasta cubrir la g a r a n t í a de los 
dos millones de pesos.—Associated Press. 
L a m o n e d a a u s t r a l i a n a 
C A M B E R R A , 29.—El s e ñ o r Theodore. 
ex primer ministro del Queensland, ha 
declarado que considera necesario aban-
donar el proyecto de restablecer la pa-
ridad de la l ibra austral iana con la l ibra 
esterlina inglesa y mantener la deprecia-
c i ó n de un veinte por ciento, afirmando 
la conveniencia de una po l í t i ca de infla 
c ión y créd i to s ilimitados. 
Santoral y cultos 
D I A 30. J u e v e s . - S t o s Alonso Rodn-
euez. S. J . ; Cenobio, Teonesto, O b s . 
f e l i n o . Claudio ^ " ^ J c e r a r - : 
Ju l ián . E n t r o p í a y Zenobia, mrs., Orerar 
do. G e r m á n , Obs. 
L a misa y oficio divino son de la do-
m ^ c a c o / r i t o simple y color verde. 
A. N o c t u n m . - S . Pascual Ba i lón . 
Ave M a r í a . - l l y 12, misa, rosarlo > 
c o ñ u d a a 40 mujeres pob¿eS' ̂ Vimí 
oor la f u n d a c i ó n de don Manuel Jtme-
Sez y s e ñ o r e s de Carrasco. respecMva-
^ ( T H o r a s . — P a r r o q u i a del Salvador. 
Corte de M a r í a . - A n g u s t i a s , en su pa 
rroquia (P . ) , Escuelas P. de S. F e i n a n -
do y Ol ivar; Tribulaciones y P ^ . ^ f ; 
ríor en las J e r ó n i m a s del Corpus Chr.st i . 
P¿rroquia de las AngustIa8.-7 , misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ . „ „ -11 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador (40 H o r a s ) . -
Novena a San Rafael . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, 
misa solemne; 5 t.. e s tac ión , rosario, ser-
món, s eñor Sana de Diego; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co 
m u n i ó n general para los a r c h l c c í r a d e s 
de los Jueves E u c a r í s t i c o s , Expos i c ión 
y preces. 
Parroquia de S. Mlllánu—Continua la 
novena a San Judas Tadeo. 6,30 t.. Expo-
s ic ión, rosario, s e r m ó n señor Herranz. re-
serva, gozos y orac ión . 
Misioneras de la Sagrada F a m i l i a ( T u 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 
RADIOTELEFONIA 
Programa para hoy: 
MAUKlü.—Unión Radio ( E . A. J . 7 
metros) .-De 8 a 9. Diarlo hablado * 
Unión Radio " L a Palabra". 11.45, BíaSl 
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. RT 
cetas culinarias.—12. Campanada. Not., 
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña 
les horarias.-14, Campanadas. Señalea ho' 
rarlas. Cambios de moneda. Concierto fio 
letln meteorológico. Información teatraul 
15,25. Cambios de moneda. Noticias.—19" 
Campanadas. Bolsa. " L a Palabra", ¿úsi* 
ca de baile. Conferencia.—20.25. Nolida*' 
22. Campanadas. Señales horarias. Bola»! 
Concierto sinfónico.—23, Transmisión de u 
Sala Aeolian.—24, Campanadas. Noticias. 
Música de baile.—0.30. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 424 metros)-. 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Recl. 
tal de canto. Conferencia hiatórico-religio* 
sa. por don Celestino R. Gonzalvo. Cotí, 
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa, Mftl 
sica de baile. Cierre. 
. H B 9 H B B :i{ • TlüüllüinüIlilllIlIBlllüiiif 
Martil lo neumát ico 
de 50 kilos, compro. 
Apartado 7.001. — M A D R I D . 
¿1J]1Mm.....¿V¡^iiiiiiiiMiit......jiiiMiiiñS!55?Sj 
tor, 17).—Novena a Ntra . Sra . de lü 
Merced. 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, plática, 
señor L a r r i b a . y reserva. 
S. C. y S. Francisco do Borja.—Empie. 
za el triduo a S. Alonso Rodríguez . 7,30 t., 
ejercicio, s ermón , P . J i m é n e z , S. J . , y rcü 
serva. 
* « • 
(Es te per iód ico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
IIÜÜWII;! üRfüiinnn 
SEMANA CINEMATOGRAFICA 
L a t e m p o r a d a d e R o y a l t y 
p r o m e t e s e r b r i l l a n t í s i m a 
rrespondientes a otras tantas produccio-
nes "Paramount", a d e m á s de l a produc-
c i ó n Metro Goldwyn m á s destacada. 
Que estos felices augurios se confir-
men, sinceramente deseamos. 
aiüiniüüKiüniüüBiüHiiüi 
Francos de 36.05 a 35,95 De 35.70 a 35.50 
L i b r a s . - " 44.65 a 44.55 " 44.20 a 43,95 
D ó l a r e s . »» 9.19 a 9,17 »' 9,09 a 9,04 
Suizos 178,45 176,65 
Ura.3 48,10 47,65 
Belgas 128.10 126,85 
Marcos 2,19 2,1675 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 1.023; Chade, 653-51-50-52; 
Nortes, 557, dinero; Explosivos, en alza 
a fin de mes. 1.010; a fin del p r ó x i m o : 
Explosivos, 1.027-28-29; Chade, 652-53-54; 
Alicantes, 516, dinero; Petronilos, 56,25. 
dinero. 
E n Madrid se c o n o c í a n para l a l ibra 
los cambios de 44,10 y 44,05, siendo los 
recibidos de Londres m á s bajos que é s -
tos. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 1.029; Chades, 649; Al ican-
tes, 516; Nortes, 558. Todo a fin del pró -
ximo. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 111.40; Gas , 138.50; Explosivos, 
203,75; B a n c a Colonial, 114; Fil ipinas, 
420; Ford , 217; P e t r ó l e o s , 11,05; Chades, 
651; Aguas Barcelona, 214; Montse-
rrat , 91. 1 
• • • 
B A R C E L O N A , 29.—Francos, de 35,50 a 
35,70; libras, de 43,95 a 44,20; dólares , 
de 9,045 a 9,095; suizos, 176,65; belgas, 
126,85; liras, 47,65; marcos, 2,167; Nor-
tes. 110,95; Alicantes. 102,80; Andaluces, 
46,20; Ri f , 115,50; Hulleras, 121; F i l ip i -
ñ a s , 419; Explosivos, 205; Colonial, 114,25; 
Banco Cata luña , 117,50; Dock, 35; F e l -
gueras, 100,75; Aguas, 213,75; Azucareras. 
75,50; Chades, 649; Montserrat, 92,50- Pe-
tróleos , 11; Ford , 217; Asland, 151.50. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 6,39-
octubre, 6,12; enero, 6.25; marzo, 6.37: 
mayo, 6,48; julio, 6,58. 
Nueva Y o r k : Diciembre. 11,40; diciem-
bre, 11,39; enero. 11,49; marzo, 11,73; ma-
yo, 11,96; julio, 12,14. 
B O L S A D E B I L B A O 
Vizcaya, 1.890; í d e m nuevas, 477,50; 
M. Z. A., 514,50; Norte, 558; Vasconga-
dos, 640; Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 249; 
Hidroe l éc tr i ca Ibérica, 890; nuevas, 865; 
Chade, 650; N e r v i ó n , 725; Sota, 1.150; 
Vascongados, 415; Altos Hornos, 185; 
Constructora Naval , blanca, 116,50; Si-
derúrg ica Medi terránea . 104,50; Explosi-
ó n 1-027'50; ^ P ^ e r a , 211; Babcock. 
101,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas. 279; liras, 133,45; libras, 123,81; 
francos suizos. 494,80; dó lares , 25,485; bel-
gas, 355,35; fiorines. 10,2650. 
« * tt 
P A R I S , 29.—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 86,50 ; 3 por 100 
amortizable. 89,50. Valores a l contado y 
a plazo: Banco de F r a n c i a , 21.055; Cre -
dit Lyonnais, 2.735; P a r í s - L y o n - Medite 
rráneo , 1.655; Midi, 1.240; Orleáns , 1.400; 
E lec tr i c i t é del Sena Priorite, 805; Thomp-
s o n Houston, 685; Minas Courrieres, 
1.265; P e ñ a r r o y a , 43-1-426; K u l m a n n ( E s -
tablecimientos), 725; Caucho de Indochi-
r a . 100; Pathc Cinema (capital, 210. Fon 
dos extranjeros: Russe consolidado a l 4 _ 
por 100, primera serie y segunda serle, 5; s 
Banco Nacional de Méjico , 444. Valores = 
extranjeros: W a g ó n L i t s . 401; Río t in to , i 5 
3.875; Lautaro Nitrato, 365; P e t r o c i n a i S 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 514; R o y a l Dutch, E 
3.495; M i n a s Thars i s , 2.900. Seguros: = 
L'Abeille (accidentes), 1.185; F é n i x (vi-SS 
da) , 219. Minas d e metales: Agui las , ( ¡S 
2.410; Eas tman , 2.705; P ir i tas de Huel-
va, 150; Minas de Segre, 164. Acciones: 
Ferrocarri les del Norte, 1.435. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43.96; francos, 123,83; dólares , 
4,8582; belgas, 34,8462; francos suizos, 
25,0237; fiorines, 12,0612; l iras, 92,795; 
marcos, 20,0837; pesos argentinos, 38,18. 
(Cierre) 
Pesetas, 43,95; francos, 123,825; dóla-
res, 4,85 13/16; belgas, 34,845; francos 
suizos, 25,025; fiorines, 12,06; liras, £ 
92,795; marcos, 20,385; coronas suecas, ! s 
18,10; í d e m danesas, 18,16; í d e m n o r u e - | E 
gas, 18,16; chelines a u s t r í a c o s , 34,455; = 
coronas checas, 163,75; marcos finlande- = 
ses, 193 1/8; escudos portugueses, 108,25;!= 
dracmas, 375; lei, 818; milreis, 4 7/8; = 
pesos argentinos, 38 3/16; í d e m urugua- = 
yos, 39; Bombay, 1 che l ín 5 25/32 peni- = 
ques; Changa!, 1 che l ín 7 peniques; 5 
Hongkong, 1 che l ín 3,50 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 0 9/16 peniques, 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 29) 
Pesetas, 46,35; dólares , 4,1955; libras, 
20,384; francos franceses, 16,465; í d e m 
suizos, 81,45; coronas checas, 12,442; 
chelines aus tr íacos , 59,145; liras, 21,96; 
peso argentino, 1,428; peso uruguayo, 
3,25; Deutsche und Disconto, 114,37; 
Dresdner, 114; Dranatbank, 156,50; Com-
merdbank, 120,50; Reichsbank, 228,87; 
Nordlloyd, 78; Hapag, 78; A . E . G. . 
123,12; Siemenshalske, 184,50; Schukert, 
138,75; Chade, 299; Bemberg, 74.62; 
Glanzstoff, 100,50; A k u , 74; Igfarben, 
142,50; Poliphon, 153; Svenska, 285. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 29) 
Pesetas, 210,12; francos, 74,95; libras, 
92,79; marcos, 4,55; francos suizos, 370 87; 
dó lares 19,08; peso argentino, 14,71; mil-
reis, 226; renta 3,50 por 100, 68,97; con 
solidado 5 por 100, 82,10; Banco de Ital ia, 
1.755; ídem Comercial . 1.416; í d e m Cré-
dito Italiano, 756; í d e m Nacional de Cré-
dito, 100; Snia, 44,75; F ia t . 254; Marco-
ní, 155; Gas Torino, 168; E l é c t r i c a s Ro-
ma, 770; Meta lúrg icas , 137; Montecatini, 
208; Chat i l lón, 256; F e r r o c a r r i l Medite-
rráneo , 552. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 56,50; dó lares , 5,15075; libras, 
25,0237; francos, 20,21; marcos, 122,73: li-
ras, 26,96. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 11,065; marcos, 23,835; libras, 
4,8581; francos, 3,9237; pesos argentinos, 
34,01; florines, 40,285; l iras, 5,2368; suizos, 
19,415. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Todo el Interés del B o l s í n de la m a ñ a -
na estuvo concentrado en la Chade, que 
se presentó muy firme con nuevos avan-
ces. Comienza a 653, y d e s p u é s de bajar a 
651-50, termina a 652. Los Explosivos se 
hicieron a 1.023 y los Nortes t e n í a n di-
nero a 557. P a r a fin del próx imo, la C h a 
de se n e g o c i ó a 652-53-54. L o s Petronilos 
t e n í a n dinero a este plazo a 56,25. 
E n la s e s ión de Bolsa, sigue d e d l c á n 
dose especial a t e n c i ó n a las dobles. L o s 
Fondos públ icos experimentan una pa-
ra l izac ión en su a lza de estos d ías , y en 
algunos valores retroceden hasta tres 
cuartillos; los valores industriales tienen 
por lo general buen mercado y en obli-
gaciones c o n t i n ú a la calma. 
E l Interior pierde 45 c é n t i m o s en las 
series altas; tres cuartillos en las infe 
rieres y repiten a 70,50 en G y H . E l 
Exter ior abandona un cuartillo en la se-
rie C y repite en las restantes. L o s 
Amortizables antiguos e s t á n firmes con 
los precios anteriores, para todas las se-
ries, menos en las bajas del 5 por 100. 
en las que mejoran un cuartillo; la mis 
m a ganancia tiene el 5 por 100 de 1917 
en la serle A . E l Ubre del 27 pierde un 
cuartillo, lo mismo que el con Impuestos 
de la misma fecha. L a s emisiones de 1928 
e s t á n flojas, con pérd idas que oscilan de 
un cuartillo a un entero en l a serie A 
del 4 por 100. 
L o s bonos oro pierden un nuevo ente-
ro, a 157, y en valores municipales, lo 
mismo que en los que tienen la garan-
t ía del Estado, no hay novedad. 
E n el corro de Bancos hay flojedad. E l 
de E s p a ñ a pierde un duro y otro E s p a -
ñol de Crédito. C a t a l u ñ a y Central se ha-
cen m á s baratas, d e s p u é s de varios d ía s 
Hemos tenido o c a s i ó n de hablar con 
nuestro buen amigo Pepito C a m p ú a ^ejImperÍo Argentina 
los proyectos que tiene p a r a l a tempo-
r a d a de Royalty , que e m p e z a r á en la 
pr imera quincena del p r ó x i m o mes. 
S u optimismo fundado en realidades 
h a llevado a nuestro á n i m o , predispues-
to siempre a ensalzar todo lo que por 
el arte c i n e m a t o g r á f i c o se realice, el 
convencimiento de que R o y a l t y se v e r á 
i constantemente lleno del a r i s t o c r á t i c o 
¡ p ú b l i c o que u n a y o tra temporada ha 
j venido f a v o r e c i é n d o l e . 
T iene en car tera nueve t í t u l o s , co-
« • M M M M M I M I M M I I I M 
¿l l l l l l l l l l l l l l in i l l l l l l l l l l l l l l lHIIIIIIIIHIIIIIIIQ 
•ÜHIIIIIHIIIIHI! 
No deje usted de ver a sus artistas 
preferidos todos los d ía s en 




Ortiz de Zarate 
16 Tillers Girls 
"LA CANCION DE LAS ROSAS" 
d e l m a e s t r o V I V E S 
U n argumento de vodevil 
gracioso y divertido. 
D i á l o g o s en correcto españo l . 
Formidables decorados modernos. 
Maravillosas fo togra f ía s . 
Todo esto es la pe l í cu la 
E 
Imper io Argent ina y V a l e n t í n P a r e r a , felices protagonistas de " E l pro-
fesor de m i mujer", p r o d u c c i ó n " R E N A C I M I E N T O C I N A E S " , que se 
estrena e l p r ó x i m o d í a S I en R E A L C I N E M A 
¡EXITO! ¡EXITO! 
en el aristocrático 
lELPR0FES0RUnarecti(icaci6n 
[GALAS DE LAllDE MI MUJER 
iPARAMOUNTI R E A i l f i NEMA 
CINE MADRID 
& C O N T I N U A E L E X I T O D E 
= Presentada en nuestro idioma E 
C H E V A L I E B , V I L C H E S , = 
A R G E N T I N I T A 
E s un " F I L M " P A R A M O U N T = 
Todos los d ías , secciones a las 4, E 
6,30 y 10,30 noche = 
^ i i i i m i m i m i m i m i i i i i m i i m i i m m i i m i i i ? . 
i!i!!;»íiiiniHin!;i;¡iii¡iiBi:!ii!iiii¡ionii!i!iiiiiHiiiii!!!i 
T I V O L I 
Construido para "Cine" Sonoro, con 
aparato Western Elec tr ic . 
P r ó x i m a inaugurac ión . 
A lca lá , 84. "Metro" P r í n c i p e Vergara, 
Nuestro buen amigo don Antonio de 
l a O s a nos pide rectifiquemos l a n o t i - j ^ « « f f T ^ C H ü A T M r v f T b 
jeia aparecida en esta s e c c i ó n que se re- $ ffllLitiij lYlAIlLrll l \ 
feria a s u d e s i g n a c i ó n p a r a regir los 
destinos del c i n e m a t ó g r a f o "Tivoli", que 
se inaugura hoy jueves, en el sentido 
de que ú n i c a m e n t e l a E m p r e s a del men-
cionado local le ha encargado de l a dis-
t r ibuc ión total de su propaganda. Con 
mucho gusto accedemos a lo consig-
nado. 
(el actor de los ca-
sos patológicos) 
mu 




ün íilni PARAMOUNT 
todo hablado en español 
'^X X X x t r T T x ^ I T T I T T T T I X T T T T T ^ íj 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ ^ A ^ 1 3 . E L D E B A T E Colegiata, 7. 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
L o s m á s surtidos en M A N T A S . Ponte jos, 13, esquina a San Cristóbal . 
SI E S U S T E D 
urt b u e n a f i c i o n a d o 
• te m ú s i c a , a a r é 
t a m b i é n u n e n t u s i a s t a d a f 
T E L E F U N K E N 31 
[ t i R C C e P T O R DE 3 V A L V U L A b 0 6 CALIDAD I N S U P E R A B L E 
R e c i b e t a s p r i n c i p a l e s e m i -
e o r a s e u r o p e a s e n a l t a v o z 
y l a s t o o a l e s a í n ^ e n t e n a ^ 
e x t e r i o r . 1 
- * € n e h u f é b t a a l a r a d d a c ó S 
A r r i a n t e a l t e r n a o c o n t i n u a 
¿ p a r a t o d o a l o a v o t t a j a a . 
£ n flombtnadén c o n u n a l t a v o z A R C O F O M 
f d a u n a a u d i c i ó n a x t r a o r e r m a n a 
T E L E F U N K E N 
A . 8 . O . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D * l o 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O 
¿ Q U E R E I S C O M E R B I E N Y E C O N O M I C O ? 
Vis i tad el 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
A D U A N A 21 
I W n r l r k I n f a n f r a a 7 Casa mei0T 8urti<la V U C e n a O . i n r a n t a s , f e c o n ó m i c a en vajillas, 
cr i s ta l er ías , aparatos e l éc tr i cos , objetos regalo, lámpa-
ras comedor, 15 ptas.; faroles hierro art í s t ico . 6; bom-
billas m e t á l i c a s , 0.95; filtros, objetos religiosos. 
Visite usted la Expos ic ión de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
I m p e r m e a b l e s . — H u l e s . — A r t í c u l o s varios para limpieza. 
C. de Grac ia , 2 al & Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
Pozos artesianos 
Ignacio Ruiz , plaza Mur-
cianos, 3, Valencia. Remi-
to gratis folleto investiga 
c ión aguas. S in compro-
miso, doy a conocer ho-
norarios de m i explora-
ción, i n d i c á n d o m e estac ión 
m á s próx ima a su finca. 
Acabo de obtener un éx i to 
completo de agua a salto, 
y profundidad de antema-
no, seña lada , para el Nota-
rio de Chamartin de la Ro-
sa, Don T o m á s Calle 
P R E S T A M O S con el Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Ges t ión rápi-da y eficaz. E . del R io . Avenida Dato, 6, Madrid. 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nnms. 71500,71S01, 71502 y 72805 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A ' 
D E S I N F E C T A 
mqírce» 
I X " 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz, 
de 2 lámparas , 75 pesetas; 
idem 5 l á m p a r a s , 250 pe-
setas. Gramolas, gran po-
tencia, 1.500 pesetas. P . 
R A N Z . Atocha, 37. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
linas. Carranza. 5. T . 32370 
mitad precio. Linoleum, Sa-
«0.000 
funcionando. 
o el trabajo «la lO hombre! 
¿«ta 
Maffhs.Gruber 
A P A R T A D O 4 6 3 
B I & . B A O 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renarda y Martitas. Precios Increíbles 
T e l é f o n o 15763. 
¡¡500 abrigos piel a plazos!! 
de Petit-grls, A s t r a k á n , Nutria , Castor, Garras , VIsón 
G r a n surtido en toda clase piel para guarniciones n o 
T M o n ^ m ™ ^ ^ ^ Caballero de ™ 
OPOSICIONES A E S C U E L A S " 
Nuevas contestaciones. L a s m á s científ icas, las m á s 
d i d á c t i c a s y detalladas. Redactadas actualmente por 
eminentes profesores especialistas. C L A S E S O R \ T K4 
Y P O R C O R R E S P O N D E N C I A . Antes dfdeciduŜ J 
una preparac ión cualquiera pida informes a l 
I N S T I T U T O S A M P E R . N i c o l á s M.« Rivero, 1. Madrid 
Mas de trescientos aprobados en las ú l t i m a s oposicio-
nes. G E S T I O N de documentos y pago de derechos 
gratis para nuestros alumnos. 
A l e f ec tua i sus c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a a 
l o s a n u n c i o s l e í d o s en 
E L D E B A T E 
C A N A / 
Invento maravlllo-
BO para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
a l oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel al la 
ropa. 
De venta en todoa 
partes. 
C R I S T A L MADRID, S. A-
L U N A S , E S P E J O S I V I D R I O S 
Decorac ión , cristalería en general. Vidrieras 
ar t í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , Lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Angel, 11 / T E L 13549 
D E S P A C H O S j Atocha, 45 y 47 j M S4572 
'Hortaleza, 122 ( 
E n t r a d a libre •:- Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
mmmmmmammmmm 
. Del Dr. Campoy, ünlco P'"" 
LIMONADA Sante que no sabe a medicina. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Don Albert Bourdanel, Perpignan, poseedor patente 
Invenc ión e s p a ñ o l a 99.231, por " P R E N S A H O R I Z O N -
T A L " , desea conceder licencia e x p l o t a c i ó n dicha pa* 
tente. P a r a detalles: Apartado 876. Madrid. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
vafes. Chocolates: Los mejores del mundo. 
MADRID.—Alio XX.—Nám. 6.64S 
E L D E B A T E 
/uevcs 30 de octubre de 19S0 
rmii i ni 111 m 111111 n n 111111 rm rimiiiii u u IIUM M Í I M U M M M 
Si iii i rii i 111111111 in IÍIII i u 111 iiujjinî ^^^^ 
iUMttmtrmmrrnirrmm 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I PALABRA; 
i i inii irniirnnmiiMiii!¡ i i i i inuii i ímMi!inHninii iri i i= 
Esto» anuncio» se reciben 
en la Administración de E L 
P E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
I* calle de Alcalá frente al 
Banco del Río de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
AGENCIAS 
NECESITA algún Informe, 
referencia o gestión y re-
s o l v e r rápidamente sus 
asuntos. Acula a la Agcn> 
c i a Administrativa " M a-
drid". Pi y Margall, 18, ter-
cero, 22. (T) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa ol comer-
cio con ediücio propio. Le-
ganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 peseüu; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
¡ res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 88; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; coa lunas, 
500; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ABMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
MUEBLES, camas, taplce-
ria. Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
ALMONEDA, m u e b les y 
cuadros buenos. Marqués 
del Riscal, 11. (T) 
ALMONEDA, lujosos mue-
lles de arte. San Roque, 4. 
(3) 
JUEVES, viernes, piso di-
plomático, comedor, recibi-
miento, arcón, mesas, cua-
dros, Pathó. Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
^J^TJERIOR. Amplias habl-
-taclonca. Caarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
10̂  (T) 
( L KSTA Perdices. Alquila-
se magnifica finca. Razón: 
Pullman. Cruz, 1. (19) 
ALQUILASE suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort, 
Rai-ón: Valenzuela, 4. Por-
Urla. (19) 
SALAVEKRY, 8, bajo, 40, 
principal, tres balcones, 50. 
Interior, 40. (11) 
TERRAZA, baño, teléfono, 
ascensor, 125. Hcrmosilla, 51. 
Interior, 60. dD 
TIENDA pequeña, 70 pese-
tas, alquilase. Amanlel, 1. 
(5) 
ALQUILASE bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha, 139-111. (T) 
CATORCE-quince d u r o s , 
cuatro balcones, gas. Car-
tagena, 27. (Metro Becerra). 
(1) 
ALCALA, 110. Tienda y ex-
teriores, todo confort cale-
facción central, 225, 250 pe-
setas. 1̂2 
ESTRENAR casa esquina 
Lérida, legua, 6 habitacio-
nes, baño, terraza, 20 duros. 
Otra, 30 (H) 
CUARTO casa lujo; caleltc-
clón central, -58 duros. VI-
rlato, 1^ tW 
E X T E R I O R E S con habita-
ciones amplias y soleadas, 
14-10-18 duros. Mira el Sol, 
U, O) 
PRINCIPAL, ocho piezas, 
mirador, gas, 33 duros. Ra-
món Cruz, 6̂  (1) 
MARTIN Heros, 41. ¿e al-
ouilan exteriores • interlo-
r ^ <*) 
ALQU1LANSE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua caliente 
central, servicio permanente 
de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
' ' _<T) 
E X T E R I O R E S , sin baño, 
sitio sanísimo, 28 duros. Ca-
lle de Alcántara, 30, dupli-
cado. _^_) 
TIENDA céntrica con un 
hueco. Lop« de Vega. Da-
rán razón León, número 13, 
portería. 
LOCALES varias dimensio-
nes, casas nuevas, Ercilla, 
3 y 5, esquina Paseo Aca-
cias, para industrias o depó-
sitos. W 
HOTEL, 70 pesetas. Infor-
mará guarda Villa Hispana, 
Pérez Zúñiga (Ciudad L.I-
ncal). (27) 
ALQUILO hermoso sótano, 
grandes luces, propio alma-
cén, junto calle AK-alá. Mon-
tera, 51; cinco-siete. (12) 
CUARTOS t o d o confort, 
hermosas vistas Retiro, muy 
soleados, dos cuartos ba-
fio, a s c e n s o r constante. 
10.000 a 10.800 pesetas. O^Do-
noll, 9. (12) 
^ U A R T OS dcr.alquilados. 
^ a c i 1 itamos Información 
••'nplia y seleccionada. Co-
lón, H. (11) 
UESEO piso amueblado cua-
renta a cincuenta duroíú Re-
migio Murillo. Esparteros. 
% tercero, (T) 
13 duros, interior grande, 
mucho sol. Francisco Nava-
corrada, 14. (56) 
MAGNIFICO exterior dos 
amigos, seis pesetas, pen-
sión completa, baño, cale-
facción, teléfono, ascensor. 
Ooya, 64. (T) 
PRECIOSO exterior, sitio 
sanísimo, baño, termo, 76 
pesetas. Porvenir, 5. (T) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, 
particulares sin chofer, ser-
vicio domicilio, gran confort. 
Meléndez Valdés, 17. (T) 
INMENSO surtido automó-
viles Chyslers, Buich, Ford. 
Citroen, Nash, Fiat, todos 
tipos. Baratísimos. Agencia 
Badals, Madrazo, 7. (52) 
ENSEÑAMOS conducñTTiijh 
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 56. 
(27) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CARNET, conducción, tan-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a ra e nte la 
marca R E O., antes R I O . 
(1) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6, (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u eclón, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 60 pesetas; completo, 
100. General Pardlñas, 93. 
(27) 
PRECIOSO Citroen faetón, 
B.-12, baratísimo, urge ven-
ta. Madrazo, 7. (52) 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. (51) 
OCASION, camioneta Dod-
ge, buen uso, dos tonela-
das, doble rueda, véndese. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
OCASION. Conducción inte-
rior, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
díu (1) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
t&oión exclusiva; Velázquez, 
44. (57) 
t ¡ E l Neumático de Oca-
sión!! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(8) 
l i NEUMATICOS Acceso-
rios !! i ¡ Imposible compe-
tir ¡! i ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
AGENCIA Autos AT. C"! 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajar mantones de Mani-
la y papeleta» del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nidle. Eapoz y Mina. 3. 
entresuelo. (5i) 
COM PRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal señor Sánchez Ma-
rín, de 12 a 2, o por escri-
to. Ibiza, 20. (T) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10708. (3) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
la'rde. Teléfono 19633. (51) 
PAUÓ su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ACADEMIA Gastronómica. 
Lecciones do Cocina, repos-
tería, matricula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza, Alicante, prepara-
ción completa próximas opo-
siciones oficinas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (1) 
BACHILLERATO Universi-
tario. Ciencias, Letras, Ele-
mental. Santa Teresa, 3. 
Hispano Inglés. (T) 
A C A D E M IA LandabunT 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso. 14. (11) 
CORREOS, Telégrafos, Po-
llcla. Profesorado Cuerpos. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (14) 
PROFESORA, corte, confec-
ción, enseñanza económica. 
Clases señoritas empleadas. 
Madera, 41. (8) 
CONTABILIDAD, T a q u 1-
grafia. M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha. 
41. (11) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
P P D P l i n A de una cartera conteniendo carnet 
r S L . I X L J t . U * * de automóvil, matrícula B. 39.941; 
trípticos francés, portugués y español, más diversos 
mapas carretera. Se gratificará a quien la entregue en 
Avenida P l y Margall, 22. Casa Paramount. 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V ic Vallehermoso, 11. 
(51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a o 1 o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Cosa Codes. Carranza, 
20. (51) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles. Furió. 
Alcalá, 109. (61) 
K A R F l , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F l . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F l . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles ooa-
s lón. ( D 
COMPRO, pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (M) 
FIAT 521 siete plazas, con-
ducción Interior, como nue-
vo; ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
RENAULT Monassix mag-
nífico estado, ocasión ver-
dad. Fortuny, 23. 
OPPEL seis cilindros, con-
ducción interior, c u a t r o 
puertas, como nuevo, verda-
dera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
CITROEN cinco caballos, 
dos plazas, magnifico esta-
do 1.550 pesetas. Fortuny, 
23. (12) 
E S S E X cuatro puertas, mo-
delo 29, 8.000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n g a . 
Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno cuatro 
puertas, conducción Inte-
rior, semlñuevo, verdadera 
ganga. Fortuny, 23. (12) 
PARTICULAR vendo con-
ducclón siete plazas "Hud-
son", baratísimo. De 9 a 11. 
Príncipe Vergara, 26. (A) 
ALQUILANSE Jaulas Inde-
pendientes. Guzmán el Bue-
no, 27. Garage. Madrid. (3) 
CADILLAC, limousine, toda 
prueba. Ramón do la Cruz, 
32, de 10 a 12. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatore», 10. (58) 
SOLO Peláes ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
^SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "lObiox". Alml, 
rante, 22. (W) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutlérres. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e choces, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, 
cúrense rápida, radicalmen-
te (por si solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Inftintas, 7. Ma-
drld. (8) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3) 
RAYOS X. Reconocimien-
tos, cinco pesetas. Especia-
lista, enfermedades estóma-
go, hígado, intestinos, es-
treñimiento. Curación sin 




lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
DENTISTA trabajos econo-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES & escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i l l e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
CLASES Blasco. Prácticas 
Individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, instancias hasta 31 oc-
t u b re. Taqulmecanografía, 
Dibujo. Mayor, 44. (14) 
SEÑORITA: obtendrá por-
venir Independiente apren-
diendo Corte, confección. 
Academia Serrano. Carretas. 
12. (3) 
ESCUELA de Artes Deco-
rativas. Directora, Rosario 
Rallo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles, imitación marque-
tería antigua, lacas Japone-
sas, etc. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26 duplicado. Teléfono 
10609. (5) 
MECANOGRAFIA, t a q u i-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, idiomas. Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro, 16. (51) 
REMINGTON ( Academia ). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
MECANOGRAFIA, t a q u 1-
grafia, contabilidad, idio-
mas, bachillerato, comercio 
oficial. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
PROFESSEUR frangais trós 
expérimnté résultats posi-
tifs. Monsieur Chambón. Hi-
larión Eslava, 9. (1) 
DESPRECIAD libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
completísima. Taquigrafía. 
García Bote (Congreso). (53) 
PROFESORA a domicilio 
instrucción primarla labores. 
Razón: Sol, 6, portería. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, IS 
céntimos. (3) 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
COMPRAMOS, v c n d emos, 
cambiamos, sellos, libros, 
grabados, dibujos, antiguos-
modernos. "Filatelia", P1 
Margall, 18. (8) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
Q U E S O M O S L O S M E J O R E S 
en Chccoa, Gabanes, Trincheras, Cueros, Capas, Batas 
y Batines, no lo dude. Vea nuestros escaparates y 
será nuestro cliente. 
S A S T R E R I A SALAMANCA, Fuencarral, 6. Teléf. 10047. 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese Importancia, resultados 
Academia González Molina. 
Cava Baja, 1. (13) 
ANTIGUA Academia d e 
Mazas . Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
SEÑORITAS. Cultura gene-
ral, ingreso Ministerios. Ofi-
c i ñ a s . Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (14) 
T A Q U I M E C A N O -
grafía. Idiomas. Contabili-
dad. Cultura general. Cole-





fía. Academia Aguilar. Ca-
fios, 7. (£2) 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafa, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
MAGISTERIO, 2.000 plazas. 
P r e s entamos documentos. 
Preparación Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
DERECHO, Notarías, Re-
gistros, Secretarios Judicia-
l e s . Prácticas Abogacía. 
Academia Cicuendez. San 
Bernardo, 52. (14) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
VENDO casa cerca Ríos 
Rosas, doble Banco, 180.000 
pesetas. Renta 40.800. Apar-
tado 12.01^ TT) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
COMPRA vende fincas Te-
11o, Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tre«!, siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDO hotel Junto Fran-
coa Rodríguez, 60.000 pese-
tas. Helguero. Montera, 51; 
cinco- siete. (12j 
VENDO casa Chamberí 5.060 
pies, dos plantas, 70.000 pe-
setas; renta libre 4.800. Hel-
guero. Montera, 51; cinco-
siete. (12> 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrljos-Lista. 
Padilla-Montcsa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 61071. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731, 
(T) 
VENDO hotelito nuevo con-
fort. Informarán señor Do-
mínguez. Alvarez Castro, 
1^ (51) 
VENDO finca final calle Al-
calá, cerca Sanatorio Tore-
ros, en 65.000 pesetas. Ra-
zón: Pasa, 3, SM 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pln Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
SOLARES baratos, ensan-
c h e ciudad, compramos. 




cios increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 89. Fi-
larse, número 39, (T) 
j AMPLIACIONES magnill-
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (62) 
HUESPEDES 
CPUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
DORGE, edificio Teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION Escribano: Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
PARTICULAR cede habita-
ción céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
PENSION Mirentxu. Vlaje^ 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION particular para 
viajeros, estables, familia, 
habitaciones soleadas, pre-
cios módicos, baño. Espoz y 
Mina, 3, segundo. Teléfono 
19631. (T). 
PENSION Vizcaína confort, 
precios módicos. Plaza San-
ta Bárbara, 4, principal (11) 
PENSION MÍÍÍám Lujosas 
habitaciones. Precio modera-
do. Infantas, 34, segundo iz-
quierda. (11) 
CE DO habitación dormir, 
único; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, primero A. (12) 
PEÑ SlOJÍE 9» para .establee 
facilito en familias religio-
sas. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION completa, 5 pe-
setas. Servicio esmerado. 
Próximo Gran Vía. Razón: 
Puebla, 1. Tienda gramófo-
nos. (21) 
CASA seria, habitaciones ex-
teriores económico. Almiran-
te, 2, quintuplicado prinvi-
pal Izquierda. (6) 
PENSION Galetti, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
p r i n c i p a l A, Izquierda. 
(Gran Vía). (3) 
SEKORA habitación a sacer-
dote, caballero formal, todo 
confort. Santa María. Cabe-
za, 3, segundo Izquierda. (1) 
PENSION honorable, todo 
confort; precios económicos. 
Teléfono 95335. Preciados, 
37, segundo centro. (53) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Pefialver. 16. (T) 
ECONOMICA habitación ex-
terior para uno, dos amigos, 
sin. Mesonero Romanos, 12, 
segundo. (3) 
SEÑORA bilbaína cede ha-
bitación a estable, pensión 
económica. Preciados, 15, se-
gundo. (6) 
HABITACIOÑ~con, para cs-
table. Goya, 40, segundo de-
recha. (ID 
FAlk l I L I A admitirla d o s 
huéspedes, hermoso gabine-
te. Barbierl, 4, segundo de-
recha. (A) 
HERMOSA habitación dos 
amigos matrimonio. Red San 
Luis. Montera, 48, principal. 
(3) 
AMPLIAS habitaciones ma-
trimonio, dos amigos, 6 pe-
setas. Montera, 31, princl-
pal. (3) 
ADMITO huésped en fa-
milia. Espejo, 4, segundo. 
(T) 
CEDO gabinete para dos ca-
balleros. Prado (calle), 13, 
tercero Izquierda. Sin pre-
guntar portera. (64) 
CASA particular; pensión 
completa, cuatro pesetas a 
estable. Calle San Blas, 3, 
tercero (A). Atocha, (T) 
PENSION confort, trato es-
merado, desde cinco pese-
tas. Fuencarral, 56, tercero. 
(1) 
GABINETE, alcoba^ toda 
pensión, caballero, dos ami-
gos, sacerdote, estables. Pre-
ciados, 25. (T) 
CEDESE a caballero, des-
pacho, alcoba, bien amue-
blados, independientes, ba-
ño. Teléfono 17493. (3) 
HUESPEDES estables: Pen-
sión muy económica. "Casa 
Caatillo". Cruz, 8, segundo. 
(T) 
CASA formal, pensión 5 pe-
setas. Antonio Grilo, 13, se-
gundo. (T) 
MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS C h r l s -
tophe, las mejores, venta a 
plazos. Alcalá, 108. Tienda. 
X51) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do, 4. (58) 
MAQUINAS de escribir, oca-
sión, procedentes de cam-
bios de la sin par Merce-
des, en buenas condiciones, 
a precios baratos. Máquinas 
calculadoras Lipsla y de 
ocasión. Reparaciones, cia-
ses de Mecanografía. Otto 
Hcrzog, Andrés Mellado, 32. 
Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-




cidos Intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCO dinero garantía ni-
potecarla 8 Interés. Hidalgo. 
Velázquez, 15, tres-siete. (1) 
RADIOTELEFONÍA 
RADIO Vivomir. Alcalá. 87. 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arregios, patrones. Mi-





mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 56. 
(27) 
SACERDOTE Inspector in-
terno, necesitase Colegio. 
Sandoval, 10. (T) 
DESEASE asistenta anda-
luza, sepa lavar bien. Her-
mosilla, 89, bajo izquierda. 
(T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S K E . J O D L 5 C N L A f A B O I C A . 
34 C A L L E ot L A CABEZA 54 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MUEBLEb 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumente sus ingresos estu-
diando en su casa una pro-
fesión. Sección D. Apartado 
656. (60) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somiers. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
OKATib, graduación visia, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de tos se-
ñores oculistas. Toledo. 18. 
(1) 
P E L U Q U E R I A S 
PERMANENTE 25 pesetas, 
una hora aparato. Selhton. 
San Jerónimo, 8. (T) 
P R E S T AMOb 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y Un cae 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66321. (62) 
PARA edificar en terrenos 
míos, tomaría hipoteca pre-
via, pagaré diez por ciento 
por seis meses. Teléfono 
19610. Apartado 12.065. (1) 
¿DESEA colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
rê  (1) 
SE desea muchacha casa 
poca familia. Inútil sin bue-
nísimos informes. De 9 a 
11 y de>3 a 4. Alfonso X I I , 
50, primero derecha. (A) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
l k (13) 
ADMINISTRADOR propie-
dades, blene? particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (1) 
T E N I E N T E retirado Guar-
dia civil, se ofrece adminis-
trador, cajero, cobrador o 
cargo análogo. Razón: Te-
léfono 33584. (T) 
MEDICO joven, desea ocu-
pación tardes. Clínica, con-
sultorio, etc. Dirigirse: J . M. 
Martín Heros, 78, bajo iz-
quierda, (8) 
SACERDOTE titulado ofre-
ce clases Bachilleratos. Ra-
zón: Blanca Navarra, 11. 
(3) 
SEÑORITA ofrécese acom-
pañar, señoras, señoritas. 
Goya, 123, portería. (3) 
O F R E C E S E madre e hijo, 
para portería hombre o mu-
jer, inmejorables referen-
cias, modestas pretensiones. 
Preciados, 33 .Teléfono 13603. 
(11) 
SEÑORITA austríaca, pro-
fesora Alemán, francés, es-
pañol, desea colocación ex-
terna o lecciones. Austria. 
Montera, 8. Anuncios. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.700. 
(11) 
CABALLERO, 37 años, ca-
sado, abogado, ofrécese ad-
ministrador, encargado ne-
gocio, profesor colegio, pre-
ceptor, secretario particu-
lar. Colón, 14. (11) 
OFICINA Católica ofrécen-
se sirvientas, nodrizas, man-
damos mismo día. Torrijos, 
12. (13) 
T R A S P A S O S 
POR mil pesetas dos huecos, 
con vivienda, renta 150 pe-
setas. Razón: Quevedo, 1, 
portería. (11) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
CEDO tienda cualquier in-
dustria, buen local, vivienda 
barrio numeroso. Pretil con-
sejos, 5, portería. (T) 
" S A S T R E R Í A -
M A T I L L A , sastrr. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia. 8. (14) 
NAVARRO viste perfeccio-
nadamente; hechuras traje, 
abrigo, 35 pesetas. Fuenca-
rral, 44. (12) 
S A b T K E RIA Fllguelraa. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(63) 
V A R I O S 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520, (11) 
INFORMACIONES person.*-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados. 64. primerc 
izquierda: dos-ocho. (14) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (II) 
CAMAS turcas desde 26 pe-
setas. Don Pedro, 11. Teló-
fono 72826. (11) 
ALTARES, esculturas reU-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JORDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
EXCELSIOR. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. W 
1E.SIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
ELECTROMOTORES. Lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestrero», 6. Teléfono 
71742. (51> 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos gratis. Hor-
taleza, 24. Droguería. Telé-
fono 13084. (T) 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutáseas, curación vía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
ÍÜíOüADO especializado, ci-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
FIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, L 
. (13) 
AGRANDO calzado. Máqui-
nas diferentes. Peseta par. 
Augusto Figueroa, 30. Za-
patero. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías. Yepes. 
Cisne. 5. 2 a 6. (T) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al so-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555, Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (65) 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. (51) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con. 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 86 (junto a An-
tón Martin). (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
días, a b a n 1 c os, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. (T) 
HAGO trabajos mecauográ-
ticos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
SEKORAS, Profesora masa-
jista a domicilio. Higiene. 
Belleza, Carretas, 7, porte-
ría. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión* Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (63) 
P E L E T E R I A sección econó-
mica. Carmen, 10, abrigos, 
piel desde 90 pesetas. (8) 
RECLAMO. Oructa, vende 
a 90 pesetas como propagan-
da el mejor aparato radio, 
enchufado en corriente con-
tinua. Abada, 15. (6) 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. (2) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98 ¡Ojol Esquina Oravina. 
Teléfono 14224. (11) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos 
2. l i : 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas, Torrljos,^^ (1) 
CA Nm. LABROS para ce-
menterio, bronces para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocho, 
45. (M) 
rTisItallanos. Pieles bara-
Uaima!s a75. Tinte 
SSd VTrtéf tm 
ÁijHSjAS^añtíguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas pla-
nos, gramolas, antigüedades 
v objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga má* queJ 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas, lim-
piabarros. f V * * * * * * * 
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 9551^_____ 
FARÓLES^y candelabros ni-
quelados para cementerio 
fabricación propia; 
trabajos de encargo. Rubio 
Gato, 3. Madrid. (51) 
POCÓÍ_díardurarárla ven-
ta extraordinaria de apara-
tos radio a 90 pesetas colo-
cados, garantizados que 
vende Orueta, Abada, 15. 
Madrid. ^ 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, «m 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 Poetas- Orue-
ta, AbadaLJ^1_Madr>d- <6) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101 (54> 
VENDO talla Virgen Rosa-
rio, 1,50 alto, siglo XVII . 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. (V) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L 
Sucursal: Bravo Murillo, 
US. (f) 
SALDO de Esteras y Tapi-
ces. Gran ocasión. Fernan-
do Sexto^lL (3) 
CASA Roca, Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. d ) 
MAQUINAS escribir Ro^ 
yal, Underwood, Remlngton, 
liquidamos a precio coste. 
Marqués Cubas, 8. (1) 
MANTONES Mañila] anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. (54) 
VBNDO~ocasi6n máquinas, 
hacer género puntos una del 
12 y otra 16. Pueden verso. 
Señorita Fernández. Torri-
jos. 7. O) 
MOSTRADOR de marmol, 
propio para lechería, pesca-
dería, etc., se vende bara-
to. Alvarado, 15. (3) 
MAQUINA escribir Under-
wood vendo. Zorrilla, 29, 
principal derecha; de 4 a 5. 
(5) 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
E l 5ü % de ios ingresados en Junio Dan sido preparados por esta Academia. Pidan regla-
mentos. Academia Gaspar Velázquez. Hortaleza. 130 (antes Piamonte, 12). Hay Internado. 
• "«• * • • • • • • e^ 
• • • • 
E S F U E R Z O F O R M I D A B L E , . . 
• • • ' 
• V * • _• • • 
Es lo que representa la serle de receptores PHILIPS. 
Pida una demostración en los buenos establecimientos de radio. 
Infórmese sobre- nuestro sistema de Venta a Plazos que le permitirá poseer 
en seguida, me;diante un pequeño desembolso, el incomparable. 
R E C E P T O R P H I L I P S M 0 D E L 0 T 2 5 1 1 
E l receptor- P H I L I P S sSu A«> 
conánuJo, mútu recientemente, $x¡ 
t*m*j de, -vencedor» mereciendo 
MetUll*. de. Oro en. Isu Expo. 
«ción, de, Wilnm (Polonia) 
P H I L I P S IBÉRICA; S. A. E . 
M A D R I D , B A R C E L O N A , S E V I L L A . 
B I L B A O , V A L E N C I A , L A S P A L M A S , PHILIPS 
M a ' d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 4 3 
m a n m f*am 
E l i i u J u e v e s 3 0 d e o c t u b r e 'de ;i93() 
¿ L a s a l a s d e E s p a ñ a e n p e l i g r o ? 
Hace meses desde estas mismas co-
lunuiaa lanzamos la voz de alarma, 'i 
nuestros recelos van confirmándose de-
masiado pronto. 
Tara la aeronáutica, como para otros 
múltiples aspectos capitales de la vida 
nacional, no debe, no puede haber épo-
ca de "vacas gordas" ni de '"vacas íla-
cas", puesto que no se trata de ador-
nos suntuarios, de lujos que los pueblos 
fco permiten, y que en los años de abun-
dancia se atienaen con p.ngues ingresos, 
extraordinarios, figurando su sosteni-
miento en la última columna presupues-
taria en épocas normales o de real o 
aparente escasez. 
£3 curioso observar la atonía de la 
opinión frente a este problema de la 
crisis de la aeronáutica, que parece ser-
io tan indiferente, como preocupáronle 
en tiempo las incidencias de los gran-
des vuelos, cuyo aspecto espectacular 
colmaba las ansias populares, que, por 
otro lado, todo lo ignoraba c ignora en 
achaques aéreos. 
Y esta realidad es por demás lamen-
table, toda vez que a nadie atañen más 
de cerca que al propio país las vicis-
tudes de la quinta arma y su secuela, la 
aviación civil. 
Perdidos en disquisiciones políticas 
muy sigio XIX, y que barían reír a la 
opinión de todos los países civil.zados, 
olvidamos la formidable lección que el 
mundo nos da en esta hora áspera de 
problemas económicos, sociales y de al-
ta política interior y extenor, que son 
los que con su acuciante imperio pre-
ocupan por doquier. 
Y el problema aéreo ocupa preferente 
lugar en su doble aspecto militar y ci-
vil. 
Quisiéramos poder transmitir al lec-
tor la impresión de sería preocupación 
por el engrandecimiento de las alas 
propias, que se desprende de la lectu-
ra de las grandes publicaciones extran-
jeras. ¡Cuánto celo, cuánta inteligenca, 
cuánto entusiasmo derrochados a dia-
rio!... En Francia hasta se intenta ia 
creación del "partido del aire", cosa que 
a muchísimos de nuestros prohombres 
haría sonreír, pensando que se puede 
ser monárquico o republicano, respon-
sabilista o antropófago, pero que le-
vantar bandera tremolando la causa del 
aire, es ganar plaza de loco... y quedar-
Be sin acta hasta el propio "leader" del 
hipotético partido de "altura"... 
A la vista tenemos profusas reseñas 
del éxito alcanzado en Italia y Fran-
cia por las formidables manifestacio-
nes públicas de sus flotas aéreas: se-
cundadas en la práctica Alb.ón por ma-
niobras que demostraron a la población 
civil, un tanto impres.onada, la indeíen-
sión en que se halla ante la horrenda 
eventuaLdad de ataques aéreos, al la-
do de los cuales serian juegos de niño 
las trágicas noches de "ghotas" de la 
gran guerra. 
Entonces uno de estos aviones trans-
portaba 800 ó 1.000 kilos a 200 ó 300 
Kilómetros de sus bases: hoy una escue-
ira de "Capronis" de 6.000 HP. por uni-
dad (10.000 kJos do carga útil cada 
aparato) es perlectamente capaz do lan-
zar a 1.000 kilómetros 300 ó 400 mil k.-
los de bombas, con gases asfixiantes, 
cuyos apocalípticos efectos horroriza 
pensar... 
Pero es que al lado de la aeronáuti-
ca militar. Arma autónoma (flota 4i-
depend.ente) y auxiliar (aviación de 
üijercito;, preciosas a la defensa nació 
nal, se baila la aviac.ón civil, comple-
mento de la muitar y dotada do esiera 
de acción propia, dentro de la vida nor-
mal de cualqu-er pueblo moderno. 
Así se ent.ende en todas partes, y 
U n j u i c i o p o r t u g u é s s o b r e 
l a r e v o l u c i ó n d e l B r a s i l 
Es u n á de las mayores de todos los 
tiempos y no puede pasar in-
adver t ída de la H istoria 
No resuelve los problemas pen-
dientes, porque las revolucio-
nes no son remedios 
UNA CONVERSACION CON FIDE-
LIN0 DE FIGUEIREDQ 
Aprovechando ia estancia en Madrid 
do nuestro Justre colaborador Fidelino 
do Figueiredo, gran conocedor y gran 
amante del Brasil, le hemos interroga-
do sobre la situación política en aque-
lla República. He aquí la conversación 
que con él hemos sostemdo: 
—¿Cómo se juzga en Portugal la re-
volución brasileña? 
—Hay prmcipaimente tres corrientes: 
la gubernamental, que espera ver pro-
clamada una dictadura militar, de la 
que sacará nuevos argumentos para ia 
situac.ón actual portuguesa; la de los 
los presupuestos del aire se cuidan y I ^pos^onistas, que la consideran una 
¡ B O L A V A ! , p o r K - H i r o 
Así se las ponían a... don Fernando de los Ríos 
ios planes de expansión se fraguan con 
ia certeza de que no vendrán épocas de 
"vacas flacas" a desnutrir atenciones 
sagradas para la vida y prosperidad na-
cionales. 
E l panorama nuestro, hoy por hoy, 
no es halagüeño, ya que la crisis al-
canza a la aeronáutica militar, que no 
puede prosperar ni siquiera mantenei 
sus pospones, logradas al cabo de tan-
tos sacrificios, y a la aviación cvil que, 
aún infante dentro de la cuarentena, ha 
visto suspenderse sus escasos, aunque 
b.en organizados servicios y está ame-
nazada de muerte en estos sus primeros 
•nstantes de vida, tan delicados en to-
dos los organismos. 
Lejos del clamor derrotista de unas 
voces y unas plumas tocadas de ins kn 
satez suicida, medítese y ejecútese im-
placablemente un pian de conjunto des 
Uñado a restablecer el valor de nuestra 
divisa, pero que no alcancen esas voces 
y esas plumas, enloquecidas por la pa-
sión a englobar dentro de una aparen-
te política de ahorro la sentencia de 
muerte de las gloriosas alas españolas, 
dignas de mejor suerte... 
Tomás de MAKTIN-BAKBADILLO 
Vizconde de Casa González 
reacción liberal contra el presidencia 
lísmo drástico de Wáshíngton Luis, ar-
gumento que esgrimen contra el Go-
oiemo mihtar, y la económica, de los 
r.cos y pobres, que viven del Brasil. 
—¿ Y usted a cuál pertenece ? 
—A ninguna, si bien tengo puntos de 
contacto con la última, como escritor, 
porque el Brasil es, hace un 8:glo, para 
la literatura portuguesa, lo que el or-
deñador es para la vaca lechera: un es-
timulante de la producción. Sin este 
H a y v e i n t i ú n e x t r a n j e r o s 
s e c u e s t r a d o s e n C h i n a 
Entre ellos están misioneros 
españoles 
A C U A R E L A S 
LA ESTUDIANTINA PASA... 
P o l é m i c a m e n u d a 
jAcabemos con el Poder Ejecutivo. 
Tal parece la consigna, o el subcons-
ciente anhelo, de las izquierdas espa-
ñolas, incluidos en ellas los consabidos 
periódicos burgueses, plutocráticos... y 
bolchevizantes. A ese üu, acaso ŝ n que-
rerlo, tiende un editorial de "El Sol . 
lArticulo vacilante, contradictorio, en 
curva..., pero, en definitiva, lanzado con 
el propósito dicho: enervar, debilitar la 
acc.ón del Poder ejecutivo, que es el 
Poder por antonomasia. 
4,E1 Sol" cree que el Gobierno abusa 
de las detenciones gubernativas. Casi 
las presenta como ilegales al contrapo-
nerlas con el criterio del presidente del 
Consejo, según el cual "bastan las d s-
posiciones legales en vigor para sofo-
car actos y propagandas que se con-
sideren perjudiciales a la paz pública'. 
i Como si las detenciones gubernativas 
estuvieran probib.das por la ley! Sabe 
"El Sol" que no es así, y líneas más 
abajo lo confiesa. 
¿Qué quiere el colega que haga un 
Gobierno ante manejos sediciosos y re-
volucionarios? He aquí sus palabras: 
¡"Con una Policía profusa y organizada, 
|en posesión de toda clase de elementos 
¡para ejercer cumplidamente su misón, 
[nada más fácill que operar sobre el 
desorden delictivo, "cuando el desorden 
delictivo se produzca". Es decir, hay 
que dejar que estallen el motín, la 
huelga revolucionaria, la sedición. En-
tonces, la Policía, "con toda clase de 
elementos" — fusiles, ametralladoras —, 
Bullangueras suenan en la noche, co-
mo armonioso y alegre pregón de ju-
ventud, las notas de la estudiantina que "opera sobre el desorden delictivo" 
pasa por las calles medio vacías, ale-• encarcela, hiere, mata, ensangrienta las 
jándose rápida, con los ecos de un pa- ciudades. 
sodoble triunfal. Los trasnochadores se; ¡Cuánta insensatez! ¿No es má» pa-
WASHINGTON, 29.—El departamen-
to de Estado ha recibido una comunica-
ción del cónsul general norteamericano 
en Hankeu, diciendo que los bandoleros I detienen para verla; los Serenos inte- cífico, más humano, más suave, preve-
.chnos han secuestrado a 21 extranje-1 rrumpen la lectura del periódico a laln'r el desorden y evitarlo? ¿Y no es 
país y sin las eolon.as de soberanía en roS( entre los cuales hay misioneros es-! luz del farol, de ese farol clásico, que'cierto que ello puede conseguirse con 
7* ™ ZJA*-3' y J f P0131^1^ portugue-|pañoies, franceses, norteamericanos, in-[semeja una turbia pupila luminosa que la detención oportuna de un Comité, 
va y viene en lo obscuro; y los guar-;de una j ^ t a o de unos cabecillas? 
días, soñolientos, se desperezan de sú- ; QUe ei sistema preventivo es menos 
- , . " -~ f, —opanoles, iranceses, nortéame 
sa de America del Norte, la literatura'^eses. noruegos e italianos, 
portuguesa perdería su sentido univer-
D o s c i e n t o s r a c i s t a s i r á n a 
A u s t r i a e l d í a 8 
El día 9 se celebran las elecciones 
VIENA, 29.—Los partidarios austría-
cos de Hitler dicen que está anunciada 
para el día 8 del próximo mes de no 
viembre, víspera de las elecciones, la 
llegada a Austria de 200 oradores ale-
manes, entre los que figura el minis-
tro de Estado de Turingia, señor Frick 
COMENTARIOS A L DISCURSO DEL 
"DÜCE" 
VIENA, 29.—La "Deutsche Tageszei-
tung", órgano racista, dice que el re-
ciente discurso del señor Mussolini indi 
ca una inteligencia con la Alemania de 
Hitler y no dejará de tener efecto en la 
política interior alemana. E l diario so-
cialista "Arbeiter Zeitung" dice que en 
estos momentos existe un grave peligro 
para la paz, y que este peligro, que está 
en Roma, está en la alianza grotesca del 
clericalisimo y el fascismo, 
* * « 
VIENA, 29.—El discurso del señor 
Mussolini há causado penosa impresión 
en todos los círculos liberales de Aus-
l.rLa. Todos los diarios comentan este 
discurso, al que conceden una grave 
importancia. Uno de los principales dia-
rios atribuye las palabras de Mussolini 
R la grave situación económica interior 
y al despecho que le ha producido el 
fracaso de las negociaciones que se ha-
bían estado llevando a cabo para la 
concésión de un empréstito a Italia por 
Jos banqueros de París. E l mismo pe-
riódico dice que la victoria de los ra-
cistas de Alemania y la formación en 
Austria de un Gabinete conservador fas-
cista agravan el peligro encerrado en 
las amenazas del "duoe". 
E l "Neue Wiener Zeitung" escribe que 
tina política de ejecución Implacable 
de los Tratados podría llegar a crear 
en Europa un formidable bloque de paí-
ses descontentos, en el que entrarían 
Alemania, Italia, Austria, Hungría y 
posiblemente Rusia. 
D e s c a r r i l a e ! e x p r e s o 
M i l á n - B u r d e o s 
Van ex t r a ídos diez y seis c a d á v e r e s 
y m á s de treinta heridos 
BURDEOS, 29.—El tren expreso Mi-
lán-Ginebra-Burdeos ha descarrilado a 
las cuatro de la mañana, cerca de Pe-
rigueux. 
Han sido extraídos de entre los res-
tos del convoy quince cadáveres, siete 
de los cuales han sido ya identifleados. 
Entre ellos están los dos maquinistas y 
un fogonero. 
E l número de heridos asciende a trein-
ta o cuarenta. Cinco de ellos han llegado 
a Burdeos en el tren de transbordo que 
se formó a consecuencia del accidente. 
Entre estos heridos figura la señorita 
Jeanne Courrier, que, procedente de Vi-
chy, se dirigía a Madrid, a casa del se-
ñor Heredia, que vive en dicha capital, 
en el número 15 de la calle de Españo-
leto. 
UN OBSTACULO E N LA VIA 
BURDEOS, 29.—Los viajeros del ex-
preso París-Agen, que precede en veinte 
minutos al expreso Ginebra-Burdeos, ma-
nifestaron al llegar a Perígueux que poco 
antes de las cuatro sintieron una violenta 
sacudida en el descenso de la pendien-
te que hay a 25 kilómetros de dicha 
población, o sea en el lugar mismo en 
que ha ocurrido el descarrilamiento del 
otro expreso. 
En el momento del accidente Iba el 
tren a gran velocidad y seis vagones se 
salieron de la vía, quedando empotra-
dos unos sobre otros, lo que hace muy 
difícil la tarea de librar a las víctimas 
que quedaron aprisionadas entre los 
restos del tren. 
Aunque todavía no han quedado es-
tablecidas con exactitud las causas del 
accidente, parece probable que éste ha 
sido causado por un cuerpo extraño co-
locado en la vía. 
E l número de muertos retirados hasta 
este momento se eleva a 16. 
sal. 
—Mas volviendo a la revolución... 
—Esta revolución no puede pasar in-
advertida para la historia contemporá-
nea, porque es una de las mayores de 
todos los t.empos por el escenario geo-
gráfico y porque, como observó Mauri-
cio de Waieife, fué retardada por el con-
curso de belleza de Rio Janeiro. Un 
pueblo que pospone la política a la be-
lleza tiene un gran futuro espiritual. 
Rompiendo al mismo Lempo en varios 
puntos el inmenso territorio, tomó lue-
go el carácter de un invencible movi-
miento nacional. 
—Contra... 
—Contra el predominio de algunos 
Estados del Sur, innegablemente los más 
m n i l l l F IIF TRFNFQ PU fll FMflMIfl ^Íto, y asoma11 sua Agotes por encima i lírberaj? jDesdeñemis los fetichismos? 
'JllUyUL UL I nUILú Ul HLUfinnm de los cuellos de las capotas, con un Ulia prevención prudente será siempre 
gesto al principio inquisitivo y en se- prefeP¡ble a cualquier represión san BERLIN, 29.—Los diarios dan cuenta 
de haberse producido un choque entre 
un tren de viajeros y otro de mercan-
cías, resultando dos muertos y tres he-
ridos. 
guida apacible y sonriente: grienta Y así proceden en todos los ¿Qué te_parece, Antón? ¡"Lus" del del mimdo lag autoridades que 
todos los 'anus ! ¡Vaya unas horas d e , ^ ^ conciencia de sus deberes, que 
tuga!. No es justo, porque el Brasil dis-
pone hoy de un núcleo brillante de poe-
tas, prosadores, jurisconsultos y natura-
listas. Hasta el vanguardismo tiene allí 
muchos adeptos. Y hay también un in-
teresante nacionalismo indianista, que.¡cejas, permaneciendo mudos, 
aparte de sus demasiéis, ha creado va-
lores estéticos. 
—¿Hay mucha diferencia entre el 
progresivos. En el Parlamento federal'idi<>ma de Portugal y el del Brasil? 
bastaba la inteligencia de tres o cuatro 
facciones para darles predominio. Hace 
muchos años los presidentes salían de 
esos Estados. Había una fórmula: dipu-
tado federal, ministro federal, presiden-
te de Minas o de San Pablo y luego je-
fe de Estado. Los últimos tiempos de 
la presidencia se consagraban a la de-
signación del sucesor. Es claro que las 
desastrosas consecuencias económico-
financieras de la política alcista del ca-
fé popularizaron el descontento y crea-
ron el ambiente revolucionario. La re-
volución brasileña vino a hacer más 
densa la atmósfera antldictatorial que 
se ha formado en el mundo de hoy, al 
contrario de los años Inmediatos a la 
guerra. 
—¿Cree usted que la revolución re-
suelve los problemas pendientes? 
—Las revoluciones no son remedios. 
Son inevitables cuando se agravan los 
males; en los países iberoamericanos los 
gobernantes no se saben retirar a tiem-
po. Los males son debidos a la destruc-
ción de la organización económica an-
terior a la guerra. Ha pasado la época 
anterior a las economías fundadas so-
bre el producto único. La técnica au-
mentó la producción y el nacionalis-
mo económico libertó a muchos pueblos 
de la producción extranjera. La huma-
nidad no puede tomar tanto café, como 
no consume todo nuestro vino de O por-
to, todas nuestras conservas, todos 
nuestros frutos y minerales. 
—¿Conoce usted a las figuras de la 
revolución? 
—Apenas al general Tasso Fragoso, 
espíritu muy culto, irónista, de fino gus-
to c historiador militar notable. 
—¿Hace Portugal una política ibero 
americana paralela a la de España? 
—También, pero creo que nos debié 
ramos contentar con lo estrictamente 
espiritual realizado por la historia en 
tres siglos y cuarto. Portugal y el Bra-
sil tienen problemas diversísimos. Está 
ya agotado el lema iberoamericanista y 
no veo que Inglaterra toque mucho esa 
tecla de las relaciones con los Estados 
Unidos. 
—¿La cultura portuguesa es muy co-
nocida en el Brasil? 
Más de lo que la brasileña en Por-
No. Apenas términos nuevos y fra-
ses nuevas que se producen en presen-
cia de un escenario geográfico o moral, 
diverso del de Portugal y algunas dife-
rencias prosódicas. Quien mejor hable 
o escriba el portugués tanto más se apro-
xima a la expresión portuguesa. Hay 
una escuela filológica brasileña de mé-
rito, con sus revistas de gran circula-
ción. Lo que hay es un problema irri-
tante... 
—¿Cuál? 
— E l de la ortografía. E l Gobierno pro-
visional de la república hizo una refor-
ma ortográfica demasiado radical con 
sus contradiciones y a veces en pugna 
con la pronunciación de los dos países. 
Fué una insolidaridad de condominio. 
—¿Y la solución? 
—Defender la unidad de la lengua por 
un acuerdo entre los Gobiernos, las Aca-
demias y los medios intelectuales de 
los dos pueblos. 
—¿Cree usted viable una alianza o 
confederación entre Portugal y el Bra-
sil? 
—Ni viable ni precisa. Los pueblos 
fuertes, grandes o pequeños resuelven 
sus problemas por su propio esfuerzo. 
Los problemas esenciales de Portugal 
son: cristalización de una fórmuja po-
lítica moderna; resurgimiento económi-
co por la técnica y por la cultura, com-
batir la lepra del analfabetismo; cum-
plimiento, de su mandato civilizador en 
las colonias donde podemos todavía 
crear otros Brasiles. 
Tiene fe en la solución de estos 
problemas 
Absoluta. E l sufrimiento de veinte 
años ha creado una generación de nue 
vos portugueses que surgirá a su 
tiempo... 
—¿No me dice nada de España? 
—Que cada vez la quiero y la admí 
ro más. Es un pueblo fuerte y sano. La 
forma como ha dejado o está dejando 
la" situación dictatorial es una lección 
para- Portugal y para otros muchos paí-
ses. Al fin de la era del tecnicismo el 
figurismo ibérico un poco arcaizante vol-
verá, a estar de moda. Somos una re-
serva espiritual de Europa como aque-
llos despojos antiguos que los explora-
dores de los polos encontraron intactos 
sobre el hiela 
a
música! 
—Déjalos; "sum" Jóvenes y se divier-
ten. "Nusotros" también lo fuimos. ¡"Lu" 
que pasa, Lamigeiro, es que ya "nu" lo 
"somus"¡ 
—¡Es verdad, Antón! 
Callan. Suspiran. Se encogen de hom-
bros. Y se embozan, otra vez, hasta las 
tiesos y 
aman a su pueblo... y que no han per-
dido el sentido común. 
Cartas a EL DEBATE 
El correo a losjnjebins 
Señor director de E L DEBATET"-""" 
Madrid. 
Muy señor mío: He de protestar con 
tra la arbitrariedad con que se está pr^ 
cediendo en el transporte de la corres 
pondencia a los ocho pueblos compren 
didos entre Cistierna y Lohechores 
Desde fines de agosto se verifica dicho 
transporte por el propietario de una i; 
nea de automóviles, el cual sale de Cis 
tierna una hora antes que haya Uegad' 
allí la correspondencia por León. Esta 
queda detenida en Cistierna, hasta el di, 
siguiente, sin más razón que la do qU8 
el susodicho señor no puede salir des. 
pués que llegue el correo, sin detrimento 
de sus intereses. ¿Y por eso hemos d» 
estar esperando en ocho pueblos, veinti. 
trés horas, expuestos a los incalculables 
perjuicios que tal retraso puede originar' 
¿Es justo? Véalo quien tiene el deber dé 
arreglarlo y soluciónelo cuanto antes. 
Creo que la mejor solución sería la de 
traer la correspondencia de toda la linea 
por la mañana de León, haciendo en un 
coche con recorrido inverso al de los via. 
jeros. 
Por otra parte, el nombramiento de car* 
teros repartidores ha originado confusio. 
nes y pérdida de correspondencia por 
tres veces. La última ayer, en que nadie 
salió a recibir ni a entregarla. Además, 
como hasta hoy no hay valijas, se ha 
dado el caso de haberse caído las car-
tas del automóvil, perdiéndose algunas. 
Esperamos y pedimos, pues, que Se reme-
dle cuanto antes tal estado de cosas. 
Suyo afectísimo s. s., 
Antonio DEL REGUERO 
Villapadlema, 17 de octubre de 1930. 
Los serenos y los porteros 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Con motivo de la apro« 
bación del cierre de las porterías parti-
culares, a las once de la noche en todo 
tiempo, me permito proponer al excelen-
tísimo Ayuntamiento de Madrid que pues-
to que tanto a los serenos como a loa 
¡porteros se Irroga un perjuicio, se mu-
nicipalicen ambos servicios. En el caso 
de los porteros, la carga para el Ayun-
tamiento sería nula, puesto que ya exis-
¡te el recargo del Inquilinato en un 5 por 
i 100 sobre el alquiler. 
| Así quedaría satisfecho el servicio fâ  
vorablemente para todos. 
Suyo afectísimo s. s.. 
Un portero 
E . RODRIGUEZ 
"Azorín" ha cambiado de periódico. 
"Azorín" es 'nmutable en algunos as-
pectos, tornadizo en otros. Lo que no 
varía: la casita reducida y clara, el 
. cespachíto también claro, el pajarito 
adormilados. !que hace pj> pii el viejecíto pulcro. 
En la oquedad, repleta de sombras, en i la mañana suave y blanda, la carreta 
que se deslíe la clarl^d suave de la!que chirrea por el camino amar lio y 
luna, se oye lejano el pasacalle que las! polvoriento, el burro que rompe con su 
flautas suspiran, los violines sollozan, las'rebuzno estridente el silencio de los 
guitarras acompañan, las bandurrias camp0g 0 ei perro que ladra, o el gato 
"pican" y las panderetas riman "jalea-; que maúlla..., o cualquier otra cosa tan 
doras" con su parcheo ronco y sus chas- "rara" como esas..., contadas ¡una a 
quides metálicos. 
Unos viejos interrumpen su charla de 
despedida, junto al portal de la casa 
donde uno de ellos mora. Silenciosos, es-
cuchan... Luego, el más viejo, sonríe con 
una sonrisa infinitamente triste, y ex-
clama: 
una, Dios santo, en columnas de apre-
tada prosa! ¡Brandy, mucho Brandy..., 
o el bostezo letal! 
Tampoco cambia en el "maestro" 
—quien escribe cuarenta años segu dos 
en los periódicos siempre es maestro— 
i el aire cansino, la mirada dispersa y el 
—¡Envidiable edad! ¡Quién la tuviera! vagar aburrido de quien no encuentra, 
o pudiera volverla a vivir!... Y la noche: fuera de ^ magnífico yo, cosa digna de 
silente y vacía, que preside la luna, unaj parar en ella la filosófica atención. El 
luna redonda como un disco de már-i tl es_ el ^ de siempre. No le falta 
mol parece responderle: La Estudianti- 8iI^ el paraguqs rojo de hace equis 
na de la vida pasa también en las no- a¿¿g 
ches espléndidas de la ilusión, y a veces demá el egpíritu ^ 3 0 de Azo-
torna a pasar cuando no la esperamos,!^ hace magllíficas cabriolas. Pasa del 
cuando creímos que había desaparecido | ChariVari a foar los hechog á chos de 
denmtivamente para nosotros, con todas! don Maura) y hasta 
sa blanco 
chaleco y la áurea cadena que lo cruza. 
sus inefables y embrujadoras armonías 
La juventud, es en gran parte, conven-
cional: hay jóvenes que son viejos, y al Espiritualid d y elegancia... Luego se deja conmover por los arrestos briosos revés. Quizá ser joven no es cuestión de d J Jua;n ^ Cierva E iaJ Hu. 
anos, smo de espíritu, de alma, de co-iye de la y anega gu%gpíritu 
r Esninteresante) por cierto, lo que o c J e n * \ mar s™ ?nllfs f .los ™\sílcos e*' 
rre con nuestro c?razóm Su capacidad, P^0165- Algún tradicionalista siente 
que sus sentimientos se entibian y ador-poco menos que infinita para sufrir, sej 
aviene al mismo tiempo con una nece-
sidad casi infinita de amar: de ahí que 
mecen con la salmodia azorinesca. Vuel-
ve a la política—¿ republ.canizante?— 
nuestra alma, donde tan a menudo el Para f0^1"1108 dos hampas, dos ero-
dolor se aposenta, llore, pero llorando ™8 de ahnanaque con las fignras de 
busque aún la alegría, y la encuentre Pl y de Castelar; y como si la RepubU-
.entre lágrimas. Ante las ilusiones muer-ca española no hubiera sido pohtica-
Itas, da vida con el anhelo, a otras ilu- f161116- s<*ialmente, colectivamente, smo 
sienes... Herido, desgarrado el corazón.10 W esos ?os hombres fueron, nos di-
ama aún. Roto, sangrante, con la doble'ce: "La ̂ al-dad histórica es una cosa 
corona de espinas de las más terribles^ la ficclÓQ apasionada, otra." 
pruebas y desengaños, ¡ama y ama siem- Decid^damente, este hombre, un día pre! ¡La Estudiantina pasa... y torna atraído por el superrealismo y otro por 
a pasar! Los que pasamos para no vol- el muñozsequismo. no sabe por dónde 
ver somos nosotros. aQda' 111 (iónde reposar. 
Curro V A R G A S 
• :m B" w 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
¿Irreverente cuanto digo? Yo no es-
pero a la agonía para decir que me 
j¡ molesta el Dante. 
Y que el vate de Florencia me per-
done si lo recuerdo al hablar... del eru-
dito, orgullo de Monovar. 
Veo vmos hombres reunidos en cierta 
¡dudad castellana... Pero no distingo bien 
j sus indumentos. ¿ Llevan en la cabeza 
I una monterilla o un birrete ? Sobre los 
S e s u p r i m e l a c e n s u r a en 
L i e c h t e n s t e i n 
• 
Mil ocho votos contra mil cinco 
VIENA, 29.—Por 1.008 votos contra 
1.005 votos el principado de Liechtens-
tein ha decidido suprimir la censura de 
Prensa. Para discutir esta cuestión se 
había celebrado un plebiscito. 
L L U V I A i N i E j J _ E N Í L E W I I I 
BERLIN, 29.—Desde hace tres días 
continúa en toda Alemania el temporal 
de lluvia y nieve. En Reisengebírge la 
nieve alcanza más de un metro de al-
tura. 
hombros, ¿una toga y una muceta, o la 
capa parda con la típica esclavina ? ¿ Son 
alcaldes rompelápiüas o claustrales de 
Salamanca? ¡¡De Salamanca!! 
Pues, sí, señor. ¡Son catedráticos! Pe-
ro no rompen lápidas. No han dejado 
nmguna a mano los caciquillos rurales 
ni los muchachos de la F. U. E... . Eiloa 
revisan títulos de doctores "honoris 
causa", por los mismos Claustros con-
cedidos a quienes no los solicitaron. Cla-
ro que cuando los d.eron era don Miguel 
el amo de España, y Callejo, mm.&tro. 
Ahora..., el uno se fué, con asco, a la 
región serena y eterna, y el otro... por 
ahí anda recogiendo "muestras de com-
pañerismo". Verdad que por ellos recobró 
la Universidad parte de su patrimonio. 
Pero ¿van a estar siempre acordándose 
del beneficio recibido por la Universidad 
quienes de ella viven... y para ella de-
bieran vivir? 
Pequeñez, aldeanismo. Un gobernan-
te que muere es ya algo de nuestra his-
toria... De nuestra historia, que no la 
mtegran las anécdotas de uno ni de cien 
hombres. Es un complejo de valores 
moralas y de hechos; de fenómenos so-
ciales, políticos y económicos; de accio-
nes y reacciones; y en medio de todo 
eso, de vez en vez, un hombre encarna 
un estado colectivo de los espíritus.... 
Y así hay que verlo y juzgarlo. 
Algunos claustrales de Salamanca no 
quieren cansarse en elevar un poco el 
alma. A ras de tierra, con los ojos fijos 
en la menudilla letra impresa de cual-
quier perodiquete izquierdista... o con 
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rio durante las temperadas que la reina María-Amelia 
permanecía en Auvemla, se podía contemplar una so-
berbia vidriera policromada que representaba el marti-
rio de Santa Dorotea y que ofrecía la particularidad 
de que el artista había elegido como modelos para pín-
tar los personajes de su cuadro a madama de Genlís y 
a sus discípulos (1). 
En cuanto a los príncipes, habrían deseado vivir 
siempre en Randán, donde gozaban de una popularidad 
que no podía menos de halagarlos. E l rey aprovechaba 
las temporadas que pasaba en Randán para trabajar 
en sus "Bucólicas". Ocupaba en el castillo una estancia 
Bencillísima, casi pobre, y dormía en una pequeña cama 
de hierro, sobre unos colchones no muy blandos, para 
no caer en la tentación, según decía a quien quería 
oírlo, de entregarle a la molicie del sueño. 
Luis Felipe era hombre de costumbres austeras, poco 
rcíinado en punto a comodidades. Madrugador por añ-
i l ) La vidriera existe todavía, pero la capilla y el 
rabillo sólo pueden ser visitados con autorización del 
Uû uc de AJontPcnsicr. 
1 
clón no menos que por hábito, se levan-
taba en todo tiempo con el alba, y en 
las crudas mañanas invernales encendía 
con sus propias manos el fuego del bra-
sero, para no despertar a nadie, antes 
de ponerse a leer o a escribir. Su corres-
pondencia íntima es de una sencillez en-
cantadora, sencillez que le conquistó el 
cariño de los que le rodeaban (1). 
Mientras en la regía mansión de Neuí-
Ily transcurría apacible la velada. He-
liona caminaba a buen paso por la ca-
rretera enlodada y obscura, bajo una 
lluvia torrencial. En el momento en que, 
sin fuerzas ya, comenzaba a faltarle la 
respiración, divisó una humilde casucha, 
y sin vacilar, dirigióse a ella, dispuesta 
a pedir hospitalidad por unos instantes, 
los precisos para tomar alientos y pro-
seguir su marcha. La pobre niña, em-
papada de pies a cabeza, se sentía des-
fallecer de frío, de hambre y de cansan-
cio. Los habitantes de la casucha, de-
lante de la cual debía morir trágicamen-
te, años después, el duque de Orleáns. 
vieron llegar a la infortunada joven y le 
abrieron la puerta caritativos. Se alber-
gaba en la mísera vivienda una familia 
compuesta por un hombre, que ganaba 
la vida con su oficio de zapatero de vie-
jo, su mujer y dos hijos pequeños. 
—Pase usted, señorita—la invitó obse-
quioso el buen hombre—; aunque tam-
-Pase usted, «cñorita. 
íl> Véanse las "Memorias" del gene-
ral de Rumigny. de enyas páginas, al-
gunas inéditas todavía, están tomadas no 
pocas de las anécdotas de este libro. 
bién llueve en el interior de mi casa, porque está llena 
de goteras, siempre estará usted mejor dentro que a 
la intemperie. 
—Muchas gracias. Acepto, desde luego, porque estoy 
calada y me es imposible dar un paso más. 
Heliona entró en la casa y cerró la puerta. La mu-
jer del zapatero volcaba un puchero de caldo, una ca-
zuela de loza basta, llena de rebanadas de pan. Sobre 
la mesa de pino, había un pan y una fuente de ensa-
lada. Un candil de aceite alumbraba tenuemente la es-
tancia. 
—Siéntese usted con nosotros a la mesa y tome un 
plato de sopa caliente—dijo la mujer—. Donde cenan 
cuatro, cenan cinco. 
—Gracias otra vez—aceptó Heliona sin hacerse ro-
gar—. Me caigo de debilidad y no puedo más. Dios se 
lo pagará a ustedes. 
E l hijo mayor del matrimonio, un mócete de hasta 
seis años, de rubia cabellera y ojos negros, le acercó 
una escudilla de barro cocido y una cuchara de estaño. 
El zapatero puso ante su huésped la sopera humeante, 
al mismo tiempo que le decía: 
—Sírvase usted, señorita, sin cumplimientos, lo que 
tenga gana, que se lo ofrecemos de todo corazón. ¿ Vie-
ne usted de muy lejos? 
—De Neuilly—respondió la joven—, pero salí de casa 
esta mañana temprano y no he tomado alimento desde 
entonces. 
—Es un ayuno demasiado prolongado, en efecto, y 
comprendo perfectamente el estado de debilidad en que 
se encuentra, porque también sé yo, señorita, por ex-
periencia, lo que es pasarse un día sin pan. En fin, con- í 
forte su estómago, que es lo principal. En mi casa, 
aunque no nadamos en la abundancia, no falta ningún 
día un plato de sopa ganado honradamente con mi tra-
bajo. 
Heliona tenia los ojos arrasados de lágrimas de gra-
titud, y la emoción dulrisiaia que se habia apoderado 
de ella, le impedia hablar. Poco a poco fué entrando 
en reacción, sus miembro», helados y entumecidos has-
ta entonces, recobraron el calor y la movilidad, y ^ 
cabo de un rato experimentó una honda sensación de 
bienestar, como sí de pronto renaciera a la vida. 
Terminada la cena, se asomó a la puerta, y como 
hubiera cesado la lluvia y luciera la luna en el cielo 
estrellado, decidió proseguir su camino para no perder 
tiempo. En el momento de despedirse, se despojó de 
una medalla de oro de Santa Ana de Auray, que lle-
vaba pendiente del cuello, y se la colgó al hijo peque-
ño del matrimonio. 
—Adiós, amigos míos, hasta la vista—dijo estrechan-
do entre las suyas las manos del zapatero y de su 
mujer—. Lo que han hecho ustedes por mí esta noche 
es de las cosas que no se olvidan, y a fe que no la ol-
vidaré. 
—Creo que hace usted mal en no aceptar por esta 
noche la hospitalidad que tan de corazón le brindamos 
—insistió la zapatera—, porque, a pesar de haber sali-
do las estrellas, no transcurrirá mucho tiempo sin que 
vuelva a llover. ¿Va usted muy lejos? 
—A París, a la calle de Richeliu. ¿Cuál es el cami-
no más derecho? 
— E l más corto es el que conduce al Arco del Triun-
fo, pero tiene el inconveniente para una mujer sola de 
que el alumbrado público es deficientísimo y de que 
apenas hay casas. Yo le aconsejo a usted que vaya por 
el barrio de Roule. que no está tan desierto. 
—Gracias, seguiré sus indicaciones. Y hasta que vol-
vamos a vernos, que espero que será pronto. 
Heliona se hundió de nuevo en la obscuridad de la 
noche, y mientras se aproximaba a París, recapitulan-
do las impresiones del día, los varios sentimientos que 
habían conmovido su corazón, díóse a comparar, no sin 
pena, las dos hospitalidades que durante la jornada le 
brindaran; la hospitalidad de la reina María-Amelia y 
la hospitalidad del caritativo zapatero remendón. 
(Continuará) 
